




























Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
VILPPONEN, SUSANNA: Pohjoisen laatutoosat ja tyhmät, saamattomat
maorit. Etnisen huumorin stereotypiat saamelaisista ja maoreista
komediasarjoissa Märät Säpikkäät ja bro’Town.




Tutkielmantavoitteenaonselvittaǅ ǅ ǡmillaisiastereotypioitaetninenhuumoriesittaǅ ǅ saamelaisistajamaoreistasekaǅ mitaǅ huumorinkeinojastereotypioidenesittaǅmiseenkaǅytetaǅ ǅn.
Tutkielmanaineistonaonkaksitelevisiossaesitettyaǅ komediasarjaa,SuomessaesitettyMaǅraǅ Saǅpikkaǅ ǅ jauusiseelantilainenbro’Town.Sarjatkaǅsittelevaǅ saamelaistenjamaorienelaǅmaǅ ǅ etnisenhuumorinkeinoin.Sarjojenpaǅ ǅosassaovatalkuperaǅ iskansatǡmuttavitsiaǅ vaǅ ǅnnetaǅ ǅmyoǅ valtavaǅestoǅ staǅ ǤNaǅ inollentutkielmantarkastelussaonmyoǅ etnisenvaǅhemmistoǅ suhdevaltavaǅestoǅ ǅn.Komediasarjojentekijaǅ edustavathuumorinkohteenaoleviaalkuperaǅ iskansoja,jotentutkielmassaselvitellaǅ ǅmyoǅ pyritaǅ ǅnkoǅ vaǅhemmistoǅ stereotypioitahorjuttamaan.
Tutkimusontoteutettuteoriasidonnaistasisaǅ lloǅnanalyysiamukaillen.Taǅrkeimpiaǅ tyoǅkalujaovatolleetstereotypianjaetnisenhuumorinkaǅsitteet,jotkaovatvahvastiohjailleettutkimuksentekoa.
Tutkimuksessahavaitaan,ettaǅ molemmissasarjoissakomediaatehdaǅ ǅluomallaetnisistaǅ ryhmistaǅ ronskejakarikatyyrejaǅ ǤStereotypiatovatliioiteltujajanemainitaansuoraan.Erityisestistereotypioitatuotetaankorostamallamolempienalkuperaǅ iskansojenkulttuurillisiaelementtejaǅ ǤMyoǅ puhetapajaverbaalikomiikkaovatsuosittujahuumorinkeinoja.Stereotyyppisellaǅ saamelaisellaonkorostunutsukupuoliviettijahaǅ onseksuaalisestihyvinaktiivinen.Maoritaaskuvataantyhmaǅksijaoppimattomaksi.
Maǅraǅ Saǅpikkaǅ ǅ onnistuupaǅ ivittaǅmaǅ ǅmielikuvatsaamelaisistanykypaǅ ivaǅ ǅn,kuntaasbro’Towninkuvastomaoreistataaseituoesillejuuriuuttastereotypianulkopuolelta.Molemmissasarjoissavaltavaǅestoǅ javaǅhemmistoǅ asetelmakaǅ ǅnnetaǅ ǅpaǅ ǅ laelleenjaitsellenauretaanvaǅhintaǅ ǅyhtaǅ paljonkuinenemmistoǅ lle.Voidaanajatella,ettaǅ bro’TownillajaMaǅrillaǅ Saǅpikkaǅ illaǅ onmahdollisuusmurtaastereotypioita,joskinsitaǅ maǅ ǅritteleeyleisoǅ vastaanotto,jokajaǅ ǅ taǅssaǅ tutkimuksessavielaǅ arvoitukseksi.

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Ei se mitään, että vitsaillaan. Mutta se ärsyttää, että etelässä ei tiedetä saamelaisista
mitään muuta kuin nunnukat. Ajatellaan, että olemme pieniä, mustia, likaisia
mongoleja, jotka ovat jääneet kehityksestä jälkeen.
MärätSäpikkäät-ohjelmanKirsteAikio
Stereotypiathallitsevatkaǅsityksiaǅmmeasioista,joihinmeillaǅ eiolehenkiloǅkohtaistakosketusta.Erityisestimediatuottaavalmiitakuvastoja,joidenvaikutuspiirissaǅ vietaǅmmesuurenosaajastamme.Jollemmevaivauduottamaanasioistaselvaǅ ǅ ǡonhelppoaottaatuotodellisuusvastaanvastustelematta.Mielikuvienjaennakkokaǅsitystenmuotoilemamaailmasaattaakuitenkintahtomattaanerotellavaǅestoǅ ryhmiaǅ jasynnyttaǅ ǅ turhiajaǅnnitteitaǅ japelkoja.Vierasjatuntematonsaatetaankokeajopauhkana,vaikkaperusteinaovatvainhataratstereotyyppisetkuvitelmat.
Mitaǅ tiedaǅ itsekaǅ ǅsaamelaisista?Taǅmaǅ ajatustulimieleenimatkustaessaniUudessa-Seelannissamuutamiavuosiasitten.Olintutustunutreissussamaoreihinjaheidaǅ kulttuuriinsajakiinnostunutsiitaǅ valtavasti.Muistin,ettaǅ myoǅ omassakotimaassaniasuualkuperaǅ iskansajapohdin,mitenvoinollaniintietaǅmaǅtoǅ tuostaitseaǅ laǅhellaǅ olevastaetnisestaǅ vaǅhemmistoǅ staǅ ǤYmmaǅrrysomistavajaistamielikuvistajakaǅsityksistaǅ 
ǅrsyttivaǅt.Halusinoppialisaǅ ǅ japaǅ ǅssaǅ alkoimuhiaajatusolisikokansojamahdollistatutkiaprogradututkielmassa.
Ideatutkiamahdollisimmankaukanatoisistaanoleviaryhmiaǅ kuulostiitsestaǅnikinaluksihaǅmmentaǅvaǅ ltaǅ ǤMuttavaikkamaidenvaǅ lillaǅ onmatkaayli17000kilometriaǅ janesijaitsevatperiaatteessataǅysinmaapallonvastakkaisillapuolilla,ovatneyllaǅttaǅvaǅ samankaltaisia.Pieniaǅ ǡhiemaneristyksissaǅ oleviavaltioita,joidenensimmaǅ isetasukkaatovatnykyaǅ ǅmolemmissavaltioissaetninenvaǅhemmistoǅ ǤJuurisaamelaistenjamaorienvaǅhemmistoǅasemaheraǅttimielenkiintonijatuntuisopivaltateemaltatutkimuksenkin
ʹ

suhteen.Koskapohjaammeuseintietoisuutemmealkuperaǅ iskansoistasekaǅ muistakinetnisistaǅ ryhmistaǅ stereotypioistaponnistaviinmielikuviin,oliluontevaaottaakansoistaesitetytstereotypiatmyoǅ tutkimuksenkohteeksi.
Taǅssaǅ tutkielmassahaluansiisselvittaǅ ǅ millaisiastereotypioitasaamelaisistajamaoreistaesitetaǅ ǅn.Vaǅhaǅ erilaistaperspektiiviaǅ antaatutkimusaineisto,jokakoostuukahdestatelevisiossaesitetystaǅ komediasarjasta.Sarjojentekijoǅ illaǅ onsaamelais-jamaoritaustaa,jolloinlaǅhtoǅkohtaontoisenlainenkuinvaltavaǅestoǅ tuottamamateriaali.Kyseessaǅ onsiiskaksietnistaǅ huumoriaesittaǅvaǅ ǅ sarjaaMaǅraǅ Saǅpikkaǅ ǅ jabro’Town,joidenpaǅ ǅhenkiloǅ inaǅ ovatetnisetvaǅhemmistoǅ t.Tutkielmassanipaneudunpaǅ ǅasiassaseuraaviinkysymyksiin:
1.Millaisiastereotypioitaetninenhuumoriesittaǅ ǅ saamelaisistajamaoreistasarjoissaMaǅraǅ Saǅpikkaǅ ǅ jabro’Town?
2ǤKukanauraakenellejamitenstereotypiatesitetaǅ ǅn?
Pyrinmyoǅ selvittaǅmaǅ ǅonkotekijoǅ idenomallasuhteellavaǅhemmistoǅryhmaǅ ǅjokinroolistereotypioitatarkastellessa.Yrittaǅvaǅtkoǅ heesimerkiksimahdollisestihorjuttaaolemassaoleviastereotypioita?
Tutkielmaalkaaalkuperaǅ iskansankaǅsitteenyleisellaǅ esittelyllaǅ jamaorienjasaamelaistentaustoittamisella.Seuraavaksiavaantutkielmassanikaǅyttaǅmaǅ kaǅsitteet,jonkajaǅ lkeenesittelenaineistonjatutkimuksenetenemisenǤLopuksipurananalyysi-osiossatutkimukseniaukijatiivistaǅ tulokset.








Etnisyydenkaǅsiteonvahvastilaǅsnaǅ tutkimuksessani,sillaǅ tutkinetnisenhuumorintapojaesittaǅ ǅ jakaǅsitellaǅ kahdenetnisenryhmaǅ stereotypioita.Onkinperusteltuaavatahetialkuun,mitaǅ etnisyydellaǅ oikeintarkoitetaan.Monestietnisyydenkaǅsiteliitetaǅ ǅvaǅhemmistoǅ ihin.Etenkinjulkisessakeskustelussaetnisenjavaǅhemmistoǅ vaǅ lillevoisiuseinpiirtaǅ ǅ yhtaǅ kuin-merkin,vaikkaperiaatteessajokainenryhmaǅ jayksiloǅ onetnineneivaǅtkaǅ kaǅsitteetolemissaǅ ǅmielessaǅ synonyymeja.Paǅ ǅasiassaetnisyyden,identiteetinjakulttuurinkaǅsitteissaǅ korostetaanuseastisuhdettajohonkintoiseen.Erilaisuudenmaǅ ǅrityksiaǅ ǡidentiteettejaǅ jakategorisointejayhdistaǅ ǅ se,ettaǅ neovatjotain”epaǅmeikaǅ laǅ istaǅ”,kutenHorsti(2005)toteaa.Taǅtaǅ vierauttatuotetaanjakamalla”meidaǅt”ja”heidaǅt”erilokeroihin,vastakohdaksi”itselle”.Samallaerontekeminenjaerilaisuudentunnistaminenkytkeytyvaǅ useinvaltaan.(emt.,31)
StuartHallinmukaanetnisenidentiteetinrakentumisessaolennaistaonerontekeminenerityisestiepaǅvakaissaoloissa.Identiteettitunnistetaanparhaitensiirtymissaǅ ǡjoissaeromuihinvoidaanhahmottaahelpoiten.Hahmottaakseenidentiteettinsaǅ tuleeymmaǅrtaǅ ǅ ”todellisenminaǅn”suhdemuihinkertomuksiin.Hallinmielestaǅ kysymyseiolesiitaǅ ”keitaǅ meolemme”vaansiitaǅ ǡkuinkameidaǅ onesitetty,keitaǅ meistaǅ voitullajakuinkaesitaǅmmeitsemme.(Hall1999,11–13.)




Samaanetnisyyteenkuuluvatyksiloǅ muodostavatetnisiaǅ ryhmiaǅ ǤTutkijatovatmuodostaneeterilaisiakriteerejaǅ jamaǅ ǅritelmiaǅ etnisyydestaǅ ǡsillaǅ etnisyyksienmoniulotteisuushankaloittaaniputtamaanniitaǅ taǅysinsamaanlokeroon.Nygren(1995ǡ16–24Ȍontiivistaǅnytviisikeskeisintaǅ tekijaǅ ǅ ǡjoidenkatsotaanolevanominaistaetnisyydelleryhmaǅ ominaisuutena:
1.yhteinenalkuperaǅ ǣosittainenyhteinenhistoriajauskoyhteiseensyntyperaǅ ǅn2Ǥyhteinenkulttuuri:etniseterityispiirteetsekaǅ oletuskulttuurisestaerityislaatuisuudesta3Ǥetninenryhmaǅ identiteetti4Ǥetnineninteraktio,jotasaǅ ǅtelevaǅ sosiaalisetorganisaatiot5.erillisryhmaǅ llisyyssuhteessalaajempaanyhteiskunnalliseenkontekstiin
Uusi-Rauvan(2000)naǅkemyksenmukaanetnisyydeneitarvitsetaǅyttaǅ ǅ ainakaikkiakriteerejaǅ ǡvaanetnisyydestaǅ voidaanpuhuajosilloin,kunyhteisenalkuperaǅ kriteeriyhdistyyyhteenlopuistaelementeistaǅ ǤEsimerkiksihaǅ nostaacitysaamelaiset.Vaikkaheillaǅ eivarsinaisestioleerityistaǅ citysaamelaistame-henkeaǅ ǡvoidaanheitaǅ pitaǅ ǅ etnisenaǅ ryhmaǅnaǅ tietyinvarauksin.Vaikkatoisaaltajuurisentakiaheitaǅ eivoidapitaǅ ǅ selkeaǅnaǅ yhteisoǅnaǅ Ǥ(Emt.,208.)




Useimmaterotellutvaǅhemmistoǅ ovatainatoisenluokankansalaisiariippumatta,ovatkoniidenjaǅsenetalkuperaǅ isasukkaitataiuusiamaahanmuuttajia.Empiirisestitarkasteltunasuurimmassaosassavaǅhemmistoǅ jenjaenemmistoǅ jenvaǅ lisiaǅ kohtaamisia,yhdistyyniinerottelua,sulautumistajakotoutumista.Siltiyksiloǅ voisulautuaenemmistoǅ ǅn,vaikkayleinenkaǅytaǅntoǅ suuntautuisikinerotteluuntaietnistenryhmienvahvistumiseen.Esimerkkinaǅ taǅstaǅ voimainitaPohjois-Skandinaviansaamelaiset,jotkaovatviimevuosikymmeninaǅ korostaneetetnistaǅ identiteettiaǅ ǅjapyrkineetmyoǅ vapaaehtoisestierottautumaanmuustayhteiskunnasta.Onkuitenkinyksiloǅ itaǅ ǡjotkaovatomaksuneetenemmistoǅn,norjalaisen,ruotsalaisentaisuomalaisen,etnisenidentiteetin.(Eriksen2004,369.ȌUusi-Rauvahuomauttaa,ettaǅ etnisyydenkaǅsiteeiviittaapelkaǅstaǅ ǅvaǅhemmistoǅ ihin,vaanvoimaǅ ǅrittaǅ ǅ myoǅ enemmistoǅasemassaoleviakulttuureja(2000ǡ204).
Etnisyyseisiisoleuusiilmioǅ ǡvaantodennaǅkoǅ isestietnisyyttaǅ onollutaina.Tarkastellessaetnisyydenhistoriallistamonimuotoisuuttavaǅ ltytaǅ ǅnaǅkemykseltaǅ ǡjonkamukaanseonmodernisaationtieltaǅ haǅviaǅvaǅ jaǅ ǅnnetaiainutlaatuinenmoderninaikakaudenilmioǅ ǤNykyajanetnisyydenjamenneidenvuosisatojenetnisyydenerottaakasvanuttietoisuus,subjektiivisuus.Myoǅ intressiryhmiaǅ painotetaannykyaǅ ǅselkeaǅmmin.(Liebkind1995,24–25.Ȍ
Lopultataǅytyymuistaa,etteiyhteisenetnisenidentiteetinolemassaolooleitsestaǅ ǅnselvyys.Hyvaǅ esimerkintaǅstaǅ antaaVeli-PekkaLehtola,jokamuistuttaasaamelaistenidentiteetinmuodostuneenvasta,kunerisaamelaisryhmaǅ olivattekemisissaǅ toistensakanssasotienjaǅ lkeen.Taǅ lloǅ inneljaǅ valtakunnanalueellaasuneetjaoloihinsavieraskielistenja-tapaistensuomalaistennaapureiksisopeutuneetsaamelaisryhmaǅ huomasivatolevansa”samaakansaa”.Hepukeutuivatsamantyyppisesti,ajattelivatsamankaltaisestijapuhuttukielikinolituttu.Ymmaǅrrysjohtikansallisenajattelunkehittymiseen,jotaeivaǅ lttaǅmaǅttaǅ koskaanolisitapahtunut,mikaǅ liryhmaǅ olisivatjatkaneettoisistaaneristyneinaǅ Ǥ(Lehtola1997,58.)
Identiteetistaǅ puhuttaessa,tuleehuomata,ettaǅ identiteetinmaǅ ǅrittelyulkopuolistentahojentoimestaeikoskaankerro,mitaǅ yksiloǅ sisaǅ llaǅ ǅtuntee.Maorius,saamelaisuustaimikaǅ muutahansaetnisyysihmisessaǅ eiolelopultakenenkaǅ ǅmuunkuinhaǅnen
͸

itsensaǅ maǅ ǅrittelemaǅ ǤUlkopuoleltatulevatmaǅ ǅrittelytrakentavatuseinhaǅkinyksiloǅ ympaǅrille.Omanidentiteetinkaǅsittaǅminenjaymmaǅrtaǅmineneivaǅ oleulkoaohjattaviatekoja,vaanidentiteettimuodostuujakehittyyyksiloǅ llisestijayksiloǅ lliseksi.Kukaaneivoialkaakaǅskiensellaiseksisaamelaiseksitaimaoriksi,mitaǅ tutkimuksissatailainkirjoissasanotaan.Se,millaiseksiitsensaǅ tunteejakokee,lieneetaǅrkeintaǅ .
Tutkimuksenikaksietnistaǅ ryhmaǅ ǅ saamelaisetjamaoritovathistorianvalossamelkosamankaltaisia.Heidaǅ menneisyytensaǅ valtavaǅestoǅ paineenjapuserruksenallaonmuuttunutyhteiseloksivaǅhemmistoǅasemassaheidaǅ alkujaanasuttamassamaassa.Myoǅhemmissaǅ luvuissatarkastelenkyseistenalkuperaǅ iskansojenhistoriaahiemantarkemmin.Lisaǅksipyrinraottamaanheidaǅ etnistaǅ identiteettiaǅ ǅviimeaikaisentutkimuksenvalossa.

2.2 Alkuperäiskansat
Tutkimuksenimolemmatetnisetryhmaǅt,saamelaisetjamaorit,onmaǅ ǅriteltyalkuperaǅ iskansoiksi.Kuitenkinkaǅsitteenmaǅ ǅrittelyonhaastavaa,sillaǅ kansainvaǅ linenoikeuseisisaǅ llaǅ yleisestihyvaǅksyttyaǅ maǅ ǅritelmaǅ ǅ ǡminkaǅ tyyppinenryhmaǅ voidaankatsoaalkuperaǅ iskansaksi(Koivurova2010,30–31).Alkuperaǅ iskansojakoskevatoikeudettekivaǅ laǅpimurronkansainvaǅ lisessaǅ tyoǅ jaǅrjestoǅ ssaǅ ǡILO:ssa,vuonna1989,kunalkuperaǅ is-jaheimokansojakoskevayleissopimuslaadittiin.ILO:nalkuperaǅ iskansojakoskevayleissopimusnumero169maǅ ǅritteleealkuperaǅ iskansaksikansan,jokapolveutuumaatataialuettavalloituksen,asuttamisen(kolonisaation)tainykyistenvaltiorajojenluomisenaikanaasuttaneestavaǅestoǅ staǅ ǤLisaǅksikansatovatsaǅ ilyttaǅneetainakinosanomistataloudellisista,yhteiskunnallisista,kulttuurisistajapoliittisistainstituutioistaan.ILO:nsopimustunnustaaalkuperaǅ iskansojenerityisetoikeudetperinteisiinasuinalueisiinsajaniidenluonnonvaroihin.Semyoǅ edellyttaǅ ǅ valtioidenryhtyvaǅ erityistoimenpiteisiinmuunmuassaalkuperaǅ iskansojenkulttuurin,kieltenjaympaǅristoǅ suojelemiseksi.(ILO169.)
Alkuperaǅ iskansanesivanhemmatovatsiisasuttaneettiettyaǅ maantieteellistaǅ aluettaennenmuitavaǅestoǅ ryhmiaǅ janykyisiaǅ vallanpitaǅ jiaǅ ǅn.Kuitenkaanalueeiolevaltiossa
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hallitsevassaasemassa.Alkuperaǅ iskansaonsaǅ ilyttaǅnytkulttuuristaerityislaatuaanjasemyoǅ pitaǅ ǅ itseaǅ ǅalkuperaǅ iskansana.(Saamelaiskaǅraǅ jaǅ 2013)
Eriksen(2004)huomauttaa,ettaǅ kirjaimellisestiotettuna,kaikkimaapallonasukkaatkuuluvatkaǅytaǅnnoǅ ssaǅ planeetanalkuperaǅ iskansoihin.Alkuperaǅ iskansakaǅsitettaǅ kaǅytetaǅ ǅnkinainapoliittisessayhteydessaǅ ǡkunesitetaǅ ǅerityisiaǅ poliittisiavaatimuksia.Kaǅsitettaǅ eisitenvoidakaǅyttaǅ ǅ neutraalisti.Alkuperaǅ iskansojenkatsotaanedustavanelaǅmaǅntapaa,jokaaltistaaheidaǅ erityisenvoimakkaastimodernisaationjakansallisvaltionvaaroille.Alkuperaǅ iskansojenpoliittinenohjelmakeskittyykinuseinryhmaǅ saǅ ilymiseenjasenkulttuurinsiirtaǅmiseenuusillesukupolville.Omanvaltionperustaminenonsuunnitelmissavarsinharvoin,joskoskaan.(Eriksen2004,372.)
Alkuperaǅ iskansojenasemajaoikeudetedistyivaǅ kansainvaǅ lisestierityisesti1990-luvuntaitteestalaǅhtien.Taǅ lloǅ inmyoǅ yleisessaǅ suhtautumisessaalettiintehdaǅ eroalkuperaǅ iskansojenjavaǅhemmistoǅ jenvaǅ lillaǅ ǤMuutoksenmyoǅ taǅ alkuperaǅ iskansojaryhdyttiinpitaǅmaǅ ǅyhteisenaǅ vaǅhemmistoǅ ryhmaǅnaǅ ǡjonkaoikeudetolivatluonteeltaankollektiivisempiakuinmuidenvaǅhemmistoǅ jen.Lisaǅksialkuperaǅ iskansojenkulttuurinomaleimaisuudenvaaliminenliittyytietynvaltavaǅestoǅ toimestakolonisioimaanmaa-alueeseenjasenkollektiiviseenhallintaan.(Koivurova2010,28.)
Erikseninmukaanalkuperaǅ iskansojenkulttuurineneloonjaǅ ǅminenedellyttaǅ ǅ merkittaǅviaǅ muutoksianiidensosiaalisessajaǅrjestelmaǅssaǅ sekaǅ kulttuurissa.Esimerkkinaǅ haǅ kaǅyttaǅ ǅ Pohjois-Norjansaamelaisia,jotkapystyivaǅ esittaǅmaǅ ǅpoliittisetvaatimuksensatehokkaastivasta,kunheolivatoppineetlukemaan,tutustuneetmoderneihinjoukkotiedotusvaǅ lineisiinsekaǅ kansalliseenpoliittiseenpaǅ ǅtoǅksentekoon.Nekansat,jotkasaǅ ilyttaǅvaǅ perinteensaǅ muuttumattominatiukemmin,ovatpidemmaǅ llaǅ aikavaǅ lillaǅ huomattavastisuuremmassavaarassatuhoutua,sillaǅ niillaǅ eioletehokastatoimintamalliamoderninjahegemonisenkansallisvaltionkohtaamiseen.(Eriksen2004,372–373.)
ScheininjaDahlgrenin(2001)tutkimuksenmukaanmonetalkuperaǅ iskansateivaǅ pidaǅ itseaǅ ǅvaǅhemmistoǅnaǅ ǡsillaǅ nekatsovatasuttavansaomaaaluettaan,mahdollisestiyksintaiainakinenemmistoǅnaǅ ǤEsimerkiksisaamelaiseteivaǅ olekokeneetongelmanatulla
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kohdelluiksiyhtaǅ aikaasekaǅ valtiollisetrajatylittaǅvaǅ maantieteellisenalueenalkuperaǅ iskansana,ettaǅ kussakinyksittaǅ isessaǅ kansallisvaltiossasamallavaǅhemmistoǅnaǅ Ǥ(emt.,47)




VaikkasaamelaisetovatSuomenjakokoEuroopanUnioninalueenainoaalkuperaǅ iskansa,onerikoistamitenvaǅhaǅ heistaǅ lopultatiedaǅmme.SuomalaisetjasaamelaisetovatelaǅneetSuomenalueellarinnakkainylikahdentuhannenvuodenajan,muttahistoriankirjoituksessajasenopetuksessasaamelaisetovatjaǅ ǅneetvaǅhaǅ llehuomiolle,vaǅ ittaǅ ǅ Puuronen(2011,111,119).LaajimmillaansaamelaistenasuinaluejalevinneisyyskattoivatkokoSuomenlounais-jaetelaǅrannikkoalukuunottamatta(Saamelaiskaǅraǅ jaǅt,2008,4).Pitkaǅstaǅ yhteisestaǅ historiastahuolimattasaamelaisetovatjaǅ ǅneetvaltavaǅestoǅ llevieraaksikansaksi.Samoinmielikuvasaamelaisistatuntuujaǅ ǅneenporonnahkahousuisten,likaisinakodassaelaǅvienjayhteiskunnastavieraantuneidenihmistentasolle.
KeskiajaltalaǅhtienRuotsin,SuomenjaVenaǅ jaǅ valtavaǅestoǅ kutsuivatsaamelaisialappalaisiksi,norjalaisetfinneiksi.Saamelainen(saƴpmelasƼ Ȍonalkuperaǅ iskansanomakielinennimitys.(Saamelaiskaǅraǅ jaǅ 2007)Suomenkielessaǅ saamelainen-sanaonotettukaǅyttoǅ ǅ 1900-luvunalkupuolella(Lehtola1997,8).Lappalainentermiaǅ kaǅytetaǅ ǅvanhoissaasiakirjoissajakirjallisuudessanimityksenaǅ lappalaiselinkeinojenharjoittajistaalueella,jonkahaǅ pysyvaǅstiomistijamaksoivaltiollemaaveroa.Tuolloinlappalaiselinkeinoiksiluettiinporonhoito,kalastusjametsaǅstys.Saamelaistenitsensaǅ 
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mielestaǅ ulkopuolistenantamalappalainennimitysonliiansaǅvyttynyttaijopaloukkaavapitkaǅaikaisenalistusprosessinmyoǅ taǅ ǤLappilaisiasensijaanovatkaikkiLapinlaǅ ǅninasukkaat.(Isaksson,2005,320.)
Saamelainen(saƴpmelaƼ)onsiisetninenmaǅ ǅrite,jokaviittaasaamelaistennaǅkemykseenitsestaǅ ǅvaltakulttuuristapoikkeavansaamelaiskulttuurinjaǅseninaǅ ǤSuomessa,NorjassajaRuotsissasaamelaisuudelleonsamankaltainenmaǅ ǅritelmaǅ ǤTaǅrkeaǅ ǅ onsukutausta,suhdesaamenkieleenjasenkauttakulttuuriinsekaǅ tunnesaamelaisuudesta.(Isaksson,2005,319–320.)








Virallisiinpapereihinsaamelaistenstatuspaǅ ǅsivuonna1995,kunsaamelaistenasemakirjattiinperustuslakiin.Semerkitseesitaǅ ǡettaǅ alkuperaǅ iskansanasaamelaisillaonoikeusyllaǅpitaǅ ǅ jakehittaǅ ǅ kieltaǅ ǅn,kulttuuriaansekaǅ siihenkuuluviaperinteisiaǅ elinkeinojaan.Vuodesta1996laǅhtiensaamelaisillaonollutkotiseutualueellaankieltaǅ ǅjakulttuuriaankoskevaperustuslainmukainenitsehallinto.Itsehallintoonkuuluviatehtaǅviaǅ hoitaasaamelaistenvaaleillavalitsemaparlamentti,Saamelaiskaǅraǅ jaǅt.
Taǅ llaǅ hetkellaǅ Suomessaonlaǅhes10000saamelaista.Kaikkiaansaamelaisiaarvioidaanolevanerimaissa70000–100000.Tarkkaamaǅ ǅraǅ ǅ eitiedetaǅ ǡsillaǅ virallisiatilastojaeiole,muttaenitensaamelaisiaonNorjassa.Suomessasaamelaisetpuhuvatpohjoissaamea,inarinsaameataikolttasaamea.(Heikkilaǅ ƬLaukkanen,2013,27.)

2.3.1ǤSaamelaisetSuomenToisina
Suomalaisenyhteiskunnansuhtautuminensaamelaisiineioleyksiselitteistaǅ ǤVuosikymmeniaǅ jatkunutsaamelaistensortojavaltioidenmaǅ ǅraǅtietoinenpyrkimysalkuperaǅ iskansansulauttamisestavaltavaǅestoǅ ǅ kertovatsaamelaistenkurjaahistoriaa,jokaonvaikuttanuthuomattavastisaamelaistenidentiteettiinjasenjaǅ lleenrakentamiseen.Ymmaǅrryssaamelaistenkokemastakriisistaǅ eioletavoittanutsuomalaisia,vaanhataratmielikuvatohjailevatpaǅ ǅosinyhaǅ kaǅsitystaǅ siitaǅ ǡmillainenalkuperaǅ iskansatodellisuudessaon.
Saamelaisasutuksensulautuminensuomalaiseenuudisasutukseenalkoijo1300-luvulla.Ratkaisevakaǅ ǅnnesaamelaistenasemanmuuttumisessanaǅhtiinkuitenkintovimyoǅhemmin,kunSaamenmaa(Saƴpmi)pilkottiinvaltioidenrajojenmukaisestineljaǅ ǅeriosaan1800-luvulla.Rajojensulkemisellaolisuurimullistusliikkuvallesaamelaiskulttuurille.Porosaamelaisetaloittivatmassamuutotjatilannesaǅ ilyipitkaǅ ǅsekavanasaamelaistensiirtyessaǅ valtiostatoiseen.Samallavaltiotalkoivattietoisestiedistaǅ ǅ paǅ ǅvaǅestoǅ etuja,jonkamyoǅ taǅ saamelaistenerityisoikeudethaǅvisivaǅ javanhatlapinkylienoikeudethaǅmaǅrtyivaǅt.Itsenaǅ isyytensaǅ alkuaikanasaamelaisetpyrittiinsulauttamaansuomalaiseenyhteiskuntaanjakulttuuriin.Tavoitteenaoliluodayhtenaǅ iskulttuuri,jonkavuoksikaikkietnisetvaǅhemmistoǅ yritettiinliittaǅ ǅ osaksiSuomenkansaa.Samantapainenprosessiolikaǅynnissaǅ myoǅ RuotsissajaNorjassa.
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Yhtenaǅ istaǅmisenmyoǅ taǅ esimerkiksisaamenkieleneliminoiminenjohtiuseidensaamelaistenkielenmenettaǅmiseen.Viimeinensaamelaisalueenrajamaǅ ǅriteltiinvuonna1944SuomenjaNeuvostoliitonvaǅ lillaǅ ǤSaamelaisetsuomalaistuivatjalopultasaamelaisuussaatettiinkokeajopahaǅpeaǅksi.(Isaksson,2005,304,308–311,Lehtola1997,32,36,44–46.)
HistoriallisestasuorastasortamisestakertovatesimerkiksiSuomessatoteutetutkallonmittaukset,joillapyrittiinosoittamaansaamelaistenalempirotuisuus.Vuoden1918jaǅ lkeenirtautuminenvenaǅ laǅ isyydestaǅ ilmenikorostuneenaylemmyytenaǅ ǡjotaperusteltiinvenaǅ laǅ istenjasaamelaistenkohdallarodullisinsekaǅ kulttuurisinargumentein.Suhteessasaamelaisiinpainottuihalveksintajavaǅheksyminen.(Raittila,2004,34–35)Samoinasiantuntijoidenkuvauksissaesiintyneetmyytit,kutenkuvaviattomanalkuperaǅ isestaǅ jakoǅyhaǅstaǅ ǡmuttaonnellisestajasivistymaǅttoǅmaǅstaǅ kansastasaǅ ilyivaǅ jakorostivatvastakohtaasaamelaistenluonnontilaisenjamuunvaǅestoǅ ”kehittyneen”kulttuurinvaǅ lillaǅ (Lehtola1997ǡ15).
Synkkaǅ historiajasaamelaistennurkkaanlakaiseminenovathanganneetalkuperaǅ iskansansuhteitasuomalaisiin.Valtavaǅestoǅ onkinollutvaikeaatarkastellasaamelaisiakriittisestijahavaitaomaasuhdettaanheihin(Puuronen2011,163).SeijaTuulensuun(2000)mukaansaamelaisuusedustaaerityistaǅ toiseuttasuomalaisessayhteiskunnassa.Saamelaisuuteensuhtaudutaanjokoihailevasti,jonkavuoksiaiempinavuosikymmeninaǅ kaltoinkohdeltusaamelaisuusarvonajaelaǅmaǅntapanatuleesaǅ ilyttaǅ ǅ ǤToisaaltasaamelaisuusnaǅhdaǅ ǅkehityksenperaǅssaǅ laahaavanakulttuurinajaelaǅmaǅntapana,jollaeiolekaǅytaǅnnoǅ arvoanyky-yhteiskunnassa.(Emt.,210–211.)




Puuronenvaǅ ittaǅ ǅ Suomenkaǅyttaǅytyneenkolonialististenmaidentavoin,vaikkeivaltiollaolekaankoskaanollutmerentakaisiasiirtomaita.TapahtumatnykyisenSuomenalueellaviimeisten600vuodenaikanaviittaavatkuitenkinsiihen,ettaǅ saamelaistenmaidenvaǅhittaǅ inenvaltaaminen,niidenyhaǅ jatkuvahallinta,saamelaistenmaanomistusoikeuksienkiistaǅminensekaǅ jatkuvapyrkimyssaamelaistenassimiloimiseenvoidaantulkitakolonistialistiseksipolitiikaksi.LisaǅksiSuomieroaamuistakolonistialistisistalaǅnsimaista,koskaseeioleluopunutvaltaamistaanalueistaeikaǅ tunnustanutalkuperaǅ isasukkaidenoikeuksia.(Puuronen,2011,112.ȌPuurosenvaǅ iteeroaataǅtenesimerkiksiRaittilan(2004,33)naǅkemyksestaǅ ǡjonkamukaanSuomessaeikaǅrsitaǅ vuosisataisenkolonialismin,orjuudenjaniihinliittyvaǅ hyvaǅksikaǅytoǅ aiheuttamastamoraalisestakrapulasta.JoskinRaittilalisaǅ ǅ ǡettaǅ kohtuullinenkrapulasuhteessasaamelaistenkohteluunolisipaikallaan,sillaǅ saamelaistepitaǅminenalempiarvoisinaja-rotuisinaoliyhtenaǅ naǅkoǅkulmanaheidaǅ oikeuksiensapolkemisessa.(Isaksson2001189–221,ja200342–43)Puurosenmukaansaamelaisetkohtaavatyhaǅ syrjintaǅ ǅ jarasismia.Rakenteellinenjaarkielaǅmaǅ rasismiovatyhdessaǅ tuottaneetilmapiirin,jossavaltavaǅestoǅ viestiieritavoinsaamelaisilleheidaǅ kulttuurinsavaǅhempiarvoisuutta.(Emt.,167)
Huolimattasaamelaistenasemastatunnustettunaalkuperaǅ iskansana,eivaǅ heidaǅ oikeutensaoletoteutuneet.Kiistanalaisimmaksikysymykseksinousevatmaanomistusoikeudet,kutenmonienmuidenkinalkuperaǅ iskansojenkohdalla(Scheinin







Saamenkielinenmediaonollutmerkittaǅvaǅssaǅ asemassaturvaamassasaamelaistenomankielenjakulttuurinsaǅ ilymistaǅ ǤSaƴmiRadioolipitkaǅ ǅsaamelaistentaǅrkeintiedonvaǅ littaǅ jaǅ ǤYleisradioaloittisaǅ ǅnnoǅ llisetsaamenkielisetradiolaǅhetyksetlokakuussa1947.Laǅhetyksetolivattosintuolloinkuultavissavainvartinpituisinakerranviikossa.Kehitystaǅ tapahtuijaǅ lleen1968,kunensimmaǅ inenpuolentunninmakasiiniohjelmaSaƴmisaƴgataloitettiin.Saamelaissanomia-ohjelmaeisisaǅ ltaǅnytenaǅ ǅ pelkkiaǅ uutisia,vaanmyoǅ monipuolisempaaohjelmaaesimerkiksikulttuuristajamusiikista.SaƴmisaƴgatoliainoasuurehkouudistusmoneenvuoteenSuomensaamelaisradiossajasiitaǅ alkanutkehitysjohtilopultaRovaniemellaǅ sijainneensaamelaisradionmuuttoonkotiseudullesaamelaisalueellesekaǅ vakituistentyoǅntekijoǅ idenpalkkaamiseenlaǅhetyksiaǅ varten.Kunsaamelaisyhteisoǅ kansallinenitsetuntovahvistui1960-luvunlopulla,saivatsaamelaisetpuhtiamyoǅ saamelaisohjelmienetujenajamiseenjavastuusaamelaisohjelmiensisaǅ lloǅ staǅ siirtyisaamelaisilleitselleen.Saamelaistenomatvaǅhemmistoǅ saivat1970ja-80-luvuillakoltankielisiaǅ jainarinsaameksitehtyjaǅ ohjelmia.(YleSapmi2013.)
Nykyisinvelvoitesaamenkielistenohjelmienlaǅhettaǅmisestaǅ sisaǅ ltyyYleisradiolakiin,jokaonlaadittuvuonna1994.Lainmukaan“Yleisradiontehtaǅvaǅnaǅ ontuottaapalvelujasaamenkielellaǅ ǳ(lakiYleisradioOy:sta).Saamelaisradiostatuliomaalueradionsavuonna1985ǡkunsaamelaistoimitusolisitaǅ ennenollutosaLapinalueradiota.
Radiosairinnalleentelevisio-ohjelmistoavuonna2002,kunsaamenkielisentv-uutisten,




Inker-AnniSara(2007)ontutkinutSaƴmiRadiontoimittajienkaǅsityksiaǅ saamelaisenmediantehtaǅvistaǅ ǤTutkimuksenmukaanSaƴmiRadionmerkityssaamelaisessayhteiskunnassaonsuuri.Senasemaonmerkittaǅvaǅ yhteiskunnanagendanmaǅ ǅrittelijaǅnaǅ javallanvahtikoiranakuinmyoǅ saamelaisenmaailmanarvojenyllaǅpitaǅ jaǅnaǅ jayhteiskunnallisenkeskustelunheraǅttaǅ jaǅnaǅ ǤSaranmukaanomamediavahvistaayhteenkuuluvuudentunnetta,kulttuurinarvojajatuoesiinsaamelaisianaǅkoǅkulmia.Radioonmyoǅ nostanutkielellistaǅ itsetuntoa,mikaǅ onlisaǅnnytsaamenkielenkaǅyttaǅmistaǅ sekaǅ toiminutlisaǅksiuudissanojenlevittaǅ jaǅnaǅ saamelaistenarkikaǅyttoǅ ǅn.Kielenarvoonkasvanutsaamenkuuluessavirallisissayhteyksissaǅ ǤMyoǅ saamelaistenymmaǅrrysjatietoisuusmuistasaamelaisalueellaasuvistasaamelaisistaonlisaǅ ǅntynytnopeansaǅhkoǅ isenmediankautta.(emt.,83.)




MaoritovatUuden-Seelanninalkuperaǅ iskansa,jokaloǅysiTyynenmerellaǅ sijaitsevatkoskemattomatsaaretarviolta1300-luvulla.MaoritsaapuivatItaǅ -PolynesiastaTyynenmerenhalkisuurinkanooteinjaasettuivatAotearoaan,jokaonUuden-Seelanninnimimaoriksi.Nimitysmerkitseemaorinkielellaǅ pitkaǅ ǅ valkoistapilveaǅ Ǥ(Heikinheimo2012,141.)
Laǅmpimimmistaǅ olosuhteistatulleetmaoritjoutuivatsopeutumaanuuteenilmastoonjaympaǅristoǅ ǅn.Heelivaǅ luonnonvarojenarmoillasaamelaistenjamonienmuidenalkuperaǅ iskansojentavoinperustaenelinkeinonsametsaǅstyksenjakalastuksenvaraan.Enneneurooppalaistensaapumistamaori-kulttuuriperustuiselkeaǅ llesosiaalisellejaǅrjestaǅytymiselle.Pienetautonomisetheimothaǅvisivaǅ sittemminbrittilaǅ isenkolonisaationmyoǅ taǅ ǤEurooppalaisetsaapuivatmaahanensimmaǅ isenkerranvuonna
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1642,kunhollantilainenAbelTasmanretkikuntineenloǅysiUuden-Seelannin.SeuraavankerraneurooppalaisetvierailivatUudessa-Seelannissavastavuonna1769,kunbrittilaǅ inenJamesCookkartoittilaǅheskokomaanrantaviivanjatekilaǅhempaǅ ǅ tuttavuuttaasukkaidenkanssa.(Wilson2013.)
Eurooppalaistenlaǅsnaǅolomuuttitilannetta1800-luvulla,muttavielaǅ vuosisadanalussaUusi-Seelantioliselvaǅstimaorienmaa(Heikinheimo2012,148).Muutamanvuosikymmenenjaǅ lkeenvuodesta1840tulimerkittaǅvaǅ virstanpylvaǅ maorienjauusiseelantilaistenhistoriassa,kunheimopaǅ ǅ llikoǅ allekirjoittivatWaitangi-sopimuksen(TreatyofWaitangi).Viidensadanheimopaǅ ǅ llikoǅ jaBrittimonarkianvaǅ lisessaǅ sopimuksessamaoritluovuttivatitsemaǅ ǅraǅ ǅmisoikeutensaEnglanninkruunulle.Hesaivatkuitenkinsaǅ ilyttaǅ ǅ maan,kalastusoikeuksienjametsienomistusoikeuden.Maoreillajaeurooppalaisillaolikuitenkinerilaisiakaǅsityksiaǅ sopimuksesta,eikaǅ konflikteiltavaǅ ltytty.Waitangi-sopimuksenjaǅ lkeenUudesta-SeelannistatuliBritanniansiirtomaajamaoreistabrittilaǅ isiaǅ subjekteja.(Wilson2013.)
Maorienjabrittisiirtolaisten(maoriksipakeha)rinnakkaiselojohtimaorieneurooppalaistumiseenjaperinteisenkulttuurinsaheikkenemiseen.Maoritsaivatkuitenkinparlamenttikiintioǅ vuonna1867,jonkamyoǅ taǅ Uusi-Seelantiantoiensimmaǅ isenaǅ maailmassaǅǅnioikeudenalkuperaǅ isvaǅestoǅ edustajille.(Heikinheimo2012,153.Ȍ
Kaupungistuminen,eurooppalaistuminenjaomankielenkadottaminentekivaǅ hallaamaorienainutlaatuisellekulttuurillejaidentiteetille.Kaǅytaǅnnoǅ ssaǅ maorienyhteiskuntajaheidaǅ tapansajaymmaǅrryksensaǅ olemisestaanpyyhittiinpoispoliittisen,yleisenjalaǅnsimaisennormintieltaǅ muutamassavuodessa(Roestenburg2010,123).Maorienasemajatilannealkoikuitenkinparantuamaorienyhteiskunnallisenaktiivisuudenjayhteistyoǅ myoǅ taǅ ǤEsimerkiksihygieniatoimenpiteidenansiostamaorienkuolleisuussaatiinlaskuun.Merkittaǅvaǅ askelotettiinvuonna1975,kunperustettiinWaitangi-tuomioistuin(WaitangiTaraipunara),jokatutki1840-vuodensopimuksenperusteellatehtyjaǅ vaǅ ǅrinkaǅytoǅksiaǅ ǤMuutosvaikuttimaorienjapakehoidensuhteisiinhuomattavasti.Maorinkielisaivirallisenkielenstatuksenjamaorikulttuurialkoisaadakunnioitustajatunnustustamyoǅ pakehoilta.(Heikinheimo2012,159–160.)
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Uusivuosituhatontuonutuudethaasteetmaoreille.Syrjintaǅ jakielteisetasenteetelaǅvaǅ yhaǅ ǡvaikkamaorienkunnioituksenpalautuminensaatiinkovallatyoǅ llaǅ ǤHeikinheimonmukaanasenteissaonkuitenkinyhaǅ laǅsnaǅ keinotekoisuuttajatekopyhyyttaǅ ǡvaikka“jalomaori”-kaǅsitteestaǅ onkinpaǅ ǅstyeroon(Heikinheimo2012ǡ162).




Nyky-yhteiskunnassamaori-nimitystaǅ kaǅytetaǅ ǅ yleisestikuvailemaanUuden-Seelanninalkuperaǅ iskansaa.Kaǅsitteenhistoriaaidentiteetinkuvaamiseenvoidaanjaǅ ljittaǅ ǅ brittisiirtolaistentuloon.Maori-maǅ ǅritelmaǅ onkehittynyttavallistajanormaaliailmaisevastaadjektiivistasubjektiiviksi,jollatarkoitetaanihmisryhmaǅ ǅ Ǥ(Coates2009,13)Yleiseenkaǅyttoǅ ǅ maori-nimitysotettiin1800-luvulla,koskasillaǅ katsottiintaitoivottiinolevanmaorejayhdistaǅvaǅ vaikutus(Heikinheimo2012,135).Virallisillatahoillamaori-nimitysotettiinkaǅyttoǅ ǅ vuonna1947.Senmyoǅ taǅ loukkaavanative-termipoistettiinkaǅytoǅ staǅ (emt.,159).
Uusi-Seelantionvalinnuterittaǅ inavaranmaǅ ǅritelmaǅ siitaǅ ǡkukavoidaanmaǅ ǅritellaǅ alkuperaǅ iskansanedustajaksi.Maorimaǅ ǅritelmaǅ onvaihdelluthistoriansaatossajaalunalkaenmaǅ ǅritelmaǅ perustuiverenperintoǅ ǅn.Ennenvuotta1974maoriolipaǅ ǅasiallisestihenkiloǅ ǡjokaolisyntyperaǅ ltaǅ ǅpuoliverinen,taǅysverinentaisiltaǅ vaǅ liltaǅ (Coates2008,50).Nykyinenmaǅ ǅritelmaǅ perustuuyksinomaanhenkiloǅ sukuhistoriaan(maoriksi




Laaja-alaisenmaǅ ǅritelmaǅ myoǅ taǅ keskustelumaoriudenmaǅ ǅrittelystaǅ kaǅ Uudessa-Seelannissayhaǅ kiivaana.Ehkaǅ Suomentiukempi“saamelaisseula”eiannayhtaǅ laillatarvettavastaavanlaiselledebatille,vaikkaasiastatokiesitetaǅ ǅeriaǅviaǅ mielipiteitaǅ myoǅ Suomessa.Maori-identiteetistaǅ onlukemattomiaristiriitaisiakaǅsityksiaǅ ǡjoistasuurinosaonMaoriauktoriteettienvaǅ lillaǅ (Sullivan2009,36).
Roestenburg(2010)ontutkinutmaorienetnistaǅ identiteettiaǅ jasenmuodostumista.Sekaǅ nykyaikaettaǅ kolonialistinenhistoriaonjaǅttaǅnytselkeaǅ jaǅ lkensaǅ maorienidentiteettiin.Roestenburgkyseenalaistaakinonko“oikeita”maoreita,joidenkohdallavoidaanpistaǅ ǅ rastijokaiseenruutuun,edesolemassa.Jamihinmielikuvatheistaǅ oikeinperustuvat,josheitaǅ eiloǅydyakateemisestatutkimuksesta.Roestenburgvaǅ ittaǅ ǅkin,ettaǅ kolonisaatio,urbanisaatio,rasismi,sorto,haǅmmentynytpuolustusjamodernisaationaǅyttaǅ isivaǅ tutkimuksenvalossaolevanmaoriidentiteetinlaǅhteitaǅ japerusteita(Roestenburg2010ǡ23).
WaitangiTribunal(Maorienoikeusistuin)ontodennut,ettaǅ todellinentestionyksiloǅ asenne.Niinkauankuinhaǅ polveutuumaoristahaǅ voivalitapitaǅ ǅkoǅ haǅ itseaǅ ǅtaiantaamuidenpitaǅ ǅ haǅntaǅ maorinavaipakehana.Ollamieluummin“maori”kuineurooppalainenonyhtaǅ paljonpsykologistakuinbiologista.Maorionse,jollaonmaoriesivanhempiajakukatunteeitsensaǅ maoriksi.(WaitangiTribunal1986.)







Aikaisimmatmaorienmediavaǅylaǅ olivatvaltionjulkaisuja,joissahetiedottivatasioistaanomallakielellaǅ ǅn.Vuonna1862maoritalkoivatjulkaistaomiasanomalehtiaǅ ǡjoidensanomatosinesitettiinpaǅ ǅosinpoliittisestataiuskonnollisestanaǅkoǅkulmasta,muttanesisaǅ lsivaǅ myoǅ esimerkiksipaikallisiauutisia,muistokirjoituksiajamainoksia.Kuitenkin1900-luvunalussamaorinkielinensanomalehdistoǅ rappeutui.Ensimmaǅ isetmaorinkielisetradiouutisetalkoivatsaamelaistentapaan1940-luvulla,tarkemminottaenvuonna1942.Kuitenkinlaǅhetyksetmaoriksisisaǅ lsivaǅ paǅ ǅosinlyhyitaǅ uutisohjelmia1980-luvullesaakka.WaitangiTribunalin(Maorilautakunta)toimestavaltiovarasijoukonAM-jaFM-taajuuksiamaoritoimijoille,jonkamyoǅ taǅ perustettiinuseitamaorinkielisiaǅ radioasemia.(KateMcMillan2014Ȍ
Televisionsuhteenoltiinpaljonhitaampia,muttauudettuuletalkoivatpuhaltaa2000-luvulla,kunmaoritsaivatomantelevisiokanavan,MaoriTelevisionin.KanavaapilotoitiinAucklandinalueellajovuonna1996,muttakansallinenkanavaperustettiinvastavuonna2004.(MinistryforCultureandHeritage2013)
MaoriTelevision-kanavanomistaavaltiojaseonsamallakanavansuurintukija.Kanavaesittaǅ ǅ ohjelmialaidastalaitaankaikillekatsojaryhmille.Ohjelmistostaloǅytyyhyvinmonenlaista,esimerkiksimusiikkia,urheilua,talkshowta,lastenohjelmia,komedioitajamaoriversioitatunnetuistakansainvaǅ lisistaǅ ohjelmaformaateista.Mukanaonmyoǅ paǅ ivittaǅ inensaippuaoopperasarja,jossaopetetaanmaorinkieltaǅ ǤMaoriTelevisionillaonpyrkimysmyoǅ tarjotaohjelmistoakaikilleuusiseelantilaisillejasamallarakentaayhteyttaǅ kulttuurienvaǅ lille.MaoriTelevisioninohjelmiavoikatsoamyoǅ verkossajauseimpiinohjelmiinonmyoǅ englanninkielisettekstitykset.(MinistryofJustice,MaoriTelevisionService.)
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Merkitysomanmediansynnylleonollutmaoreidenkeskuudessahuomattava.Tutkimuksenmukaanmaorinaǅkyvyysenglanninkielisissaǅ uutisissaonheikkoajauutisetesittaǅvaǅ maoritrasistisessakehyksessaǅ heitaǅ mustamaalatenjapoissulkien(NairnƬco.2012).Negatiivistenkuvienlaǅhettaǅmisensijaanmaoritkaipasivatomaa
ǅǅntaǅ kuuluvaksi–maoreiltamaoreille.MaoriTelevisionServicenyksipaǅ ǅtavoiteolikielensaǅ ilyttaǅminenjanaǅkyvaǅksitekeminen,muttamyoǅ vastahyoǅkkaǅysnegatiivisellamaorikuvastolle(Poihipi2007,6).MaoriTelevisiononnistuitavoitteessaanhyvin.Omallatelevisiokanavallaonolluthyvinmyoǅnteinenvaikutusmaori-identiteetinjasenyllaǅpitaǅ jaǅ roolissa.MaoriTelevisionvahvistijasaǅ ilyttimaoreidenkaǅsitystaǅ itsestaǅ ǅmaoreinaniinomassaelinpiirissaǅ ǅkuinmyoǅ laajemmassaalkuperaǅ iskansojenpostkolonialistisessakontekstissa(emt.,19).







Stereotyypit,toiseus,etnisyysjahuumoriliittyvaǅ toisiinsakiinteaǅsti.Neovatkaikkimedianrepresentaatioidentyoǅkaluja,joillarakennetaankulttuuriajasenmerkityksiaǅ ǤNaǅ idenvaǅ lineidenavullapyrintutkimuksessanianalysoimaanaineistonanioleviakomediasarjoja.Kaǅsitteidenlimittyminenvahvastitoisiinsakertooniidenlaǅheisestaǅ suhteesta.Seosaltaanselittaǅ ǅ ǡkuinkamedianrepresentaatioidensyntymiseenvaikuttaviatekijoǅ itaǅ onuseitajamitenkompleksisiarakennelmianesaattavatolla.Rakennelmateivaǅ olemitaǅ tahansahuojuviapilareita,vaanosameitaǅ kaikkiaympaǅroǅ ivaǅ ǅ todellisuutta.Senvuoksionolennaistaymmaǅrtaǅ ǅ ǡkuinkamedianmekanismittuotamaailmankuvaamuodostavat.

3.1ǤRepresentaatio
Herkmantiivistaǅ ǅ joukkotiedotusvaǅ lineidenmahdinytimekkaǅ ǅsti.Haǅnenmukaansamediaeiainoastaanesitaǅ taiheijastatodellisuutta,taikerrotarinoita,vaanmediankertomattarinatja”tieto”myoǅ tuottavattodellisuutta.Representaationkaǅsitekuvaamediaesitystenvaikuttavuuttajaosallisuuttakulttuurinmerkitystentuottamisessa.Representaationvoidaansiissanoaolevanjonkunasian,ympaǅristoǅn,ilmioǅ taiihmistenesittaǅmistaǅ jonkinlaiseksi.Mediakulttuurimuodostuusitenrepresentaatioistajaniidentuottamistamerkityksistaǅ Ǥ(Herkman2002,219.)
Hallonpohtinutrepresentaationkaǅsitettaǅ jasenkaǅytaǅntoǅ jaǅ erityisestirodunjaetnisyydenulottuvuuksissa.Haǅ ymmaǅrtaǅ ǅ representaation,erityisestivisuaalisenrepresentaation,kulttuurisenkiertokulunensimmaǅ iseksi”avaintekijaǅksi”.Varsinkinsilloin,kuntekemisissaǅ ollaanerojenkanssa,visuaalinenrepresentaatioliittyytuntemuksiin,emootioihinjaseliikuttaakatsojanpelkojajalevottomuuttaarkijaǅrkeaǅ syvemmillaǅ tasoilla.(Hall,1999,140.)
Erityisestikuvistapuhuttaessa,niidenmerkitykset”kelluvat”jakuvavoikantaauseampaakuinyhtaǅ merkitystaǅ ǤMerkityksiaǅ eivoisiiskiinnittaǅ ǅ lopullisesti,vaikkarepresentaationkaǅytaǅntoǅ jentehtaǅvaǅnaǅ onkinkiinnittaǅ ǅ nejollakintietyllaǅ tavalla.
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Representaationkaǅytaǅntoǅ puuttuukinkuvanmoniinmahdollisiinmerkityksiinyrittaǅmaǅ llaǅ asettaaniistaǅ yhtaǅ etusijalle.(Emt.,143.)
Representaatiovoidaannaǅhdaǅ myoǅ toiminnallisessamuodossa,edustamisenajatuottavanatekemisenaǅ ǤTaǅ lloǅ intaǅrkeaǅksinouseekysymys,kukaedustaajamitenesitetaǅ ǅn.Monikulttuurisuuskeskustelussaonnostettuesiinongelmallinentilanne,jossamaahanmuuttajateivaǅ paǅ ǅseriittaǅvaǅstiedustamaanitseaǅ ǅmediassa,vaanheidaǅ puolestaanpuhuvat”kantavaǅestoǅn”taienemmistoǅ suomalaisuudenedustajat.Vuosien2005ja2006levinnytkuohuntaprofeettaMuhammadiaesittaǅvistaǅ pilapiirroksistatanskalaisessalehdessaǅ ontaashyvaǅ esimerkkivisuaalisistarepresentaatioistatuottavinatekoina.Pilakuvatvoidaantulkitaperformatiiviksi,eliasioitaaikaansaavaksitoistoteoksi,jokatuottaavahvanjastereotyypittaǅvaǅ julistuksenniinMuhammadistakuinmyoǅ islaminuskoisistaarabeista,jatekeeheistaǅ terroristejamonienmielikuvissa.(KnuuttilajaHeikkinen2010,264–266.ȌEsimerkiksiSuomessavaltavaǅestoǅ stereotypiatsaamelaisistajaromaneistaovatosittainmuovaantuneetparinhassunsketsihahmonperusteella.Stereotyyppienluomiseeneisiisvaǅ lttaǅmaǅttaǅ tarvitasuuriajapitkaǅkestoisiarakennelmia,vaanmedianhuomioyksittaǅ iseenasiaan,hahmoontaiyleensaǅkinsuurivastaanottavayleisoǅmassasaattaariittaǅ ǅ representaationluomiseen.




Medianrepresentaatiotliikkuvatsamanaikaisestivakaastisyvissaǅ vesissaǅ jatoisaaltaepaǅvarmastiheikoillajaǅ illaǅ ǤRepresentaatioillayritetaǅ ǅuseinpoǅnkittaǅ ǅ valtakulttuurinkatsantokantoja,jolloinolemassaoleva”todellisuus”vakiintuuentisestaǅ ǅn.Merkitystentuottamatideaalitluovatkaǅsityksiaǅ ǡjoidenoletammeolevanainoitajaoikeita.Taǅ lloǅ injuopaeriryhmienvaǅ lillaǅ kasvaaentisestaǅ ǅn,vainkoskanielemmemeilleannetunkuvastonsitaǅ senkummemminmiettimaǅttaǅ jaalammeseuratamerkitystenmeillekirjoittamaapolkua.Siltirepresentaationtodellisuusnaǅyttaǅytyyjokseenkinhauraana.
Hallinajatusrepresentaationliittymisestaǅ tunteisiin,erityisestinegatiivisiin,asettaarepresentaationsyvemmaǅ lletasolle.Joserontekoesimerkiksivaltavaǅestoǅ javaǅhemmistoǅ vaǅ lillaǅ aiheuttaapelkoajalevottomuutta,representaationluomaympaǅroǅ ivaǅ todellisuuseiolekaikilleyhdenveroinenpaikka.Se,jokapaǅ ǅseeǅǅneenjakenellaǅ onvaltaajahalua,voimyoǅ horjuttaayksipuolistakuvastoa.Tutkimuksessanipyrinselvittaǅmaǅ ǅyrittaǅvaǅtkoǅ komediasarjatMaǅraǅ Saǅpikkaǅ ǅ jabro’Townvastustaavallitsevaarepresentaatiojaǅrjestelmaǅ ǅ jakoittaahaastaasenolemassaoloa.Vaityytyvaǅtkoǅ netarinoillaantoistamaanentistaǅ javahvistamaantotuttujakaǅsityksiaǅ saamelaisistajamaoreista,joihinolemmetottuneet?

3.2ǤStereotypia
Stereotypiankaǅsitteenisaǅnaǅ tunnettuWalterLippmannhuomioijo1920-luvulla,etteihektisessaǅ nykymaailmassaoleenaǅ ǅ mahdollistatutustuaihmisiinajanjamahdollisuuksienpuutteenvuoksi.Kontaktiensijaanhuomioimmeheistaǅ tyypillisetpiirteetjaominaisuudet,jonkajaǅ lkeentaǅytaǅmmelopunkuvastapaǅ ǅssaǅmmeolevienstereotypioidenavulla.(Lippmann,1965,54–59.)




Lippmanninajattelussakorostuusekaǅ stereotyyppienvaǅ lttaǅmaǅttoǅmyys,ettaǅ niidenkaǅyttoǅkelpoisuuskuinmyoǅ rajoituksetjaideologisetseuraamuksetkutenenglantilainenelokuvatutkijaRichardDyerasiankokoaa(2002,45).StereotyyppienkaǅyttaǅminenonDyerinmielestaǅ vainyksikeino,jossamikaǅ tahansaihmisyhteisoǅ jasenyksiloǅ tekevaǅ yhteiskunnastaymmaǅrrettaǅvaǅ ǅ yleistysten,mallienja”tyypittelyjen”avulla.Taǅmaǅ vuoksistereotyyppienkaǅyttaǅminenonhyvaǅksyttaǅvaǅ jopavaǅ istaǅmaǅttoǅmaǅnaǅ osanaprosessia,jossayhteiskunnanjaǅrjestystaǅ tuotetaan.(Emt.,46.ȌNaǅ inollenstereotyyppienkaǅyttoǅ eiolesiisvaǅ ǅrin,vaanongelmienlaǅhtoǅkohtanaonkukastereotyyppejaǅ kontrolloijamaǅ ǅritteleesekaǅ mitaǅ tarkoitusperiaǅ nepalvelevat(emt.,48–49).
StuartHall(1999)esittaǅ ǅ ǡettaǅ stereotyypeillaǅ ihmistenerojapelkistetaǅ ǅn,olemuksellistetaan,luonnollistetaanjajaǅhmetetaǅ ǅn.Stereotyyppistaǅmisessaǅ kaǅytetaǅ ǅhyvaǅksiniinsanottuakahtiajakamisenstrategiaa.Siinaǅ eroatehdaǅ ǅnormaalinjahyvaǅksyttaǅvaǅ sekaǅ epaǅnormaalinjaepaǅmiellyttaǅvaǅ vaǅ lille.Erottelunjaǅ lkeenkaikkiepaǅsopivajaerilainensuljetaanpoistaikarkotetaan.(emt.,190–191.ȌStereotyyppistaǅmisenpiirissaǅ vallitseesiispoissulkemisenkaǅytaǅntoǅ ǤSekiinnittaǅ ǅ symbolisetrajatjasulkeeulkopuolellekaiken,mikaǅ eikuulusenmaailmaan.Stereotyyppistaǅminenyllaǅpitaǅ ǅ sosiaalisenjasymbolisenjaǅrjestystaǅ ǤSehelpottaa”meitaǅ normaaleja”sitoutumaanjaliittoutumaanyhdeksikuvitelluksiyhteisoǅksi.Aitauksenulkopuolellejaǅ ǅvaǅ erilaiset,Toiset.
Taǅmaǅ kahtiajakamisenstrategiatoistuuhyvaǅnaǅ esimerkkinaǅ myoǅ tutkimuksenivaǅhemmistoǅ jentapauksessa.Molemmissatapauksissamaahanalkuperaǅ isvaǅestoǅ ǅ myoǅhemmintullutvaltavaǅestoǅ ryhtyierontekoonalkuperaǅ iskansanjauudisasukkaidenvaǅ lillaǅ ǤErottelussaalunperinmaassaasunutvaǅestoǅ muuttuiepaǅnormaaliksijaepaǅmiellyttaǅvaǅksi,jokatulisulkeapoistaitasapaǅ istaǅ ǅ valtavaǅestoǅ muottiin.Vaikkatilanneontokisittemminmuuttunutmolemmissamaissa,Hallintoteamasosiaalinenjasymbolinenjaǅrjestyseiolekadonnutkokonaan.Ne”muut”joutuvatyhaǅ kurkottelemaanhenkisenaidanraostavihreaǅmmaǅ ruohonpuolelle.
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Stereotypiankaǅsitteeseenkietoutuumyoǅ valta.Taǅssaǅ yhteydessaǅ valtavoidaannaǅhdaǅ symbolisenavaǅkivaltana,jolloinsillaǅ onmahtiesittaǅ ǅ jokutaijokintietyllaǅ tavallatietynrepresentaatiojaǅrjestelmaǅ sisaǅ llaǅ ǤStereotyyppistaǅminentapaaesiintyaǅ kaǅsikaǅdessaǅ erityisestivaltaanliittyvaǅ suureneriarvoisuudenkanssa.Useimmitenvaltasuunnataanalempiarvoisiataiulkopuolellesuljettujaryhmiaǅ vastaan.(Hall,1999,192.)
Vallankaǅsitettaǅ valkoisuudennaǅkoǅkulmastamielenkiintoisestitutkinutRichardDyerpohtiivaltamedioissaesiintyvienmarginaaliryhmienrakennettujarepresentaatioita.Haǅnenmukaansavalkoisetovatottaneetoikeudekseenmaǅ ǅritellaǅ muutnormit,esimerkiksietnisyyden,jollointoistetaanajatustakyseistenryhmienerilaisuudestajaerityisyydestaǅ ǤNaǅ invalkoisuusonnormijanormaali.Valkoisuusesitetaǅ ǅparemminkinhistoriallisenasattumanakuinkulttuurisenajahistoriallisenarakennelmana,jokaonsaavutettuvalkoisenylivallankautta.(Dyer2002,178–181.ȌDyerinasetelmapaǅteeyhtaǅ hyvinmyoǅ muidenkuinhaǅnentutkimienmustienjaseksuaalivaǅhemmistoǅ jenmarginalisointiinjatiettyjenmielikuviennostamiseen.Kuntietystaǅ ǡuseinvaltaapitaǅvaǅstaǅ ǡryhmaǅstaǅ tehdaǅ ǅ”normaali”,oikeuttavatheitsensaǅ toistenmaǅ ǅrittelyyn.Vaikkaryhmaǅ pitaǅ ǅ itseaǅ ǅehkaǅ tasa-arvoisena,kuultaaheidaǅ toiminnastaankuitenkinlaǅpivalta-asetelma,jotahekaǅyttaǅvaǅ haǅ ikaǅ ilemaǅttaǅ hyvaǅkseen.
Herkman(2002,221)toteaastereotyypinkaǅsitteenolevankuitenkinhyoǅdyllinen,kunyritetaǅ ǅymmaǅrtaǅ ǅ mediaesitystentoimintaajavaltasuhteita.Ihmistenluokitteluitsestaǅ ǅnselviinkategorioihinjaeriarvoisiinasemiinonkeskeistaǅ hierarkkistensuhteidenjaǅrjestaǅmisessaǅ ǤStereotyyppejaǅ voidaanhyoǅdyntaǅ ǅ myoǅ positiivisessamielessaǅ ǤEsimerkiksialistetutihmisryhmaǅ ovatsoveltaneetstereotyyppejaǅ omanasemansaparantamiseen.
3.2.1Televisionepävakaaroolietnistenstereotypioidenesittämisessä?
Mediankenttaǅ jaerityisestiviihteenareenatovatepaǅvarmojaalustojastereotyyppienviljelemiselle.Taǅstaǅ esimerkkinaǅ naǅhtiinkesaǅ llaǅ 2007TV1:ssaǅ esitettyManne-TV,jonkatekijoǅ inaǅ olivatromanititse.Ohjelmakaǅyttiromaneihinliittyviaǅ stereotypioitasketseissaǅ ǅn,jotkaeivaǅ hauskuuttaneetyleisoǅ ǅ ǡainakaanohjelmastasaadustapalautteestapaǅ ǅtellen.Romanivaǅestoǅ ǅ edustavajaǅrjestoǅ sekaǅ romanitvalittivat
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ohjelmastaainasyrjintaǅ lautakunnalleastijasyyttivaǅ Manne-TV:nsyrjivaǅ jalisaǅ ǅvaǅ suvaitsemattomuuttaromaneitakohtaan.(esim.Yle2009)
Sensijaanvaltavaǅestoǅ suututtivuonna2006YLETV1:ssaǅ esitettytelevisiosarjaǆhlaǅSaǅhlaǅm,jossaideanaolikatsoasuomalaisuuttatuoreestanaǅkoǅkulmasta.Maahanmuuttajienjasuomalaistenyhdessaǅ kaǅsikirjoittamissasketseissaǅ muunmuassaopetettiinsuomeamaahanmuuttajillejanaǅhtiinafrosuomalainenversioperinteisestaǅ suomalaisestaviihdesarjastaHeikistaǅ jaKaijasta.SeuraavanavuonnaYlepalkitsisarjanHellaWuolijoki-palkinnolla,jotaperusteltiinsarjanluovallajaprovokatiivisellamoninaisuudenedistaǅmisellaǅ ǤSarjansanottiinkaǅsittelevaǅ etnisiaǅ ryhmiaǅ satiirisesti,muttatasapuolisesti.(esim.Alenius2006.Ȍ
Edellaǅ mainittujenstereotyyppejaǅ tarkoituksellaviljelleidensuomalaistensketsisarjojen
ǆhlaǅSaǅhlaǅjaManne-TV:nlisaǅksiesimerkkejaǅ loǅytyypaljonmyoǅ muualtamaailmasta.Isossa-BritanniassasuosittuGoodnessGraciousMe!-sarja(GGM,suomennettuKrishnasoikoon!)tekipilaaaasialaisistabrittilaǅ isaasialaistennaǅyttelijoǅ idenvoimin.Aasialaisetstereotypiatnaurattivatbrittejaǅ ensinradiossa1990-luvunlopullajahetisenjaǅ lkeentelevisiossavuodesta1998vuoteen2001.(BBCComedy)GGM:nseuraajanaesitettiinkomediasarjaTheKumarsAtNo42,jokaolisekoitussitcomia,kaǅsikirjoitettuajutustelua,oikeitahaastattelujajaimprovisaatiota.Osittainsamallamiehityksellaǅ GGM:nkanssatoteutetunsarjanformaattilevisiympaǅrimaailmaa;esimerkiksiAustraliassasiitaǅ tehtiinversioGreeksontheRoof,USA:ssaTheOrtegasonFoxjaIntiassaBatiwallaHouseNo43.Britanniassasarjaaesitettiinvuosina2001–2006.(BBCComedy.)






KukapaeimuistaisiAakeKallialanjaPirkka-PekkaPeteliuksennunnukaaǅ ijistaǅ tehtyaǅ sketsiaǅ ǡjossanuhjuisetSoikhiapaǅ ǅ jaNaima-Aslakesittaǅvaǅ viinaanmeneviaǅ saamelaisiajalaǅhtevaǅ sketsinlopussa”Luosthollelysthinpittoon”,taimoniamuitavaǅhemmistoǅ ihinperustuviasketsihahmojaSuomenkomediahistoriasta.Yhtenaǅ viimeaikojensuosikkinalieneePutous-sarjastatuttuhahmoKarimZ.Yskowicz,jokasuomalaisistanaisistapitaǅvaǅnaǅ kokoomuslaisenamaahanmuuttokriitikonkarikatyyrinaǅ ottivoitonohjelmanVuodenSketsihahmo2013-kilpailussa.
Sketsiviihdeonoivallinenesimerkkisiitaǅ ǡkuinkastereotypianavullarakennetaantelevisiohahmo.Esimerkiksiedellaǅ mainituistasaamelaishahmoistatunnettuPulttibois-sketsisarjakaǅyttikeskeisenaǅ naurunkirvoittajinaerietnistenryhmiengroteskeihinmittoihinsaakkastereotypisoitujarepresentaatioita.KoomikkopariKallialajaPeteliusesittivaǅ sarjassasaamelaishahmojenlisaǅksimuunmuassaintiaaneja,Afrikanalkuperaǅ isvaǅestoǅ ǅ jaromanejajaksostatoiseentoistuvissasketseissaǅ ǤSketsitperustuvathuvittaviinhahmoihinjaperuskaavojenvariointiinnarratologisenrakenteensijaan.(Salakka1994,29.ȌOhjelmansketseissaǅ samanaǅyttelijaǅ muuntuuvainparinulkoisentunnusmerkinavullakodassaistuvastaheinaǅhatustapussihousuiseksihevoskauppiaaksi(Marjakangas2000,24).KallialanjaPeteliuksensketsejaǅ saattoiseuratavaivatta,sillaǅ nejaǅttivaǅ tilaakatsojantulkinnoille.Teemaksinousivatyksinomaanironisoiduthahmotjakarnevalisoitumaailma.(Salakka1994,30.)




VeijoHietala(1990,73)arvioi,ettaǅ nunnukaaǅ ijaǅ syntyivaǅ alkujaanirvailemaanetelaǅ ihmistenstereotyyppisillekaǅsityksille.Kunnaurammeǅ ijille,naurammesamallaomilleajatusluutumillemme.Hietalakuitenkinkysyy,kuinkamonikatsoja,varsinkaanlapsi,omaksuuoikeastiasemansamallikatsojanajaoivaltaaironian.Haǅnenmielestaǅ ǅonhelppovaǅ ittaǅ ǅ ǡetteisiihenkykenemoniaikuinenkaan.Hietalanmietteisiinonhelppoyhtyaǅ ǡsillaǅ ilmanaitoakosketuspintaaymmaǅrrysasioistapohjautuuannettuihinmielikuviin.Josesimerkkinaǅ kaǅytetytsaamelaisetovatitsellevainnumeroitatilastoissataineljaǅntuulenlakkimatkamuistomyymaǅ laǅssaǅ ǡonhelpointatarttuavalmiiseenkuvastoonjanauraamukana,vaikkanaurunaiheolisikinalunperinollutaivantoinen.

3.2.3ǤWasGuckstDu?!etnistenstereotypioidennäyttämönä
Vuosina2001–2005yhdellaǅ Saksansuurimmistatv-kanavista,SAT.1:llaǅ ǡesitettykomediashowoliyksimaansuosituimmistahuumoriohjelmista,jokatavoittiviikottain3-Ͷmiljoonaaihmistaǅ ǤKomediashowpyrkihorjuttamaanstereotyyppejaǅ kaǅyttaǅmaǅ llaǅ niitaǅ hyvaǅkseen.EtnokomediaksisarjannimennyttutkijaAnikaStruppertontutkinutWasGuckstDu?!:nsisaǅ ltoǅ ǅ stereotypioidenjahuumoritekniikoidennaǅkoǅkulmasta.EsittelenseuraavaksisarjanideaajaStruppertintuloksia,sillaǅ hyoǅdynnaǅ myoǅ omassatutkimuksessanihaǅnenkaǅyttaǅmiaǅ ǅmittareitahuumorinluomisesta.Taǅmaǅ kappalepohjautuuStruppertintutkimukseenvuodelta2006.
WasGuckstDu?!rakentuuturkkilais-arabialais-saksalaisenesiintyjaǅ KayaYaraninympaǅrillejasarjaoliyhdistelmaǅ sitcomia,talkshow’tajastandup-komediaa.Yaranesittaǅ ǅ itsekaikkiasketsienvakiohahmojavarioidenniitaǅ jaksostatoiseen.Punaisenalankanavitseissaǅ jasketseissaǅ onniinkulttuurieroillakuinkliseillaǅ jastereotyyppisillaǅ kuvastoillapilailu,unohtamattakielellisiaǅ hassutteluja,kutenaksenttejajamurteita.Struppertesittaǅ ǅ tutkimuksessaan,ettaǅ ohjelmanvitsitkoostuvatlaǅheskokonaanetnisistaǅ taiinteretnisistaǅ vitseistaǅ ǤEtenkinparodiallaonsuurirooliWGD?!:nvitseissaǅ .




WasGuckstDu?!rakentaahuumoriamonineritekniikoin.Struppertinmukaanetnistenvitsienkompleksinenluonnetuleeilmierilaistenhuumoritekniikoidenmyoǅ taǅ ǤSelkeintapaonstereotyyppiensuorajaavoinesiintuominenjaniidenilmeinenvahvistaminen.Oikeastaanetnistenryhmienstereotyyppisiaǅ piirteitaǅ eivaintuodaesiin,vaanniitaǅ liioitellaanhuomattavasti.Esimerkkinaǅ Struppertesittaǅ ǅ afrikkalainenkoripalloilija-hahmon,jotaeikoskaannaǅytettykokonaanhaǅnenǅǅrimmaǅ isenpituutensavuoksi.
LiioittelunlisaǅksiWasGuckstDu?!kaǅyttaǅ ǅ huumoritekniikkaa,jossastereotyypitkumotaan.Kyseisissaǅ vitseissaǅ sketsinhahmoensinkaǅyttaǅytyyaivan,kutenvallitsevaanstereotypiaankuuluu,muttasketsinlopussatapahtuukinyllaǅttaǅvaǅ kaǅ ǅnne,“punchline”,jakaǅ ilmi,ettaǅ tosiasiassakyseonkinjostainaivanmuusta.Jotkinsketseistaǅ kaǅyttaǅvaǅ erihuumoritekniikoitaperaǅkkaǅ in,esimerkiksisiten,ettaǅ ensinstereotypianvahvistetaan,sittenkumotaanjalopultataasvahvistetaan.
Struppertinmukaanerityisenmonimutkainenstereotypioidenkaǅyttoǅ perustuutilanteenjuonentaiasetelman(setting)jastereotyypinvaǅ liseenristiriitaan.Taǅ lloǅ instereotypiaesiintyyyhteydessaǅ ǡjokaonoutojaepaǅtavallinen.Sarjassanaǅhdaǅ ǅesimerkiksisaksaaosaamatonturkkilainentuomarisaksalaisessaoikeudessa.Stereotyypitvoivatluodahuumoriamyoǅ s,kunesitetaǅ ǅuseampiakeskenaǅ ǅristiriitaisiataivastakkaisiastereotyyppejaǅ samastaryhmaǅstaǅ samassasketsissaǅ Ǥ
Strupperthuomauttaa,ettaǅ osassavitseistaǅ eivaǅ lttaǅmaǅttaǅ tarvitaennakkotietoastereotyypeistaǅ ǤNaǅ issaǅ vitseissaǅ hauskuusluodaanetnisellaǅ osalla,vaikkapavieraallaaksentillataiomituisellaulkonaǅ ǅ llaǅ ǡmikaǅ kasvattaamyoǅ koomistapotentiaalia.Vitsienhelppoymmaǅrrettaǅvyysonmyoǅ yksiselitysohjelmanlaajastayleisoǅ staǅ .
Loppupaǅ ǅtoǅksenaǅ ǅStruppertnaǅkeeWasGuckstDu?!:npotentiaalinniinheikentaǅ ǅ kuinvahvistaastereotyyppejaǅ ǤSetosinriippuukyseessaǅ olevanetnisenryhmaǅ kuvaamisesta.Jaǅ ǅ siltiepaǅselvaǅksinaǅkevaǅtkoǅ katsojathahmottietynetnisenryhmaǅ 
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prototyyppeinaǅ vaienemminkinyksiloǅ inaǅ ǡjoillaonspesifisiaǅ piirteitaǅ ǤStruppertperaǅ ǅkintutkimuksenjatkamista,sillaǅ kysymyksiaǅ jaǅ ǅ kaǅteenvastauksiaenemmaǅn.
WasGuckstDu?!muistuttaaohjelmanaStruppertinkuvaustenperusteellahiemanMaǅrkiaǅ Saǅpikkaǅ itaǅ ǤSeyhdisteleeerilaistakomediaastandupistaetukaǅteentehtyihinklippeihinjaohjelmanvetaǅ jaǅ KayaYanaronomallapersoonallaanvalokeilassa.Maǅraǅ Saǅpikkaǅ ǅ eioleolemukseltaanvastaavanlainenstudiostajuonnettu”laǅhetys”japoikkeaatokimuutenkinsisaǅ lloǅ ltaǅ ǅn,muttasamankaltaisuuttaovatainakinerikomediamuotojenyhdistely,sketsientoistuvuussekaǅ juontajienpersoonavetoinenoteohjelmaan,jokasynnyttaǅ ǅ huumoriajoitsessaǅ ǅn.
NojaudunanalyysissaniStruppertintekemiinhavaintoihinjaselvitaǅn,saankoaineistostaniirtisamantyyppisiaǅ huumoritekniikoitajamenetelmiaǅ tehdaǅ komiikkaa.

3.2.4Saamelaisstereotypiat–Nuhjuisetjaviinaanmenevätpohjolanasukit
TuontuostaSuomenjulkisuudessaesiintyytiettysaamelaishahmo,jokapitaǅ ǅ yllaǅ saamelaisiinkohdistuviastereotypioita.Hahmoonlapinpukuunsonnustautunut,likainen,huonohampainenjahumalainen”hoon-paǅ ǅ ltaǅ ǳpuhuvamies.Taǅmaǅ miesonomistanutelaǅmaǅnsaǅ viinanjuonnille,huvittelullejamoottorikelkallaajelulle.Saamelaisettoǅ rmaǅ ǅvaǅ kyseiseen”nunnuka-nunnuka”-tyyppiin,kunsuomalaisetyrittaǅvaǅ jaǅsentaǅ ǅ suhdettaantodellisiintapaamiinsasaamelaisiinnaǅ idenstereotypioidenpohjaltamuodostetunsaamelaiskaǅsityksenavulla.(Puuronen,2011,148.)




Saamelaisstereotypioitaontavattukuitenkinjokauanennentelevisiontuloa.Lehtolan(2000)mukaanjovarhaisimmatkuvauksetpohjoiskalotinkansojenvaǅ leissaǅ ilmentaǅvaǅ stereotypioita.Uudisasukkaidenjasaamelaistenvaǅ liteivaǅ olleettuollointasa-arvoiset,vaikkayhteistoimintaaharjoitettiinkin.Tilanneontodennaǅkoǅ isestiollutsamankaltainenmyoǅ muualla:jokeskiajanlaǅhteissaǅ kaǅsityksetmaaviljelystaǅ harjoittavanjamaataomistavanvaǅestoǅ ylemmyydestaǅ onsaǅ ilynytlaǅhesmuuttumattomanameidaǅ paǅ iviimmeasti.(Emt.,191.)
Myoǅ KnutOdneronkiinnittaǅnythuomiotavarhaisenlaǅhdekirjallisuudenyksipuolisiintyypittelyihinsaamelaisista.KunFinntarkoittimetsaǅstaǅ jaǅ -kalastajaajanordmenmaanviljelijaǅ ǅ jakarjanpitaǅ jaǅ ǅ ǡfinnienmaaoli”eraǅmaata”janordmennienmaatasuttuja.Samanlainenstereotypiaseuraamuunmuassasaagakirjallisuudessa,jossasaamelaisetovatihmisiaǅ ǡjotkaainahiihtaǅvaǅt.Samoinǆ yvindSkaldesillerillaǅ onnoinvuonna950kuvaussaamelaisistakurjinajakerjaǅ ǅvinaǅ koǅyhimyksinaǅ Ǥ(ks.Lehtola2000,191.)
SuomalaistenkuvaLapistayleensaǅ alkoimuotoutuakirjallisuudenmyoǅ taǅ 1800-luvulla.CastreƴninjaLoǅnnrotinLapinmatkojenkertomuksettoivatesiinLapinpelottavateraǅmaatjasaamelaisetvieraina,likaisinajaoppimattomina,muttaonneksinoǅyrinaǅ ǤTopeliuksenBokenonvaǑrtland-teos(suomeksiMaamme-kirja1875)kuvailisaamelaisiaomassaluvussaan.”Poǅnkkaǅposkisistalappalaisista”luettiinkoulukirjoistasaamelaisalueillakinvielaǅ 1950-luvulla.Topeliuseimyoǅhemminkaǅ ǅhyvaǅksynytsaamelaisiasuomalaistensukulaisiksi.(Lehtola1997,15.)
Taǅnaǅ paǅ ivaǅnaǅ saamelaistenkokemaatyoǅ syrjintaǅ ǅ onesimerkiksiperusteltustereotyyppisillaǅ mielikuvilla.RasismiatutkineenVesaPuurosenmukaanetnisestipilkkaavahuumorituottaayksipuolisiamielikuviataivahvistaajoaikaisemminsyntyneitaǅ kaǅsityksiaǅ ǤSketsihahmojenluomamielikuvalaiskoistajajuopoistasaamelaisistavoijopaulottuasiihen,etteisaamelaistapalkatatyoǅhoǅn.Naǅennaǅ isestiviattomatjahumoristisiksitarkoitetuthahmotvoivatsiisjaǅ ǅdaǅ eloonjavaikuttaamyoǅ tosielaǅmaǅ ratkaisuihin.Taǅ lloǅ inviihteenluomahenkiloǅhahmovoiosanalaajempaa
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saamelaisvastaistailmapiiriaǅ ollasetekijaǅ ǡjokaratkaiseepestataankosaamelainentoǅ ihinvaiei.(Puuronen,2011,148–149.Ȍ




Valkoisenmiehentaakankaltainenideologiaheijastaayhaǅ uskoasiitaǅ ǡettaǅ eurooppalaisetkolonialistitpelastivatjavalistivatlapsenomaiset,muttaprimitiivisetalkuperaǅ iskansat(ks.SibleyƬal.2010,26).Kolonialistinenkausionjaǅttaǅnytmerkkinsaǅ niinsosiaalisiinkuinkulttuurisiinidentiteetteihinsekaǅ eriryhmienajatuksiin,ennakkoluuloihinjastereotypioihintoisistaan(VolpataƬLicata2010ǡ5-8).
Osittainvarmastitaǅstaǅ ajattelutavastakumpuaauseitastereotyyppejaǅ ǡjoihinnojataanyhaǅ esimerkiksiUudessa-Seelannissa.Maoritkantavatvahvaatoiseudenleimaa.Yhteiskunnastatippunut,syrjaǅytynytjaalkoholisoitunutmaorieioleainoastaankuviteltukarikatyyri,vaantilastojenkinesiintuomafakta.Pakehoillajaaasialaistaustaisillauusiseelantilaisillaonparempikoulutusjatyoǅpaikkaverrattunamaoreihin.Taǅmaǅ ruokkiioletusta,jonkamukaanpakehatolisivatalkuperaǅ iskansaapaǅtevaǅmpiaǅ Ǥ(Sibley2011,28)Yleinenstereotypiamaoreistauusiseelantilaisessayhteiskunnassaonheidaǅ sosioekonominenvaǅhaǅosaisuutensa(emt.,28).Esimerkiksivalkoistenuusiseelantilaistentaskuihintipahtihuomattavastienemmaǅ dollareitatyoǅnteostamaoreihinverrattuna.Vuonna2010maorientunnistasaatumediaanipalkkaoli2,5dollariapakehoitapienempi(TheSocialReport2010).
Saamelaisiinverrattunamaorejavaltavaǅestoǅ staǅ erottavatekijaǅ onpoikkeavaulkonaǅkoǅ ǤTokisaamelaisillakinonolluttunnistettaviapiirteitaǅ ǡmuttasiltipoikkeavuus
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suomalaisistaeioleniinsuuri,ettaǅ ulkonaǅkoǅ nousisiesiinkovinselkeaǅsti.Erilainenulkonaǅkoǅ tekeevaǅhemmistoǅ staǅ poikkeavammanjaaltistaasensitenhelpomminosoittelulle.
HistorioitsijaJamesBelich(2014)olistannutmaoristereotypioita,joihinviittaantaǅssaǅ kappaleessa.Belichinmukaanyksitavanomainenstereotyyppimaoreistaoliheidaǅ kyvyttoǅmyytensaǅ moderniinjaurbaaniinelaǅmaǅ ǅeliniinsanottuanti-kapitalistinenmaori.Maorithoukuttuivathelpostikapitalisminansaantuhlatenrahansaprameileviinvaatteisiin,uhkapeleihinjaalkoholiin.Toinennaǅkemysoli,etteivaǅ maoritymmaǅrtaǅneetmoraalistavastuutaantaloudesta,vaanolivattaipuvaisiasiirtaǅmaǅ ǅsitaǅ perheelleenjaystaǅvilleen.Stereotypianmukaisetmaoritovatlaiskoja,epaǅsiistejaǅ jaaikaansaamattomiakapitalistisenmaailmantiukassaaikajaǅnteessaǅ .
Toinensinnikaǅ stereotyyppionsotaisamaori.Maǅ ǅritelmaǅ ’soturijoluonnostaan’juontaahistoriaan,sillaǅ maoritovatolleetkauttaaikainhyviaǅ taistelijoita.Kaǅsitetaidokkaastasotamiehestaǅ eikuitenkaanliityniinkaǅ ǅkulttuuriin,vaanajattelunnokkeluuteenjarohkeuteen.Kuvataistelevistmaoreistalietsoiepaǅ luuloistasuhtautumistamaorijengeihintaikommentointiamaorienharjoittamaanperhevaǅkivaltaan.AlanDuffinromaaniKerranSotureita(Oncewerewarriors1990)jasiitaǅ tehtyelokuva(1994)antoivatdominoivatsymbolinkyseisellenegatiivisellestereotyypille.
Kolmasstereotypianoǅyraǅstaǅ villi-ihmisestaǅ onsaanutmoniamuotojanegatiivisestapositiiviseen.Maorienperinteistaǅ yhteyttaǅ luontoononpidettykunnioitettavanajasenmyoǅ taǅ stereotypiaavilli-ihmisistaǅ onpidettyjoparomanttisena.




Maaseudullaelaǅvaǅ maoriteivaǅ olleetjuuritekemisissaǅ pakehoidenkanssa1900-luvunalussa.Taǅmaǅ vuoksimaoritstereotypioitiinyksinkertaisiksi,muttahyvaǅ luontoisiksijavastaavanlaisiamaori-hahmojaesiintyiesimerkiksisarjakuvissajalastenkirjoissa.Sarjakuviajulkaistiinmuunmuassamaansuurimmassalehdessaǅ NewZealandHeraldissa.Maoritkuvattiinmoderniinelaǅmaǅ ǅsopimattomina,ahneina,typerinaǅ jaitsekkaǅ inaǅ Ǥ1950-ja1960-luvullasuositutmaorishow-yhtyeetkaǅyttivaǅ naǅ itaǅ itseensaǅ kohdistuneitastereotypioitajamaorikliseitaǅ ǤYhtyeetolivatsuosittujaympaǅrimaan1900-luvunpuolivaǅ lissaǅ ǤVastaavanlaisestabaǅndistaǅ maansuosioonnousikoomikkoBillyJames,jokaonyksitunnetuimmistamaoristereotypioitakaǅyttaǅneistaǅ viihdyttaǅ jistaǅ ǤAlkuperaǅ ltaǅ ǅmaorinahaǅ tekipilaakansastaan,janousikokomaansuosioon1980-luvulla.Jamesintyylipuhuakorkeallamaoriaksentilla(horitwang)stereotypisoimaorienomanlaistaanpuhetapaa.Jamesinjalanjaǅ lkiaǅ seurasivatmuunmuassamaorikoomikotMikeKingjaPioTerei,jotkajatkoivatrasistisillestereotyypeilleivailuamaorinaǅkoǅkulmastasaadenvitseilleensuurenyleisoǅn.Analyysinitoinentelevisiosarjaonanimaatiobro’Town,jonkastereotypiatnousivatkeskustelunjakritisoinninaiheeksisarjanensiesityksestaǅ laǅhtien.TutkijatMelaniAnaejaLeoniePihamavaǅ ittivaǅ bro’Towninhahmojenolevanrasistisiajavahvistavanepaǅtoivottujastereotyyppejaǅ polynesialaisistajamaoreista.Journalistittarttuivatvaǅ itteeseenjasarjantekijaǅ joutuivatristituleenrasistiseksihaukutustaohjelmasta.(Gershorn,2007.)Sarjanyksikaǅsikirjoittajista,OscarKnightley,vastaarasismivaǅ itoǅksiinsanomallatutkijoidentarkastelevanasiaa”laatikonulkopuolelta”.Haǅnenmukaansatekijaǅ pikemminkinmurtavatstereotypioitaniitaǅ kaǅyttaǅmaǅ llaǅ Ǥ(Lancashire,2007)Samallakunohjelmapelaastereotyypeillaǅ semyoǅ alleviivaakuiluntodellisuudenjakonservatiivisenvaǅ lillaǅ ǡvaǅestoǅ sulauttamisenjakaksikulttuurisenpoliittisenkorrektiudenetnisessaǅ diskurssissa(Bannister,2008).
Earlin(2008)mukaanbro’Towntuoesiinkonservatiivisiauskomuksiamaori-japolynesialaisistanuorista,jotkanousevatesillerikostilastoissajaelaǅvaǅ hyvinvointivaltionrahoittamina,koskaeivaǅ koeolevansatilivelvollisiaheidaǅ asenteestaantaikaǅytoǅksestaǅ ǅn.Toisinaanstereotypioidenkaǅyttoǅ onselvaǅstiironista,kutenEarltuoesiinesimerkillaǅ ǅn.Myoǅ omassaaineistossanibro’TowninTheWeakest
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Repliikitovatironisiayleistyksiaǅ muidenkaǅsityksistaǅ polynesialaisistajamaoreista,muttasarjassanetulevatuseinpoikienitsensaǅ suusta.EsimerkiksiJeffinkommenttiviittaaUudessa-SeelannissaesitettyynCrimewatch-sarjaan,jotavoisiverrataSuomenPoliisi-tv:een.Crimewatchjamuupaikallinenmediafokusoivat1980-ja1990-luvuillakohtuuttomastipolynesialaisennuorisonoletettuunrikollisuuteen,esittaǅenheidaǅ uhkanaUuden-Seelanninturvallisuudessa.(ks.Earl2008,77.ȌNaǅ inollenJeffinkommenttitelevisioonpaǅ ǅsystaǅ edellyttaǅ isirikolliseksiryhtymistaǅ ǡkoskasilloinruutuaikaolisimaorinuorellevarmaa.
UusiseelantilainenkaǅsikirjoittajajamaoriBradHaamikritisoifiktiossaalatikaǅytettyjaǅ stereotypioita,kutenmaorilapsienjatkuvaakiroilua,maoreidenkuvaamistajaloinavilli-ihmisinaǅ taiiaǅnikuistajokamaorinkitaransoittoa.Haǅ kyseenalaistaatekijoǅ itaǅ ǡmiksimaoreistakertovissaelokuvissaainatoistetaansamojastereotyyppejaǅ jahalutaanantaatietynlainenkuvamaoriudesta.(Bissell2011.)





Kuva 1. Jeff daMaori on bro’Townin keskeinen hahmo. Kuva: bro’Town






Stereotyyppienavullaluodaanpelkistettyjaǅ jayksinkertaistettujahahmoja,joitakaǅytetaǅ ǅhyvaǅksierityisestiviihteessaǅ ǤStereotyyppienkaǅyttoǅ onvaǅ lineestaǅ taigenrestaǅ riippumattaainanuorallatasapainottelua,sillaǅ eroloukkaamisen,hyvaǅksytynjahauskanstereotyypinvaǅ lillaǅ onhyvinhaǅ ilyvaǅ ǤHumorististenstereotyyppienavullanaurukohdistuuuseinvaǅhemmistoǅ ihin.Taǅmaǅ tuomahdollisuudennostaavaietutjavaikeatteemathuomionkeskipisteeseensallituinkeinoin.Toisinaankyseessaǅ voiollaharmitonpilailujapuhtaanviihteentekeminen,muttastereotypioidenavullavoidaanpyrkiaǅ niistaǅ myoǅ eroon.JuhaHerkmanin(2001ǡ224Ȍmukaanstereotyyppinenesittaǅminenoniskostunutniinsyvaǅ llemediakulttuuriin,ettaǅ senvastustaminenvaatiimonestierityistaǅ tiedostavaastrategiaa.
StuartHall(2002,210–222)esittaǅ ǅ kolmestrategiaa,joidenavullastereotyyppisiaǅ merkityksiaǅ onyritettyhorjuttaaetenkinlaǅnsimaisessakuvakulttuurissa1900-luvunjaǅ lkimmaǅ isellaǅ puoliskolla.Kaǅytaǅntoǅ ontulluttunnetuksiristiinkoodauksen(trans-coding)nimellaǅ ǤRistiinkoodaustarkoittaaolemassaoleviinmerkityksiintarttumistajaniidenhaltuunottamistauusienmerkitystentuottamiseksi.Erityisesti1960-luvullaristiinkoodauksenstrategioitaonotettukaǅyttoǅ ǅ rasisminvastaistenliikkeidennoustessapolitiikankeskioǅ ǅn.







Tummaihoistenkulttuurillistaidentiteettiaǅ pyrittiinlujittamaan1960–70-luvuilla.Valkoistenluomakuvastomustistakaǅ ǅnnettiinympaǅri,kunmustatsankaritvalloittivatvalkokankaatuudenlaisissarooleissaan.ElokuvatSweetSweetback’sBadasssSong(1971)sekaǅ Shaft(1971)aloittivatelokuviensarjan,joissakielteisiaǅ stereotyyppejaǅ edustavatpiirteetladattiintaǅyteenpositiivisuutta.Elokuvissamustatjavalkoisetovatyhdenvertaisia,eivaǅtkaǅ eroamaultaan,tyyleiltaǅ ǅn,kaǅyttaǅytymiseltaǅ ǅn,arvostelmiltaantaimotivaatioltaantoisistaan.Naǅmaǅ toimintaelokuvatolivatensimmaǅ isiaǅ ǡjoissamustatnaǅyttelijaǅ sijoitettiinsuosittujenelokuvagenrejenkeskioǅ ǅn.
Taǅ lloǅ inelokuvissatoteutettiinvarsinmaǅ ǅraǅtietoisestirepresentaationvastastrategiaa:populaarienstereotyyppienarvojenkaǅ ǅntaǅmistaǅ nurin.Mustatrakastivatelokuvia,sillaǅ niissaǅ mustatesittivaǅ niinsankareitakuinkonnia.Valkoisetyleisoǅ katsoivatelokuvia,koskanesisaǅ lsivaǅ kaikkipopulaarielokuvanlajityyppienelementit.Siltielokuvatnaǅhtiinjoissakinkritiikeissaǅ mustiariistaǅviksi(”blaxploitationfilms”).Hallhuomioikin,etteistereotyypinkaǅ ǅntaǅminennurintarkoitavaǅ lttaǅmaǅttaǅ senkukistamistataihorjuttamista.Yhdestaǅ stereotyyppisestaǅ ǅ ǅripaǅ ǅstaǅ irrottautuminensaattaamerkitaǅ joutumistataǅmaǅ ǅǅripaǅ ǅstereotyyppiseen”loukkuun”.




ToisessaHallinesittelemaǅssaǅ strategiassaontavoitteenatuodastereotyyppistenrepresentaatioidenlatistamienkuvaustenrinnallemyoǅnteisiaǅ kuviajakorvatakielteisetrepresentaatiotmyoǅnteisillaǅ ǤLaǅhestymistavanetunaonpyrkimysepaǅtasapainonpoistamiseen.Hallkaǅyttaǅ ǅ esimerkkinaǅ iskulausetta”Mustaonkaunista”,jonkapyrkimyksenaǅ olirakentaamyoǅnteistaǅ kuvaanegatiivisestisaǅvyttyneelleihonvaǅrinluokittelulle.JuhaHerkman(2001,225)tuoesimerkinpopulaarikulttuurinparista,jossa1990-luvullapuhuttiin”nais-taityttoǅenergiasta”mm.Madonnan,SpiceGirlsienjamuidentyttoǅbaǅndienkohdalla.Molemmissaesimerkeissaǅ alistettujapassiivinenosapuoliasetetaanetusijallejakielteinenpuoliluetaanmyoǅnteisesti.Naǅ inpyritaǅ ǅrakentamaanpositiivistasamaistumistakohteeseen,jokaonaiemminolluttorjuttua.Samallasekyseenalaistaaaiempienstereotyyppienpelkistaǅvyyden.Strategianongelmaonse,ettaǅ myoǅnteisetkuvateivaǅ poistataivaǅ lttaǅmaǅttaǅ korvaakielteistaǅ kuvastoa.(Hall2002,215–218.)
c)Stereotyyppienmurtaminensisaǅ ltaǅ kaǅsin
Kolmannessastrategiassapuututaanstereotyypinulkomuotoon.Tavoitteenaonsaadamerkityksetliikkeellejahyvaǅksyaǅ niidenmuuttuvajaepaǅvakaaluonne.Strategiahorjuttaastereotyypinkiinnittaǅmiaǅ arvojajaideologioita.Esimerkiksikuvatessamustienmiestenalistettuaasemaakaikkivoivanmachonroolissa,sitaǅ eityydytaǅ vainkaǅ ǅntaǅmaǅ ǅnurin,vaanmachoakuvataanjollakinuudella,kyseisenstereotypiankliseisiaǅ merkityksiaǅ horjuttavallatavalla(Herkman2001ǡ225).Naǅ invallitsevatmerkityksetsaatetaanepaǅvakaallepohjalle.
















JuhaHerkmanin(2001,371)lainauskiteyttaǅ ǅ hyvinhuumorinjakoomisenolemuksen.Milleihmisetnauravatjamiksi,taǅtaǅ ontutkittuvuosisatojenajan,muttatyhjentaǅvaǅ ǅ vastaustaeiolevielaǅkaǅ ǅolemassa.Ihmisetnauravateriasioilleeritavoin.Vaikkahuumorinjapopulaarikulttuurinnautintojenpolutovatyhteiset,onhuumoriintarttuminenvaikeaa(emt.369).Vastauskysymykseen,miksiihmisetnauravat,leijuusiisyhaǅ ilmassa.Huumorinsuoonloputtomanupottava,eikaǅ koskaanvoiollavarmakenetseimaiseevaiupottaakoseollenkaan.
Koskaanalyysinisarjatovatkomedioitajaerityisestietnisenhuumorinstadionillatemmeltaǅviaǅ teoksia,pyrinavaamaanhuumorinjakomiikanpaǅ ǅpiirteitaǅ seuraavassakappaleessa.Lisaǅksikaǅsittelenhiemanhuumorinjanaurunvaltaaseuraavassaalaluvussa.Tutkimukseenitiukastinivoutuvaanetnisenhuumorinkaǅsitteeseensyvennynnaǅ idenkappaleidenjaǅ lkeen.

3.4.1ǤKoominenonhuumorinaiheuttaja




Huumorinjakomiikanolemusonmysteeri,muttavuosisatojensaatossahuumoriteoreetikotovatloǅytaǅneetyhdistaǅviaǅ tekijoǅ itaǅ kaǅsitteenselventaǅmiseen.Tunnettujakoomillisuudenmekanismejaovathahmojenjatoimintojenautomatisoituminenjatoistosekaǅ arvonmuutos(jokodegradaatioeliarvonalennustaiarvonlisaǅys).Yleisinkoomisensyntymekanismiliitetaǅ ǅuseininkongruenssiineliyhteensopimattomuuteen.Teorioidenmukaankaikkikoominenperustuulopultasiihen,kunyllaǅttaǅviaǅ asioitayhdistetaǅ ǅn,saatetaantuttuoutoonympaǅristoǅ ǅ taitoimitaankaǅytaǅnnoǅ istaǅ poikkeavallatavalla.(esim.Koivunen2001,369–371,Knuuttila106–117.)
Koomisenerilaisetselitysmallitovatkuitenkinyleistyksiaǅ ǡideaalitapauksiataihahmotelmia,joilleloǅytyyvastaesimerkkejaǅ ǡpoikkeuksiajavariaatioitavaǅhintaǅ ǅyhtaǅ paljonkuinniidentoteutumia(Koivunen2001,370).Herkmaninmukaantaǅ lleonluonnollinenselityksensaǅ ǤKoskahuumorikaǅsitetaǅ ǅkokemuksena,eitutkijakaanvoitarkastellamitaǅ ǅsiihenliittyvaǅ ǅ ilmanomaakokemuksellistalaǅhtoǅkohtaansa.Jokainenkoomisenteoreetikkoonsitenyhtaǅ sisaǅ llaǅ taiulkonanaurussakuinhaǅnenkohteensa.Huumorinyhteydessaǅ muotoajasisaǅ ltoǅ ǅ eivoidaerottaa,paitsirajatussateoreettisessamielessaǅ ǤTaǅmaǅ oivalluksenmyoǅ taǅ populaarikulttuurinjahuumorinvaǅ listenkytkentoǅ jenpohtiminenontullutmahdolliseksi.(Emt.,370.)




AarneKinnunen(ks.Koivunen2001,371)lisaǅ ǅ vettaǅ huumorinkokemuksellisuudenjakokemuksenkontekstisidonnaisuudenmyllyynsanoessaan,ettaǅ koominenjahuumoriovatprosessejaelinetehdaǅ ǅn.Kinnusenmukaantekeminentarkoittaalaajassamerkityksessaǅ katsomisen,kuuntelemisensekaǅ ’jonakinnaǅkemisen’tai’joksikinkaǅsittaǅmisen’.Naǅ inollenpopulaarikulttuurinkatsojajakokija,voiyhtaǅ hyvinollahuumorintekijaǅ ǤHerkmanpohtii,etteihuumorisitensitouduteokseen,vaantilanteeseenjahetkeen.Ytimekkaǅ ǅstise,mikaǅ koetaantainaǅhdaǅ ǅhumoristisesti,onhuumoria.(Emt.,371–372.)

3.4.2ǤHuumorinvalta
Jopaǅ ivaǅkotienpihoillatehdaǅ ǅselvaǅksise,kukanauraajakenellenauretaan.Hiekkalaatikonkuninkaallaonvaltaapaǅ ǅttaǅ ǅ pilkankohdejanaurajanasemaanpaǅ ǅsevaǅ leikkipuistonhovinarritjapalvelijat.Myoǅ yhteiskunnallisiavalta-asetelmiavoidaanrakentaajapoǅnkittaǅ ǅ huumorinavulla.Huumorivoiavustaaasettamaanyhteiskunnallisetryhmaǅ niillekuuluvillepaikoilleen.Toisaaltahuumorinkeinoinvallitseviaideologioitatairakenteitavoidaanpyrkiaǅ myoǅ romuttamaan.Naǅ inmyoǅ viihteessaǅ vaǅhemmistoǅ ryhmaǅ voivatvirnuillavaltavaǅestoǅ lle,jonkamyoǅ taǅ esiintuodaanuusianaǅkoǅkulmiajakyseenalaistetaanpinttyneitaǅ rakenteita.
Hietalatoteaa,ettaǅ pilantekijaǅ kaǅyttaǅ ǅ valtaa.Alistamallasuurenjamahtavannaurunkohteen,haǅ tekeetaǅmaǅ pienemmaǅksijahelpomminkaǅsiteltaǅvaǅksi.Toisaaltahyvaǅntahtoisellahuumorillaetaǅ inenjasaavuttamatonvallanpitaǅ jaǅ muuttuututummaksijasamallainhimillisemmaǅksi,mikaǅ onomiaanlisaǅ ǅmaǅ ǅesimerkiksipoliitikonsuosiota.(ks.Pyysalo2008,12.)




MihailBathinin(2002)ajatuskarnevalismistatuoesiinnaurunkumouksellisenpuolen.Seedustaahuumoriteorianaluetta,jokapainottaahuumoriinsisaǅ ltyvaǅ ǅ vallitsevienkaǅsitystenmurtamisenjarajojenrikkomisenmahdollisuutta.Bathininkaǅsitepohjautuukeskiajankarnevaaliperinteeseen,jokaosanakansankulttuuriaolirituaalinomainenilmauskansanitsetietoisuudesta.Karnevaalinjakarnevalisminideanaonvaltasuhteidennurinkaǅ ǅntaǅminen.Karnevaalitarjositilapaǅ isenvapautumisenvallitsevastajaǅrjestyksestaǅ ǡjolloinnarreistatulikuninkaitajakuninkaistanarreja.Kaikkeavirallistapilkattiinnaurunjaparodianvoimin.Karnevalisminnautintosyntyyalistettujensaavuttamastavalta-asemasta,kunhallitsijoidenpilkkaamisellajaheihinkohdistuneellanaurullamahdollistettiinvaltasuhteistavapautuminen.(Emt.,9–14.)
Olennaistakarnevaalissaonsiisnauru,jokaonluonteeltaanyleiskansallista(kaikkinauravat),universaalia(kohdistuukaikkiinjakaikkeen)jaambivalenttia(nauruiloitseejariemuitsee,muttasamallaivaajapilkkaa).Naurulleominaistaonmyoǅ se,ettaǅ sekaǅtkeesisaǅ ǅnsaǅ kaikenylevaǅ jahenkisenalentamisenjakaǅ ǅntaǅmisenmateriaalis-ruumiilliselle(syoǅmisen,juomisen,ruoansulatuksen,sukupuolielaǅmaǅn)tasolle.
Bahtininajatusihmisen”groteskista,irvokkaastaruumiista”liittyyolennaisestikarnevalismiin.Groteskiruumisasettuuvastakohdaksimuuttumattomalle,pullistumiaanjaaukkojaanpeittelevaǅ lleklassiselleruumiille.Silleonominaistamyoǅ s,ettaǅ sepaljastaasen,minkaǅ olemmeyleensaǅ tottuneetpeittaǅmaǅ ǅn.Saǅ ǅntoǅ jenmurtaminenvoijohtaarajojenrikkomiseen.(Emt.19–27)










SamointutkimukseniaineistoMaǅraǅ Saǅpikkaǅ ǅ heittaǅytyymukaankarnevaaliinjavaǅ ǅntaǅ ǅ enemmistoǅ javaǅhemmistoǅ edustajattoisenlaisiinasemiin,missaǅ heidaǅ ontotutustinaǅhty.Huumorinerikeinotkumoavatvaltasuhteettaivaǅhintaǅ ǅheittaǅvaǅ katsojallekysymyksen,mitenpaǅ inseoikeinmenikaǅ ǅn.
Karnevalisminkumouksellisellevoimalleloǅytyykuitenkinepaǅ ilijoǅ itaǅ ǤUmbertoEco(1984,6–7)muistuttaakarnevaalinolevanvaǅ liaikainentilanne,jossasaǅ ǅntoǅ jaǅ rikotaanvainsallitusti.Kansasaapilkata,muttavaintietyssaǅ paikassa,tiettyynaikaanjapilkalleonasetettuaikansa.Ecoeiuskokarnevalisminmullistavanvaltasuhteita,vaanpikemminkinsentoimivanvaltaapoǅnkittaǅvaǅnaǅ instituutiona.Econmielestaǅ karnevalistisethahmotovatlisaǅksiliianyliampuviaollakseenkriittisiaǅ ǤNiidenliioitteluonniinylenmaǅ ǅraǅ istaǅ ǡettaǅ seeiviittaaenaǅ ǅ mihinkaǅ ǅtaikehenkaǅ ǅn.Liioittelullaonoltavasuuntajapilkallakohde.Econkritiikissaǅ merkittaǅvintaǅ onkysymyssiitaǅ ǡmilletaikenelleoikeastaannauretaan.Onkonaurunkohteenahoǅ lmoǅ hahmovaivaltasuhteidenkivikautinenolemus.(Nikunen1994ǡ18)





Etninenhuumoriontutkimukseniydintaǅ ǡjotenonsyytaǅ hiemanavatahuumoriinliittyviaǅ kaǅsitteitaǅ ǤSekaǅ Maǅraǅ Saǅpikkaǅ ǅ ettaǅ bro’townonmaǅ ǅriteltysatiireiksijaparodioiksijamielestaǅniniidenviestissaǅ onselkeaǅ ironinenote.Naǅmaǅ kaikkikomedianmuodotovatsamastapuustaveistettyjaǅ ǡeikaǅ niidenerottaminenoleainaselvaǅ ǅ ǡvaannesulautuvatyhteenjaluovatomintakeistahuumoria.Selvitaǅ kuitenkinseuraavassalyhyesti,mitaǅ naǅmaǅ huumorinalalajitoikeintarkoittavat.LindaHutcheoninmaǅ ǅritelmaǅ mukaanparodiaonimitaationmuoto,jolleominaistaonironinenvaǅ liintulo.Parodiatoistaakohdetta,muttapitaǅ ǅ siihenkriittisenetaǅ isyyden.Sekiinnittaǅ ǅ ennemminkinhuomioneroavaisuuksiinkuinyhtaǅ laǅ isyyksiin.(Hutcheon2000,6.ȌParodiankohdevoiollaesimerkiksitaideteostaigenre,muttakohteenaonainatoinenmuotokoodatustadiskurssista(Hutcheon2000,16)Parodiasaattaaluodayleisoǅ llevoimakkaitamielikuvia,joidenmyoǅ taǅ kaǅsityksetalkuperaǅ isestaǅ tyoǅ staǅ jatekijaǅstaǅ voivatvahingoittua(Hietanen2009,154).Parodiaonkytkoǅksissaǅ ironiaan.Sidoksisuustuohyvinesilleparodianmonitasoisuuden.Ironiaavustaaparodisentasonavaamistatekstistaǅ Ǥ(Huhtamaǅki2009,22.ȌParodiaerottaajayhdistaǅ ǅ kahtaeritekstiaǅ ǤSekorostaa,tarttuujakiinnittaǅ ǅ huomiotaeroavaisuuksiin,muttatuosamallaesillemyoǅ yhtenevaǅ isyydet.Parodiassaonsiisainakysekahdestateoksesta.(Huhtamaǅki2009,23.)
Ironiaonolennaisestimukanasamassaleikissaǅ ǤRahtu(2000)maǅ ǅritteleeironianvihjailuksi,jonkapaǅ ǅmaǅ ǅraǅnaǅ onesittaǅ ǅ ivaa,pilkkaataikritiikkiaǅ ǤIroniallaonparodiantapaanainajokinuhritaikohde,jokavoiollaesimerkiksijonkunlausuma,asennetaikaǅytoǅ s.Ironiapitaǅ ǅ sisaǅ llaǅ ǅitseironian(samatuottajajakohde),sarkasmin(ironiaasuorempaaivaa),parodian(ivaaesityksenmuotoajaǅ ljittelemaǅ llaǅ Ȍjasatiirin(esityksensisaǅ lloǅ ivaaminen).Naǅmaǅ kategoriateroavatpaǅ ǅasiassatoisistaankohteentaiuhrinperusteella.Kuitenkinjokaisenolennainenpiirreonpilkantaikritiikinesittaǅminenepaǅasianmukaisinilmauksin,eliironiankeinoin.(Ema.,225.ȌIroniantunnistaminenonvastaanottajastakiinni,sillaǅ ironinensaǅvytulkitaanyksiloǅ llisesti.Sanonnastatuleeuseinironinen,kunsesanotaanpaikassataitilanteessa,johonseeioikeastisovi.
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Rajalamuistuttaavielaǅ ǡettaǅ satiiritarvitseeelaǅ ǅkseenyhteydenaikaanjaympaǅroǅ ivaǅ ǅyhteiskuntaan(emt.,7).Satiirillataǅytyysiisollakohde,jotavastaanselaǅhteetaistelemaan.

3.4.4ǤEtninenhuumori
Vaikeistaaiheistapuhuminenonhankalaa,muttaniillenauraminensaattaamuuttaatilanteen.Yhteiskunnankipupisteidenkaǅsittelyhuumorinkeinoinantaaasioilletilaisuudenpaǅ ǅstaǅ reilustiesillesallitullatavalla.Kiellettyjentaijopavastenmieliseksimiellettyjenteemojenǅǅrellepaǅ ǅsyonjoyksiaskeleteenpaǅ in.Yhtenaǅ esimerkkinaǅ haastavistateemoistaovatetnisetryhmaǅt,jotkaovatuseinpassiivisessataialistetussaasemassavaltavaǅestoǅ ǅ naǅhden.Etnisiaǅ ryhmiaǅ sekaǅ etnisyydenjatoiseudenkaǅsitettaǅ yleisemminolenkaǅsitellytsaamelaistenjamaorienyhteydessaǅ luvussa2.




ChristieDaviesinmukaanetninenvitsiontapa,jollavitsienkertojakuvaileetoisenetnisenryhmaǅ puutteitasuhteettomallataihullunkurisellatavalla(Davies1990,4,307).LutzRoǅhrichonsamoillajaǅ ljillaǅ kaǅsittaǅessaǅ ǅetnisetvitsitvitseiksi,jotkatekevaǅ pilkkaatavallisestioudoistataiepaǅhalutuistatietynetnisenryhmaǅ ominaisuuksista.Taǅ lloǅ innevahvistavatuseinolemassaoleviaennakkoluulojajastereotypioita.Tekemaǅ llaǅ niin,etninenvitsitarjoaamittarinryhmiensosiaalisellekontekstillekuinmyoǅ erilaistenetnistenryhmienvaǅ lisillesuhteille.Vitsitvoivatauttaavaǅhemmistoǅ jaǅ ilmaisemaantunteitaanvaltavaǅestoǅ ǅ kohtaanjaniitaǅ tavataanerityisestikonfliktienaikana.(Ks.Struppert,8.ȌRoǅhrichonmyoǅ jaotellutetnisetvitsitkahteeneriryhmaǅ ǅn:1)etnisiinvitseihin,jotkakaǅsittelevaǅ yhtaǅ etnistaǅ ryhmaǅ ǅ ja2)interetnisiinvitseihin,jotkakaǅsittelevaǅ kahdentaiuseammanetnisenryhmaǅ vaǅ lisiaǅ eroja(ks.emt.,9).Useitaetnisiaǅ ryhmiaǅ kaǅsittelevistaǅ vitseistaǅ esimerkkinaǅ voisimainitaesimerkiksivitsit,joissasuomalainen,ruotsalainenjanorjalainenkamppailevatparemmuudestaan.Myoǅ bro’Townissavitseissaǅ onuseitaryhmiaǅ ǡsillaǅ henkiloǅhahmotedustavatmoniaerikansallisuuksia.
Boskinesittaǅ ǅ etnisenhuumorintarjoavantietoasiitaǅ ǡmitenerikulttuuritkaǅsittaǅvaǅ huumorinyleisesti.Se,mikaǅ kulttuurissaeinaurata,maǅ ǅritteleepyhaǅn,irrelevantinjatavoittamattoman.SamanaikaisestiBoskinlisaǅ ǅ ǡettaǅ asia,jollenauretaan,tarjoaatehokkaanteleskoopinyhteiskunnanarvoihinjaasenteisiin,joitaeiolevaǅ lttaǅmaǅttaǅ mahdollistaymmaǅrtaǅ ǅ mistaǅ ǅmuustaperspektiivistaǅ Ǥ(Ks.GonzalesjaWiseman2005,178.)
Etninenhuumorionjokatapauksessaolennainenosakulttuurillistailmaisua.Etnistaǅ huumoriavoidaankaǅyttaǅ ǅ reflektoimaankulttuurisenryhmaǅ havaintojajaarviointiamuistaetnisistaǅ ryhmistaǅ ǤAptehuomioi,ettaǅ kunarviotonkerranmuodostettu,tuleeniistaǅ osakulttuuristaperintoǅ ǅ janiidenmuuttaminenvaatiimerkityksellisiaǅ historiallisiatapahtumia.(Ks.Emt.,178.)
Ryhmienvaǅ linenhuumoriliittyypaǅ ǅasiallisestiidentiteetteihin.Vitsithelpottavatahdistusta,pelkoavieraastajaasioista,joitaeivoikontrolloida.Vitsitvoivatollatyoǅkaluja,joidenavullapaikanjaidentiteetinmenetystaǅ voidaankeventaǅ ǅ ǤEtnisetvitsiteivǅ ainoastaankuvailemillaisiaesimerkiksityypillisetamerikkalaiset,juutalaisettai
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bosnialaisetovat,vaannemyoǅ merkitsevaǅ taimuodostavatryhmaǅ sellaisiksi.(Vucetic2004,8–9.)
Vieraataiheuttavatmeissaǅ hermostuneisuutta,jotapyritaǅ ǅpurkamaankohdistamallaheihinivaa.Kuntuntematonasetetaannaurunkohteeksi,muuttuuhaǅ vaǅhemmaǅ uhkaavaksi.(Rappoport2005,8.ȌTaǅtenChiaronvaǅ ittaǅmaǅ ryhmienlaǅheisyydenvaikuttavuudestavitsienhauskuuteenkuulostaaperustellulta.Haǅnenmielestaǅ ǅkaukaisemmistaryhmistaǅ kerrottujavitsejaǅ eipidetaǅ yhtaǅ hauskoinakuinlaǅhemmistaǅ ryhmistaǅ kerrottuja.Laǅheisyysvoiliittyaǅ kieleen,vaǅ limatkaan,sosiaaliseentaiuskonnolliseenlaǅheisyyteen.Ilmioǅ syynaǅ onilmeisestietukaǅteinentietaǅmyskyseisistaǅ ryhmistaǅ Ǥ(Ks.Struppert,9.ȌTaǅmaǅ perusteellavoidaanmyoǅ olettaa,miksilaǅheisistaǅ ryhmistaǅ onhelppovitsailla.Niidenosittainentuttuus,mahdollisestijaettukulttuurijaarvottaimaantieteellisenalueenjakaminenantavathyvaǅ tilaisuudenhauskuuttaa.Suomalaisenvitsisaamelaisistatuntuuoikeutetummaltaja”paremmaltaidealta”kuinvitsailuvaikkapamaoreista,joidentuntemuseiolemikaǅ ǅitsestaǅ ǅnselvyys.Tosinjokatapauksessavitsiperustuisitodennaǅkoǅ isestistereotypioihin,olivatneoikeitataieivǅt.
Daviesvaǅ ittaǅ ǅ etnistenvitsienolevansamankaltaisiaei-etnisiaǅ vitsejaǅ hauskempia,sillaǅ eivainvitsinsisaǅ ltoǅ ǡvaankokoetnisenvitsinrakennetukeutuuetnisyydenkaǅyttoǅ ǅ (1990,320).Etnistenvitsienongelmanaonkuitenkinse,ettaǅ neperustuvatuseinyleistyksiin,vaikkaryhmaǅt,joitanekoskettavat,eivaǅ olehomogeenisiaǅ ǤNaǅ inolleneivaǅ myoǅ skaǅ ǅkaikkivitsinkohteenaolevatryhmaǅ jaǅsenetreagoivitsiin.Taǅ lloǅ inyksiloǅ saattaaottaaetaǅ isyyttaǅ ryhmaǅ ǅosoittamallaominaisuuksia,jotkaerottavathaǅnetmuustajoukosta.Seurauksenahaǅ voialkaamanipuloimaankaǅyttaǅytymistapaa,jolloinhaǅnestaǅ tuleepikemminkinvitsinjakajakuinsenkohde.Taǅmaǅ mahdollistaaetnisenryhmaǅ jaǅsentenvitsailevanjanauravanitsestaǅ ǅjaitselleen.(Struppert2006,ͺƬDavies1990,7.)




Davieskuitenkinkritisoisitaǅ ǡettaǅ etnisiaǅ vitsejaǅ useintarkastellaanniidentarkoitushakuistenseurauksienkauttajatehdenniistaǅ taǅrkeaǅmmaǅ ilmioǅ kuinneoikeastaanovat,sillaǅ vitseillaǅ eiyleensaǅ oleseurauksiaeikaǅ tarkoitustaseuraustenhakuun.Vitsitovatkuitenkintaǅrkeitaǅ niinniidenantamansuositunhauskuudenjaluovuudentakia.Davieskutsuukinvitsejaǅ yhteiskunnansosiaalisiksilaǅmpoǅmittareiksi,sillǅ nekertovat,tallentavatjaosoittavat,mitaǅ yhteiskunnassaonmeneillaǅ ǅn.(Davies1990,8–9.)
Kertomallavitsejaǅ toisistaan,ryhmaǅ korostavatryhmaǅnsaǅ paremmuuttajaluovateroasiihen,mitaǅ eivaǅ ole.Naǅ inetninenhuumoritoimiiyhtenaǅ representaationvaǅ lineenaǅ jaǅrjestaǅmaǅ llaǅ sosiaalistahierarkiaaeriryhmienvaǅ lille.Toisillaryhmillaǅ valtaaonenemmaǅ janokkimisjaǅrjestyksenvoidaankatsoaheijastuvanmyoǅ huumoriin.Omaanormaaliuttayllaǅpitaǅenryhmaǅ kertovatuseinvitsejaǅ ǡjoissamuidenerilaisuuttakorostetaan,hyvaǅssaǅ taipahassa.Oneriasia,kaǅytetaǅ ǅnkoǅ huumoriaverukkeenatoisenkulttuurinloukkaamiseenvaitehdaǅ ǅnkoǅ pilaahyvaǅntahtoisesti.Puhumattakaanvastaanottajankokemuksesta,jokaon,kutenhuumorinkokeminenyleensaǅkin,yksiloǅ llistaǅ Ǥ

3.4.5ǤEtninenhuumorijastereotypiat
Stereotyypitovatvakiintunutosahuumorigenreaǅ japopulaarikulttuuria.Naǅ itaǅ humoristisiastereotyyppejaǅ kaǅyttaǅmaǅ llaǅ nauretaanuseinvaǅhemmistoǅ illejaalistetuilleryhmille,kutenesimerkiksiseksuaalisillejaetnisillevaǅhemmistoǅ ille.Stereotyypittuovatuseinerilaisuudenjatoiseudenpopulaarikulttuurinhuumorinkeskipisteeseen.Taǅmaǅ nostaamyoǅ identiteetinjasiihenliittyvaǅ toiseudenkokemuksenosaksihuumorikokemusta.Esimerkiksisuomalaisissasketsiviihdeohjelmissaonhyoǅdynnettyloputtomastiromani-jasaamelaisvaǅhemmistoǅ jenstereotypiointeja.(Koivunen2001,377–380.)
Ryhmienvaǅ linenhuumorijakaasosiaalisenjapoliittisenmaailmansisaǅ -jaulkoryhmiin,jotkaonsulautettuvahvastivaltasuhteisiin(esimerkiksisukupuoleentailuokkaan).Stereotyypitrakentavatrajojajaovatniintoimiessaantaǅrkeitaǅ identiteettienja
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sosiaalistensuhteidenmuokkaajia.Luonnollisestistereotyyppienlevittaǅmisestaǅ ovatvastuussamyoǅ muuttekijaǅt,kutensanomalehdet,koulukirjat,mainoksetjajokapaǅ ivaǅ isetkeskustelut.(Vucetic2004,10.ȌMuttahuomionarvoistaonse,ettaǅ levittaǅmaǅ llaǅ stereotyyppisiaǅ vitsejaǅ ihminenmyoǅ taǅvaikuttaajasyyllistyypiintyneisiinennakkoluuloihin(Dundes1987ǡ115).
KansasinyliopistonpsykologiRappoportkorostaayhteiskunnassatapahtuneidenmuutostenvaikutustaetnisenhuumorinkaǅsittaǅmisessaǅ ǤEnnensyrjaǅssaǅ asuneillaihmisillaǅ eiyksinkertaisestiolluttietoaerilaisistaetnisistaǅ ryhmistaǅ ǤYmmaǅrtaǅ ǅkseenjaarvostaakseenetnistaǅ huumoriatuleetietaǅ ǅ kulttuurinarvotjatavat.Rappoportinmielestaǅ suurinosanykyajanetnisestaǅ huumoristaonryhmiinkuuluvien”sisaǅpiirin”vitsailua.Ryhmienjaǅsenetkaǅyttaǅvaǅ huumoriakehittaǅ ǅkseenjaheijastaakseenomanryhmaǅnsaǅ omanarvontuntoa.Esimerkkinaǅ Rappoportkaǅyttaǅ ǅ afrikkalais-amerikkalaistarap-yhtyettaǅ nimeltaǅ NWA(Niggerswithattitude,suomeksiAsenteellisetneekerit).(ks.NilsenjaNilsen2006.ȌSuomestaesimerkkinaǅ voisiesittaǅ ǅ tummaihoisenrap-artistinMustanBarbaarin,jokatekeeironistarap-musiikkiatummaihoisistajaheihinliitetyistaǅ stereotypioista.
Kutenmainittua,etnisissaǅ vitseissaǅ esitetytominaisuudettaikaǅyttaǅytymineneivaǅ vaǅ lttaǅmaǅttaǅ vastaatodellisuutta.Daviesinmukaanonolemassapaljonetnisiaǅ vitsejaǅ ǡjoissaeiolemerkittaǅvaǅ ǅ taivakavastiotettavaastereotyyppiaǅ ǡjatoisaaltamonistavakaviamerkityksiaǅ kantavistastereotyypeistaǅ eiolelopultatullutvitsejaǅ ǤVaikkavitsinstereotyyppiolisioikeastiolemassa,eisevaǅ lttaǅmaǅttaǅ tarkoita,ettaǅ vitsinkertojaonsiitaǅ tietoinentaiyhtaǅ mieltaǅ asiasta.Kuitenkinetnisistaǅ jamuistavaǅhemmistoǅ istaǅ pilaatekevillaǅ vitseillaǅ onpotentiaaliatukeataivahvistaakliseidentaistereotyyppienkehitystaǅ Ǥ(Davies1990,6–7.)
Rappoport(2005)puolestaannaǅkeehuumorintaǅrkeaǅnaǅ ennakkoluulojavastustavanavoimana,vaikkaetnisenhuumorintaustallaovatkinuseimmitenvakiintuneetstereotypiat.Haǅ uskoo,ettaǅ ihmiset,jotkavoivatnauttiahyvaǅntahtoisestastereotyyppeihinperustuvastahuumoristaviestittaǅvaǅ ymmaǅrtaǅvaǅnsaǅ ǡetteimikaǅ ǅryhmaǅ oletaǅydellineneikaǅ stereotyyppejaǅ tuleottaaliianvakavasti.Haǅnenmukaansakoomikotvoivatmuuttaaajattelutapojasiinaǅ missaǅ suuret”kulttuurisetsankarit”kuten
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MartinLutherKingJr.TaiSigmundFreud.Esimerkkeinaǅ Rappoportkaǅyttaǅ ǅ amerikkalaisiakoomikoitaLennyBruceajaRichardPryoria.BruceontaustaltaanjuutalainenjaPryorafrikkalaisamerikkalainen.Molemmatkaǅyttivaǅ etnistaǅ taustaansaomanhuumorinsaperustanatehdenpilaaetnisyydestaǅ ǅjasiihenkohdistuvistastereotyypeistaǅ ǤKoomikoteivaǅ kieltaǅneetstereotyyppejaǅ ǡvaankohtaamallastereotyypitavoimestijatekemaǅ llaǅ nenaurettaviksiheonnistuivatpoistamaanennakkoluulojasekaǅ niidentaustallaoleviavahvojatunteita.Hehoukuttelivatnaurunvihanjaaggressiontilalle.(Emt.,154–155.)
Rappoportinmukaannauraminenhalventavallekaanetnisellevitsilleeivaǅ lttaǅmaǅttaǅ tarkoita,ettaǅ haluammeloukatavitsissaǅ esiintyvaǅ ǅ ryhmaǅ ǅ ǤEtninenhuumorionkinpaǅ ǅasiassahyvaǅtahtoista,vaikkasenavullavoidaankinpurkaaaggressiivisiatunteitaviihdyttaǅvaǅ llaǅ tavalla.Yleensaǅ naurammeetnisillestereotyypeille,koskatiedaǅmmeniidenolevanvaǅ ǅraǅssaǅ ǡmuttaniissaǅ onkuitenkinmukanatarpeeksitotuutta,jottanaurunjaǅnnitesaadaanaikaan.Siltitoisestavinkkelistaǅ katsottunaetninenhuumorivoidaannaǅhdaǅ myoǅ harmiaaiheuttavana,koskasillaǅ onvoimastigmatisoidavaǅhemmistoǅ jaǅ negatiivisillastereotypioilla.(Emt.,126,150–151.)
Hartsensijaannostaaesiinkatsojanymmaǅrryksen.Etnisenhuumorinkaǅsittaǅminenvaatiihaǅnenmielestaǅ ǅkatsojanymmaǅrrystaǅ huumorintyyliin.Mikaǅ liihmiset”oikeasti”ymmaǅrtaǅvaǅt,missaǅ ohjelmassaonkyse,myoǅ huumorimeneeperille.Joskatsojaontarpeeksifiksu,haǅ ymmaǅrtaǅ ǅ ǡettaǅ ohjelmatekeeoikeastaanpilaamolemmistaihmistyypeistaǅ –niistaǅ ǡjotkatunnistavatnuotietaǅmaǅttoǅmyyteenperustuvatstereotypiatjaihmisistaǅ ǡjotkauskovatniihinkritiikittoǅmaǅsti.EsimerkiksiSouthParkinhahmoEricCartmaninkampanjajuutalaisiavastaanonhauska,koskaantisemitismionjaǅrjetoǅntaǅ ǡeikaǅ siksiettaǅ juutalaisetansaitsevathalveksuntaajaalentamista.Hartinjohtopaǅ ǅtoǅksenaǅ voisiolla,ettaǅ josmekaikki”tajuaisimme”SouthParkia,lopettaisimmeolemastarasistejakutenEricCartman.(Ks.SienkiewiczjaMarx,2009,7.)
Esimerkiksiedellaǅ mainitunSouthPark-animaationtapauksessa,senheijastamatrepresentaatiotvoidaanymmaǅrtaǅ ǅ taǅrkeaǅnaǅ kritiikkinaǅ kiistanalaistenaiheidenyleisestaǅ keskustelusta.Animaationojaaloukkaavillerepresentaatioilleheraǅttaǅ ǅkseen
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huomiommenykyajanhektisenmediamaailmanpyoǅ rteistaǅ ǤTehdessaǅ ǅniin,kutsuusekatsojanpohtimaankriittistaǅ naǅkoǅkulmaayhteiskunnanjamediankytkoǅksistaǅ etnisiinennakkoluuloihin.(SienkiewiczjaMarx,2009,17.)
OsaRappoportintutkimistaryhmistaǅ koki,ettaǅ vaikkastereotyypitovatepaǅreilujajauseimmitevaǅ ǅristyneitaǅ ǡvoivatnesiltitarjotaviihdyttaǅviaǅ hetkiaǅ huumorinparissa.Tutkijaitseuskooihmistenolevanvarsinimmuunejastereotyypeilletilanteessa,jossaheosaavatodottaahuumoria.Vaikkastereotyypiteivaǅ perustutodellisuuteentaineovatepaǅreiluja,voivatnekuitenkintarjotahyviaǅ hetkiaǅ huumorinparissa.Suurintaosaaihmisistaǅ eihaǅ iritsese,ettaǅ ajatusstereotyypeillenauramisestavaikuttaamoraalittomalta.(Rappoport2005,126–127.ȌToisaaltanaǅ inajatellenkaikenlaisetvitsitovatmoraalittomia,niinvaltavaǅestoǅ staǅ kuinvaǅhemmistoǅ istaǅkinkerrotut.
Huumoripakottaakohtaamaanstereotypioita,jakunnetehdaǅ ǅjatkuvastinaurettaviksi,niitaǅ myoǅ opitaanpitaǅmaǅ ǅnaurettavina.Stereotyypeillenauramisestaonkintullutsosiaalisestihyvaǅksyttaǅvaǅ ǅ ǤSenlisaǅksihuumorinavullahuomiokaǅ ǅnnetaǅ ǅennakkoluuloistaironiaanjauseinmyoǅ etnistenryhmienomastataustastatuntemaanylpeyteen.Rappoport(2005)nostaakoomikotjalustallevaǅ ittaǅen,ettaǅ heovatauttaneetihmisiaǅ naǅkemaǅ ǅmaailmanuudellatavalla.Haǅnenmukaansakoomikoteivaǅ missaǅ ǅnimessaǅ olesyyllisiaǅ keksiessaǅ ǅstereotyyppejaǅ taiherjoja,vaanpikemminkinhepakottavatmeidaǅ kohtaamaankansanperinteenjapopulaarikulttuurinrakenteitahuumorinsiivellaǅ Ǥ(Emt.,151,154–155.)




huumorinojaaliioiteltuihinkarikatyyreihin.Tuleekuitenkinmuistaa,ettaǅ vaikkastereotypioistasaadaanmateriaaliaetnisiinvitseihin,eipidaǅ unohtaahuumorinuniversaaliajahuomattavintaviihdyttaǅmisenfunktiotajatotuutta,ettaǅ monetihmisetpitaǅvaǅ etnisiaǅ vitsejaǅ yksinkertaisestihauskoina.

3.4.6Etninenhuumoritelevisiokatsojienviihdyttäjänä
Onesitettyjopavaǅ itteitaǅ ǡetteietnistaǅ huumoriasopisiesittaǅ ǅ televisiossa.Rappoportinmukaantelevisiossanaǅytettyetninenhuumorionkuitenkinvaljastettuennemminkinrikkomaanstereotyyppisiaǅ kaǅsityksiaǅ kuintukemaanniitaǅ ǤHaǅ vaǅ ittaǅ ǅ ǡettaǅ suurinosayleisoǅ staǅ selvaǅstiymmaǅrtaǅ ǅ rodulliset,uskonnollisetjasukupuolisetristiriitaisuudet,eikaǅ otaniitaǅ vakavasti,vaannauttiinokkelastastereotypioidenpilkkaamisestajaparodioinnista.(Rappoport2005,153–155.)
Suomessaetnisyyttaǅ mediassaontutkitturunsaasti,muttatoistaiseksiviihteenetnisetulottuvuudetovatjaǅ ǅneetvaǅhemmaǅ lletutkimiselle.Myoǅ skinviihdeteollisuusonitseollutvarovainenjasaǅ ilyttaǅnytpoliittisenkorrektiutensa.Ainakintuntuu,ettaǅ Suomessaollaanvielaǅ hiemanvarpaillaanetnistenryhmientuomisestaviihteenestradeilletaivaǅhintaǅ ǅnetnisyydentyoǅntaǅmisestaǅ huumorinmyllynlaǅpi.TokiSuomenaskeleetmonikulttuurisuuteenovatmelkotuoreita.Niinjulkisuudessajakuintoriparlamenteissavellovamaahanmuuttokeskustelukaǅ melkokaǅrkkaǅ ǅnaǅ ǡjolloinhuumorinveistaǅminenaroistaaiheistaeiolevaǅ lttaǅmaǅttaǅ helpoinratkaisukiihkeaǅ tempoilevassailmapiirissaǅ .




SannaSevaǅnen(2008)ongradussaanperehtynytetnisenhuumorintulkintoihinvastaanottotutkimuksenkeinoin.MogadishuAvenue-televisiosarjanhuumoriatulkitsivatsuomalais-jamaahanmuuttajataustaisetlukiolaiset.Sevaǅsentutkimusosoittaa,ettaǅ huumorillaonpaljonpotentiaaliamurtaastereotyyppejaǅ useinerikeinoin.Haǅ myoǅ huomioi,ettaǅ positiivisethenkiloǅhahmotvaikuttavatpurkavanstereotyyppejaǅ kielteisiaǅ paremmin.Sevaǅsentutkimusonollutinnoitemyoǅ omantutkimuksenitekemiseenaihepiirinjakaǅsitteidenollessahyvinlaǅhellaǅ omiaintressejaǅni.
SuomeapaljonaiemminmaahanmuuttajiintotutelleetSaksajaIso-Britanniaovatonnistuneetlanseeraamaanetnisenhuumorinkokokansanviihdyttaǅ jaǅksisuosituissakomediaohjelmissa,joissapilaillaanronskistietnisyydenkustannuksella.GoodGraciousMejaKumarsatNo.42olivat1990-luvunlopunja2000-luvunalunjaǅttimenestyjiaǅ Iso-Britanniassa.Komediasarjatkaivautuivatbrittilaǅ istenaasialaistensekaǅ valkoistenbrittienennakkoluulojenja-kaǅsitystenjoukkoonkaatamallarasistisiastereotyyppejaǅ ǤBBConkinkaǅyttaǅnytsarjaakanavanmonikulttuurisuudenmainstreamaamisenlippulaivana(Gillespie2004,91).Sarjalevisilaajalleainaulkomaitamyoǅ tenjasiitaǅ tuliosaBritanniantelevisionvaltavirtaa(Leurdijk2006ǡ25).








Yleisellaǅ tasollatutkimusongelmanikaǅsitteleesitaǅ ǡkuinkavaǅhemmistoǅ stereotypioitaesitetaǅ ǅjulkisuudessa.Tutkimissanisarjoissa,Maǅrissaǅ Saǅpikkaǅ issaǅ jabro’Townissa,stereotypiatovatyksihuumorinlaǅhteistaǅ ǡjotentutkimuksessanipyrinselvittaǅmaǅ ǅniitaǅ etnisenhuumorinkontekstissa.Tutkinsiisvaǅhemmistoǅ stereotypioidenilmenemistaǅ kahdessaviihteellisessaǅ televisio-ohjelmassa.Tutkimuskysymyksenion:
MillaisiastereotypioitaMaǅraǅ Saǅpikkaǅ ǅ jabro’Townsaamelaisistajamaoreistaesittaǅvaǅt?
Tutkinmyoǅ s,mitennaǅmaǅ stereotypiattulevatilmielimitaǅ huumorinkeinojaniidenluomiseenkaǅytetaǅ ǅn.Koskamolempienmaidenhistoriatovatjokseenkinyhtenevaǅ isetalkuperaǅ iskansojensuhteen,onkiinnostavaavertailla,mitenvaǅhemmistoǅ sarjoissanaǅytetaǅ ǅn.Haluanmyoǅ tarkastella,millaiseksiohjelmatkuvaavatvaǅhemmistoǅ jensuhteenvaltavaǅestoǅ ǅn.Tuleekoseohjelmissaesiinjamillaǅ tavoin?Yritetaǅ ǅnkoǅ epaǅtasa-arvoistasuhdettavaltavaǅestoǅ ǅ jollaintapaahorjuttaavaionkotavoitteenavainviihdyttaǅ ǅ katsojia?

4.2ǤAineisto
Tutkimuksenaineistonaonkaksitelevisiossaesitettyaǅ komediasarjaa:Maǅraǅ Saǅpikkaǅ ǅ (Njuoskabittut)jabro'Town.Sarjatvalikoituivataineistokseniniidenparhaimmansoveltuvuudenjasaatavuudenvuoksi.Saamelaisiaeiyksinkertaisestiesiintynytsuomalaisessatelevisioviihteessaǅ senvertaa,ettaǅ materiaaliaolisiriittaǅnytjaǅrkevaǅksikokonaisuudeksitutkimuksenaineistoksi.Yhtaǅ ǅpelkaǅstaǅ ǅsaamelaisiakaǅsittelevaǅ ǅ ohjelmaaeioletietaǅ ǅksenikoskaantehtyjayksittaǅ istensketsienetsiminenjahaaliminensieltaǅ taǅ ǅ ltaǅ eituntunutmielekkaǅ ǅ ltaǅ jaluultavastiseolisiollutmyoǅ hyvintyoǅ laǅ prosessi.SaamelaistenesiintyminenviihdeohjelmissaonollutvarsinsuppeaajaMaǅraǅ Saǅpikkaǅ ǅ ensimmaǅ isenaǅ saamelaistentekemaǅnaǅ sarjanavaikuttialustasaakka
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sopivaltatutkimuskohteelta.Uuden-Seelanninosaltavanhempiensketsisarjojensaatavuuseiolluthelppoa,enkaǅ halunnutottaahuomattavastivanhempaasarjaakaǅsittelyyntietaǅmaǅttaǅ sensisaǅ lloǅ staǅ etukaǅteenjuurimitaǅ ǅn,sillaǅ jouduintilaamaanDVD:tulkomailta.Pyrinkartoittamaanmaorikomedianesiintyvyyttaǅ ennenvalintaa,muttabro’Townvaikuttiselvaǅstijaǅrkevimmaǅ ltaǅ vaihtoehdoltasisaǅ ltoǅnsaǅ jatuoreutensasuhteen.LopultaMaǅraǅ Saǅpikkaǅ ǅ jabro’Townolivatkaǅytaǅnnoǅ ssaǅ ainoatvaihtoehdot,jotkapaǅ ǅdyinvalitsemaanaineistokseni.Myoǅ ohjelmiensamankaltaisuustukivalintaa.
Valitsinsarjojentuotannostamolempienensimmaǅ isettuotantokaudet.bro’Towninkuusiensimmaǅ istaǅ jaksoaonesitettyensikertaasyys-lokakuussa2004Uuden-SeelanninTV3-kanavalla.Maǅraǅ Saǅpikkaǅ ǅ esitettiinvuonna2012tammi-maaliskuunaikanaYLETV2:ssa.bro’Towninensimmaǅ inentuotantokausikaǅsittaǅ ǅ kuusijaMaǅrkienSaǅpikkaǅ idenkahdeksanjaksoa.Otintutkimukseenmukaankaikkibro’TowninjaksotjaMaǅristaǅ Saǅpikkaǅ istaǅ jokatoisenjakson,jottaotosolisisuunnilleensamankokoinen.
Mielestaǅnisarjojenvertailuonmielekaǅstaǅ ǡsillaǅ sillointutkimuksenlopullisettuloksetovatvuoropuhelussakeskenaǅ ǅn.VaikkaSuomijaUusi-Seelanti,saamelaisetjamaorit,saattavattuntuatoisilleenhyvinkaukaisilta,monetseikattukevatkahdenmaanjakansansamankaltaisuutta.Tokineeivaǅ olemissaǅ ǅnimessaǅ suoraanverrattavissakeskenaǅ ǅn,muttasitaǅ entaǅssaǅ yhteydessaǅ haekaan.Mielestaǅnikahdensarjanvertailutuotutkimukseenjokatapauksessalisaǅ ǅ syvyyttaǅ jamielenkiintoa.
Valtavǅestoǅ jamyoǅ kansojenomatmielikuvatsaamelaisistajamaoreistaovatolennainenkeinohuumorintekemisessaǅ Maǅrissaǅ Saǅpikkaǅ issaǅ jabro'Townissa.Pelkistetytstereotypiatnaurattavathelposti,sillaǅ neonhelppotunnistaa.Molemmissasarjoissanauretaanomienkansojenlisaǅksivaltavaǅestoǅ lle.Taǅ lloǅ inkinkeinoinakaǅytetaǅ ǅtunnistettaviastereotypioita.Taǅmaǅ vuoksikyseisetkomediasarjatovatotollinenaineistotutkiastereotypioidenkaǅyttoǅ ǅ televisioviihteessaǅ .
Vaikkaohjelmientyypillaǅ onkiistaǅmaǅttaǅ omaroolinsa,enkeskitytutkimuksessaniruotimaanaukisenenempaǅ ǅ bro’TownintaiMaǅrkienSaǅpikkaǅ idenanatomiaa.Olisimyoǅ tyoǅ laǅstaǅ jahaastavaahuomioidasarjojengenre,varsinkinkunjoitsesentunnistaminenonvaikeaa.Pidaǅnkinmolempiaohjelmiakomediasarjoina,tyylillisestijasisaǅ lloǅ llisesti
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erilaisina,muttamolempientarkoituksenaonensisijaisestinaurattaa.Keskitynsiisanalyysissasarjojensisaǅ ltoǅ ǅ jasieltaǅ esiinnouseviinseikkoihin.Otantokiyleisestihuomioonsarjojenerityispiirteetanimaationaja”hybridiohjelmana”,muttakyseisetseikateivaǅ jokatapauksessaoletarkastelunikeskipisteessaǅ .

4.2.1ǤMärätSäpikkäät
Saǅpikaǅ tarkoittaaporonnahkaistasaǅ ǅrystintaǅ taihousua.Joohjelmanhulvatonjaepaǅmaǅ ǅraǅ inennimikuvastaaomalaatuista“hybriohjelmaformaattia”,jollaiseksisarjantekijaǅ SuviWestjaKirsteAikio(Kuva2.)ovatohjelmaaitsekuvailleet.KahdeksanosainenohjelmaesitettiinYleTV2:llakevaǅttalvella2012.Sarjakaǅsitteleesaamelaistajasuomalaistakulttuuriasekaǅ niidenyhteentoǅ rmaǅ ǅmistaǅ komediankeinoin.

Kuva2ǤKirsteAikiojaSuviWestovatMaǅraǅ Saǅpikkaǅǅ -ohjelmankeskushahmot.Kuva:Maǅraǅ Saǅpikkaǅ ǅ 
Jaksotsisaǅ ltaǅvaǅ muunmuassasketsejaǅ ǡjulkkishaastatteluitajamusiikkivideoita.Erityyppisillaǅ palasillaparodioidaantunnettujatelevisionohjelmamuotojataihahmoja.Yksijatkuva"sketsi"onesimerkiksirakennettuluontodokumentintapaan,jossasaamelaistenjasuomalaisten"lajeista"kerrotaankutenAvaraLuonto-ohjelmassa.Kyseisenohjelmansamakertojaaǅ ǅnivahvistaayhdenmukaisuutta.Musiikkivideotovatparodioitasuosituistasuomalaisistapop-saǅvelmistaǅ ǡjoidenlyriikoistaontehty
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pohjoissaamenkielisetversiot.WestjaAikiotekevaǅ myoǅ haastattelujajakatu-gallupeja,jotenohjelmaeiolepelkkaǅ ǅ sketsiviihdettaǅ jataǅyttaǅ fiktiota.Tosinkaikkimateriaaliontehty"pilkesilmaǅkulmassa".
SaamelaisetWestjaAikioesiintyvaǅ itseohjelmassaominaitsenaǅ ǅn,muttanaǅyttelevaǅ myoǅ fiktiivisiaǅ saamelaishahmoja.Ohjelmaonrakennettutoistuvienelementtienvaraan,vaikkakinjokainenjaksoonomaitsenaǅ inenkokonaisuutensa.EsimerkiksiStudioJulmahuvivoisiollayksisamantapainenesimerkkiohjelmatyyppiaǅ kuvaillessa.NaisetitsekuvailevatsarjaansaAliG:nihmistenvedaǅtyksen,KrisseSalmisenprinsessan,makasiiniohjelmanjasketsiviihteenvaǅ limaastoon(Juntti2012).

















Maǅraǅ Saǅpikkaǅ ǅ onkuvattuHelsingissaǅ jaLapissa.Kielenaǅ kaǅytetaǅ ǅpaǅ ǅosinsuomea,muttamyoǅ saameajaenglantia.OhjelmanontuottanutTarinatalojasenkaǅsikirjoittajiaovatSuviWest,KirsteAikiosekaǅ VeeraIkonen.Tutkielmassanikaǅytaǅ molempiensarjojenensimmaǅ isentuotantokaudenjaksoja,jotkaovathallussanidvd-tallenteina.




bro'Townonuusiseelantilainenanimaatiosarja,jokaesitettiinvuosina2004–2009maanvaltakunnallisellaTV3-kanavalla.SeonUuden-Seelanninensimmaǅ inenaikuistenprimetime-animaatio,jatuotantokausiatehtiinyhteensaǅ viisi.SarjakuvaaUuden-SeelanninTyynenmerensaartenasukkaiden(PacificIslanders)yhteisoǅ ǅ Aucklandissa,jokaonmaailmansuurinpolynesialainenkaupunki.bro'Towninpaǅ ǅhahmoinaovatviisiteini-ikaǅ istaǅ koulupoikaa.Pojatasuvatfiktiivisessaǅ tyoǅvaǅenluokkaisessajamonikulttuurisessaMorningside-laǅhioǅ ssaǅ Ǥ
Animaatioonsatiiripoikienelaǅmaǅstaǅ kuvastaenmillaistaonkasvaavaǅhemmistoǅ ryhmaǅ edustajana.Tarinasijoittuunykyaikaan,muttavaikuttajanaonmyoǅ tekijaǅryhmaǅ omanuoruus1980-luvulla.Kolmepojistaonetniseltaǅ taustaltaansamoalaisia,yksisekoitusskottia,juutalaistajasamoalaistasekaǅ omassatutkimuksessanikiinnostavinhahmoonmaori.JeffdaMaǉoriakuvaillaanilmeiseksikarikatyyriksimaoristereotypiasta.(esim.Lustyik,ƬSmith2009.)




Yleisessaǅ keskustelussaanimaatiotaonkuitenkinkritisoitumyoǅ rasistiseksi,joskinuseatsarjassaesiintyvienvaǅhemmistoǅ jenedustajatovatkertoneetpitaǅvaǅnsaǅ sitaǅ hauskana.Kritiikkiaǅ onesitettymyoǅ akateemisiltatahoilta,jotkaovatvaǅ ittaǅneetsarjantoistavanjanauravanstereotypioille,joitavastaanhetaistelivat70-luvulla(esim.Gernshorn2007ǡSpratt2006).Epaǅkorrektiudestaanhuolimatta,sarjaeisaanutyhtaǅ ǅvalitustaUuden-Seelanninradio-jatv-toimintaavalvovaltaelimeltaǅ (theBroadcastingStandardsAuthority).
RayLillis(2007)sanoobro’Towninparhaimmaksisaavutukseksimaori-ilmaisujenleviaǅmisenkokoUuteen-Seelantiin.Kielentekeminen“cooliksi”nuorilleonaiheuttanutjopakoulujenpuuttumisennuortenjatkuvaantoisteluunsarjastapoimittuihinsanontoihin.(emt.82Ȍ















Sarjanensimmaǅ isessaǅ tuotantokaudessaonkuusijaksoa.Jaksotovatitsenaǅ isiaǅ ǡmuttajuoniseuraasamojenhahmojenelaǅmaǅ ǅ jakehitystaǅ ǤJokaisessajaksossaoneriteema.Esimerkiksiyhdessaǅ jaksossapojatovatkouluretkellaǅ JeffdaMaorinkotikylaǅssaǅ ǡjossakaǅsitellaǅ ǅmaorikulttuuriinliittyviaǅ perinteitaǅ jahistoriaa.Muitajaksojaovatmuunmuassakouluntanssiaiset,jakoulujenvaǅ linentietokilpailu.Samantyyppisiaǅ animaatioitaovatesimerkiksiSouthParkjaSimpsonit.SarjaaonkinsanottukotimaassaanUuden-Seelanninsimpsoneiksi(LustyikƬSmith2010331).Lisaǅksisarjaesitettiinprimetime-aikaan,kellokahdeksaltahetiSimpsoneidenjaǅ lkeen.TV3-kanavaonensimmaǅ inenkaupallinenyksityinentelevisiokanavaUudessa-Seelannissa.bro'TownsaitukeaNZOnAir-komissiolta,jokaonriippumatontv-jaradiotoiminnantukielin.SarjanontuottanutFirehorseFilmsLimited.




Taǅssaǅ luvussaesittelenmenetelmaǅniteoriasidonnaisensisaǅ lloǅnanalyysin.Ensinkuitenkinkuvailenlyhyestilaadullisentutkimuksenperiaatteita,jonkajaǅ lkeenesittelenmenetelmaǅ soveltamistaomaantutkimukseeni.

4.3.1Laadullinensisällönanalyysi
TutkimukseninojaaAlasuutarinnaǅkemykseenlaadullisentutkimuksentehtaǅvaǅstaǅ ǤLaadullisessatutkimuksessakeskeistaǅ onilmioǅ paikallinenselittaǅminen,jolloinhistoriallisestijakulttuurisestikaǅsitettyasiatehdaǅ ǅymmaǅrrettaǅvaǅksi(emt.,55).Laadullisessaanalyysissaaineistoatarkastellaankokonaisuutenajataǅmaǅ vuoksikaikkiseikattuleepystyaǅ selvittaǅmaǅ ǅsiten,etteivaǅ neoleristiriidassakohteestatehdyntulkinnankanssa(Alasuutari1999ǡ38).
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Analyysintavoitteenaonluodaaineistostakokonaisuus,jonkaavullatuotetaanrikastulkintajajohtopaǅ ǅtoǅksettutkimuksenkohteenaolevastailmioǅ staǅ ǤLopullisenapaǅ ǅmaǅ ǅraǅnaǅ onpaǅ ǅtyaǅ onnistuneisiintulkintoihin.(Puusa2011,116.ȌAineistoksivalitaanjokinilmioǅ taǅ kuvaavaaineistojatutkimuksessaniaineistonaovatjaksotkahdestakomediasarjasta.Sisaǅ lloǅnanalyysiontekstianalyysia,joskinmikaǅ tahansakirjalliseenmuotoonmuokattumateriaalivoidaankatsoadokumentiksi(TuomiƬSarajaǅrvi2009,103).Omassatutkimuksessaniolenlitteroinuttelevisio-ohjelmatteksteiksi,muttahavainnoinanalyysissanimyoǅ visuaalisiaelementtejaǅ ǡsillaǅ niidenohittamineneipalvelisilopputulosta.Tutkijantehtaǅvaǅ onkintehdaǅ hajanaisestaaineistostayhtenaǅ istaǅ tietoasisaǅ ltaǅvaǅ kokonaisuus,jonkaavullahaǅ kykeneetekemaǅ ǅjohtopaǅ ǅtoǅksiaǅ tutkimuksenkohteenaolevastailmioǅ staǅ (Puusa2001,117)Ǥ
Koskasisaǅ lloǅnanalyysivoidaanymmaǅrtaǅ ǅ vaǅ ljaǅnaǅ metodisenaviitekehyksenaǅ ǡsentoteuttaminenvoisisaǅ ltaǅ ǅ sekaǅ aineistolaǅhtoǅ isiaǅ ettaǅ teorialaǅhtoǅ isiaǅ piirteitaǅ ǤKaǅytaǅnnoǅ ssaǅ analyysiprosessionmonivaiheinen,jolloinerivaiheetaineistoontutustumisesta,pelkistaǅmisestaǅ ǡkategorisoinnistasekaǅ itsetulkintatapahtuvatsamanaikaisestikokoprosessinajan.(Puusa2001,116–117.)
Omalaǅhestymistapaniaineistoonionteoriasidonnainensisaǅ lloǅnanalyysi.Teoriasidonnaisessaanalyysissasekaǅ teoriaettaǅ aineistovaikuttavatanalyysintekoon.Naǅ intutkijanajatteluprosessiinvaikuttavatitseaineistokuinmyoǅ aiemmintiedetty.Tutkijanpohdinnassavaihtelevatsitenniinvalmiitmallitkuinaineistolaǅhtoǅ isyys,joitayhdistellaǅ ǅpakolla,puolipakollajaluovasti.Tiedonmerkityksellaǅ onenemmaǅnkinuusiaajatussuuntiaaukovavaikutus,kuintestatateorianpaǅtevyyttaǅ ǤTeoriatoimiisiisikaǅ ǅkuinanalyysinetenemisenapuna.(TuomiƬSarajaǅrvi2009,96–97.ȌTutkimuksenihyoǅdyntaǅ ǅ aiempaateoriatietoaesimerkiksietnisestaǅ huumorista,senkeinoistajastereotypioista.Kaǅytaǅ apunaniaiempientutkimustenluokitteluja,muttaenpyritestaamaanaiempienteorioidenpaikkansapitaǅvyyttaǅ ǤTarkoituksenanionensinsoveltaateoriaaaineistoonijasittenanalysoida,millaisialoǅytoǅ jaǅ olenniidenperusteellatehnyt.Aineistoonsiisanalysoituteoreettisenviitekehyksensekaǅ aineistostanousseidenteemojenavulla.Kaikkiaiempitutkimusjasenluokitukseteivaǅ olekuitenkaan
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merkityksellisiaǅ omassatutkimuksessani,vaanolenvalikoinutniistaǅ soveltuvimmat.Tarvittaessaolenluonutaineistoniperusteellamyoǅ uusialuokkia.
Alasuutarinmukaanlaadullinenanalyysikoostuuhavaintojenpelkistaǅmisestaǅ jaarvoituksenratkaisemisesta.Siltihaǅ huomauttaa,ettaǅ erottelutoimiivainanalyyttisesti,sillaǅ kaǅytaǅnnoǅ ssaǅ nenivoutuvatainatoisiinsa.(Alasuutari,1999,39.ȌPelkistaǅmisestaǅ voiAlasuutarin(emt.,40)mukaanerottaakaksieriosaa.Ensinnaǅ aineistoatarkastellaanainavaintietystaǅ teoreettis-metodologisestanaǅkoǅkulmasta.Taǅ lloǅ inaineistopelkistyyerillisiksi”raakahavaintojen”maǅ ǅraǅksi.Omassaanalyysissaǅnivalitsinjaksotjapoiminkohtaukset,joissatutkimuksenkohteenaoleviavaǅhemmistoǅ ryhmiaǅ esiintyy.Pelkistaǅmisentoisessavaiheessatarkoituksenaonkarsiahavaintomaǅ ǅraǅ ǅ yhdistaǅmaǅ llaǅ havaintoja.Taǅmaǅ onnistuu,kunetsitaǅ ǅhavaintojenyhteisiaǅ piirteitaǅ ǡnimittaǅ jiaǅ taimuotoillaansaǅ ǅntoǅ ǡjokapaǅteekokoaineistoon.Sitaǅ ǡmitenraakahavaintojenyhdistaǅminentapahtuu,voidaannimittaǅ ǅ laadulliseksianalyysiksi(emt.,52).
Loppujenlopuksitutkijaloǅytaǅ ǅ aineistoistaanteemojaomanymmaǅrryksensaǅ avulla(TuomiƬSarajaǅrvi2009,100).Onsiisvaǅ istaǅmaǅ toǅntaǅ ǡettaǅ tutkimuksentuloksetovatainayksiloǅ llisiaǅ ǤTaǅrkeintaǅ lienee,ettaǅ Alasuutarinmainitsema”arvoituksenratkaiseminen”tehdaǅ ǅhyvinperustellustijasitenuskottavasti.Taǅmaǅ onollutmyoǅ omantutkimuksenijohtolankana.

4.3.2ǤOmassatutkimuksessaeteneminen
Tutkimustaniohjaasiisteoriasidonnainensisaǅ lloǅnanalyysi,muttaolensoveltanutsitaǅ parhaaksikatsomallanitavallatutkimuksenedetessaǅ ǤOtinmukaanmyoǅ maǅ ǅraǅ llisenerittelyn,sillaǅ setukihyvintutkimuksenitavoitteita.




Analyysinipaǅ ǅpainoontekstissaǅ ǡmuttaotanhuomioontokivisuaalisetelementit,onhankyseessaǅ televisiosarjajasensisaǅ llaǅ pitaǅmaǅ kokonaisuus.Enkuitenkaankiinnitaǅ huomiotamahdolliseentaustamusiikkiintaipaneudukuvakulmiintaimuihinteknisempiinseikkoihin.Neeivaǅ tuomielestaǅnimitaǅ ǅoleellistatietoatutkimuksenikannalta.
Aineistonikoostuusiiskuudestabro’Towninjaksostajaneljaǅstaǅ Maǅraǅ Saǅpikkaǅ ǅ jaksosta.Kaǅsittelenbro’Towninkokoensimmaǅ isentuotantokaudenjaksot.Maǅristaǅ Saǅpikkaǅ istaǅ valikoinjokatoisenjakson,niinettaǅ kohtauksiatulisimolemmistaohjelmistasuunnilleensamanverran.Ratkaisuolijaǅrkevaǅ ǡsillaǅ saavutinMaǅrissaǅ Saǅpikkaǅ issaǅ joneljaǅ jaksonkohdallakyllaǅ ǅntymisen,kunsarjaalkoitoistaaitseaǅ ǅeivaǅtkaǅ sitaǅ useammatjaksotolisituoneetenaǅ ǅ uuttatietoa.Jaksoistaanalyysissaovatmukanajaksot1,3,ͷja7.bro’Towninkohdallaolenpoiminutkuudestajaksostakohtaukset,joissaJeffdaMaoritaimuitamaoreitaesiintyy.Koskatutkinvainmaoristereotypioita,eiolemielekaǅstaǅ kaǅydaǅ laǅpikokoaineistoaanalyysirunkoaapunakaǅyttaǅen.Ottamallamukaankokotuotantokaudenjaksot,saanselkeaǅ kokonaiskuvansiitaǅ ǡmillaisenamaoritbro’Townissaesitetaǅ ǅn.
”Kohtauksen”olenmaǅ ǅritellytseuraavanlaisesti.bro’town:niinettaǅ ”tilanne”ja/taipaikkavaihtuu(kutendraamassa).Maǅraǅ Saǅpikkaǅ ǅt:Kohtauksiksioleneritellytjokaisenerillisensketsin,haastattelun,musiikkivideon.Esimerkiksimuutamanminuutinpituinenhaastatteluonyksikohtaus.Monetohjelmassatehdyistaǅ haastatteluistajatkuvatosissaerikohdassaohjelmaa,jaolensuurimmassaosassaliittaǅnytneyhdeksijasamaksikohtaukseksi,jolleikeskustelunaihepiirimuututaikeskusteluuntulelisaǅ ǅ osallisia.






Vaikkatutkimuksenipaǅ ǅpainoonlaadullisessaanalyysissa,oleneritellytkohtaustenteematmaǅ ǅraǅ llisesti.Maǅ ǅraǅ llisyysauttaavastaamaanesittaǅmiinitutkimuskysymyksiinsiinaǅ vaiheessa,missaǅ laadullisetmenetelmaǅ eivaǅ yksinoleriittaǅviaǅ ǤOlensiislaskenutteemojenesiintymistaǅ jasenkauttatehnytpaǅ ǅtelmiaǅ ǤMaǅ ǅraǅ llinenerittelyselvittaǅ ǅ suurpiirteisestisitaǅ ǡkuinkayleisiaǅ tietytpiirteetovataineistossani.Myoǅ TuomenjaSarajaǅrven(2009ǡ122Ȍmukaanaineistonkvantifiointivoituottaajoissaintapauksissamerkittaǅvaǅ ǅ lisaǅtietoatutkimukselle.










Aineistonikomediasarjojensisaǅ ltoǅ onpaǅ ǅosinhumoristista,mikaǅ eisinaǅnsaǅ oleyllaǅtyssarjojenlajityypinhuomioonottaen.Maǅraǅ Saǅpikkaǅ ǅ jabro’Townovatmyoǅ selvaǅstilokeroitavissaetniseksihuumoriksi.Etnisessaǅ vitsissaǅ kuvaillaantoisenetnisenryhmaǅ puutteitasuhteettomallajahullunkurisellatavalla(Davies1990,4,307),joskinitsenaǅenetnisenhuumorinkumpuavanmyoǅ omanryhmaǅ puutteidennaurunalaiseksitekemisestaǅ ǤTavallisimminohjelmiensketsittaimuutkohtauksetsisaǅ ltaǅvaǅ erityyppisiaǅ keinojatehdaǅ etnistaǅ huumoria.Onsiishankalaasanoa,ettaǅ jokinsketsiperustuisyksistaǅ ǅfyysiseentoimintaantaiverbaalikomiikkaan,vaanyleensaǅ niidenyhdistelmaǅ tuottaahauskuuden.Olenkuitenkinseuraavaksieritellyt,mitaǅ komiikankeinojasarjoissakaǅytetaǅ ǅenitenjamistaǅ aiheistahuumoriatehdaǅ ǅn.Selvitaǅ myoǅ perusteellisemmin,mitensarjatesittaǅvaǅ saamelaistenjamaorienstereotypioita.Kaǅynlaǅpienitenesillaǅ olleitastereotyyppejaǅ janiidenilmenemistaǅ ǤPohdinmyoǅ s,kenellesarjoissaoikeastaannauretaanjakukapitaǅ ǅ naurunvaltaahallussaan.

5.1. Sarjoissa käytetyt stereotypiat ja niiden tyyli

5.1.1.Liioitellutjasuoratstereotypiathuumorinaiheinajakomiikankeinoina
Molemmissasarjoissastereotypiatovatsuosituinhuumorinaihesekaǅ komiikankeino.bro’Townissastereotypioistajakarikatyyreistaponnistavaahuumoriaonlaǅheskaikissakohtauksissa.Samoinstereotyypeillaǅ leikittelyonyleisinkomiikankeinobro’TownissajatoiseksiyleisinMaǅrissaǅ Saǅpikkaǅ issaǅ ǤMolemmissasarjoissakomediaatehdaǅ ǅluomallaetnisistaǅ ryhmistaǅ ronskejakarikatyyrejaǅ ǤKutenSalakka(1994)ontodennutPulttibois-sarjasta,myoǅ Maǅraǅ Saǅpikkaǅ ǅ jabro’Townkaǅyttaǅvaǅ vaǅ lillaǅ groteskeihinmittoihinvenyneitaǅ hahmoja,jotkaovatikaǅ ǅkuinparodiaakarnevaalinkeskellaǅ ǤErityisestiMaǅraǅ Saǅpikkaǅ ǅ tuntuuvaǅ lillaǅ varsinkarnevalistiseltasekamelskalta,jonkakaaoksenkeskellaǅ eivaǅ lillaǅ meinaapysyaǅ peraǅssaǅ ǤRoolitonkaǅ ǅnnettyyloǅ salaisin,kunpienivaǅhemmistoǅ nauraakinvallanpitaǅ jille.Pakkaasekoitetaanentisestaǅ ǅn,kunsamathenkiloǅ esittaǅvaǅ vuoroinsuomalaisia,saamelaisiajaovatvaǅ lillaǅ omiaitsejaǅ ǅn.
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Teorianpohjaltaluomaaniluokitusrunkoonlistasinmolempienkansojentyypillisimmaǅ stereotypiat.Yhtaǅ lukuunottamattakaikkistereotypiatkyllaǅ loǅytyivaǅ sarjoista,muttamoniennaltaoletetunvahvastereotypiaesiintyivainmarginaalisesti.Muunmuassajuopottelevinajasaamattominapidetytkansateivaǅ osoittautuneetsarjojenperusteellaniinkaǅ ǅviinaanmeneviksitailaiskoiksi.SensijaanMaǅraǅ Saǅpikkaǅ ǅ esittaǅ ǅ saamelaisistavahvimminkolmenlaisiastereotypioita.Sarjansaamelaistenstereotypiatovatkietoutuneetseksuaalisuuden,kulttuurintraditioidenjaprimitiivisyydenteemoihin.Maorittaaskategorisoidaanpuhetavan,kulttuurintraditioidenjaoppimattomuudenstereotypioilla.
Sarjojenstereotypiatmaoreistajasaamelaisistaovattyypillisestiliioiteltujajanemainitaansuoraan.Roimastikarrikoiduthahmotovatkomediassatuttujapaljonkaǅytettykeinoluodahuumoria.Esimerkiksibro’TowninJeffdaMaorijahaǅnenperheensaǅ toisintavatselkeaǅ ǅ yhteiskunnantoisenmaoristereotypiaa.Jeffinperhemuodostuuǅ idistaǅ jakahdeksastaisaǅstaǅ ǤSarjassaeikuitenkaanselviaǅ ǡovatkoisaǅ ǅ idinpuolisoita,rakastajia,kavereitavaimuutenvaanperheeseenkuuluviamiespuolisiahenkiloǅ itaǅ ǤPerheasuuraǅhjaǅ isessaǅ kodissajaǅ itija”isaǅt”naǅytetaǅ ǅainakuluttavanaikaakorttiapelaten,oluttajuodentaimuutenlorvaillen.Jeffin”huone”ontosinautonkuorissatalonpihalla.Bannister(2008)vaǅ ittaǅ ǅ perheenolevansuoraviittausOncewewerewarriors-elokuvaan(suom.Kerransotureita),jossatoistuuhiemanvastaavanlainenkuvasto.Joskinelokuvanmiehetovatperheenaǅ idinpuolisonryyppykavereita,eivaǅ ”isiaǅ”.Taǅ llaǅ kuvastollamaoreistatoistetaanhyvinperinteistaǅ stereotypiaa,jokaonsiisjotuttuaiemmastapopulaariviihteestaǅ ǤEraǅ kohtauskuvastaaJeffinjahaǅnenperhe-elaǅmaǅ ǅnsaǅ ǡkunJeffDaMaorimeneekotiinsajakertooylpeaǅnaǅ pelaavansakoulunrugbyjoukkueessa.ǆ itikokkaaroǅ ǅkihuulessa,kaǅmppaǅ onraǅ jaǅhtaǅnytja”isaǅt”juovatjasyoǅvaǅ sottaisenpoǅydaǅ ǅǅrellaǅ eikaǅ kukaanreagoipoikaanmitenkaǅ ǅn.Jefflaahustaatilanteestasurullisenapois.
Sarjaeikumoataikiellaǅ stereotypioita,vaankaǅyttaǅ ǅ niitaǅ nimenomaanheittaǅmaǅ llaǅ pallonpaǅ inkohdetta.Suoraavirnuiluastereotypioilleosoitetaanesimerkiksimyoǅ s,kuntietokilpailunjuontajaRobertRaketesaakisanfinaaliinsaapuessaannaistensydaǅnkuvioisetalushousutkasvoilleen.Raketeonfanipostistaanotetunnaǅkoǅ inen,
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kunnesnaǅkeehousujenviskaajan,hampaattomanmaori-mummon.Stereotypiaraǅhjaǅ isestaǅ maoristanaǅytetaǅ ǅsiiskiertelemaǅttaǅ .



















Sketsinkuvituksessasaamelaisianaǅhdaǅ ǅriiuupuuhissa.Kuvastoonperinteisensaamelaiselontoistamista,muttakuvissanaǅkyvaǅ myoǅ KirstejaSuvi,jotenajallisestitapahtumienvoiajatellasijoittuvantaǅhaǅ paǅ ivaǅ ǅn.Sketsissaǅ saamelaisetrinnastetaanelaǅ imiin,jonkakauttakorostetaansaamelaistenprimitiivisyyttaǅ ǤDelfiinitkinovat
ǅ lykkaǅ ǅmpiaǅ kuinsaamelaisetonhyvaǅ esimerkkivahvastastereotypiastatyhmaǅstaǅ ǡmuttahimokkaastavilli-ihmisestaǅ Ǥ
SuvillajaKirstellaǅ on”hakupaǅ ǅ llaǅ ǳuseassajaksossa.Miestaǅ metsaǅstetaǅ ǅniinRovaniemeltaǅ ǡIvalonvesicrosseista,Leviltaǅ jaetenkinHelsingistaǅ ǤMiehenpuuteonyksisarjankeskeisistaǅ teemoista.SuvijaKirstepuhuvatsaamelaistenseksuaalisuudestahyvinkarrikoidusti.Seksuaalisuusonvoimakasviettijaseksinharrastaminenprimitiivistentarpeidentyydyttaǅmistaǅ ǤEsimerkiksisaamelaisetmiehetkuvataanhyvinhimokkainajaalkukantaisina.

”Saamelaisetvietreffeillämetsäänjapaneekakspäivää.”












































Saamenmiehenpuutteetolisivatsiiskorvattavissaomaksumallakeskustelu-jatunne-elaǅmaǅ taitojasuomalaisilta.Saamelaismiestenyliseksuaalisuuttanaiseteivaǅ koeongelmaksi,kunhanrinnalletulisimyoǅ muitasosiaalisiataitoja.Suomalaisillamiehillaǅ hommatuntuuolevansaamelaisiaparemminhallussa,joskinheidaǅ miehuutensajaseksuaalinenkyvykkyystuntuujaǅ ǅvaǅ saamelaistenvarjoon.



























Helpointapaluokitellaihminenonlokeroidahaǅnetulkonaǅ ǅ perusteella.Myoǅ bro’TownjaMaǅraǅ Saǅpikkaǅ ǅ toistaaalkuperaǅ iskansoihinliitettyaǅ kulttuuristakuvastoahuomattavanpaljon.Kulttuurillisiintapoihinliittyvaǅ ominaisuudetovattoiseksiyleisimpiaǅ stereotypioitamolemmissasarjoissa.Naǅ ihintapoihinolensisaǅ llyttaǅnytesimerkiksipukeutumisen,korut,tatuoinnitsekaǅ kulttuuriinliittyvaǅ kaǅytoǅksen,tavatjauskomukset.Sekaǅ bro’Townissaettaǅ Maǅrissaǅ Saǅpikkaǅ issaǅ kulttuurintavatesiintyvaǅ 26kohtauksessa.Useinelementitesiintyvaǅ liioiteltuina,joskaaneivaǅ tokitaǅysinsaǅ ǅnnoǅnmukaisesti.
Hyvaǅ esimerkkikulttuuristentapojenstereotypioinnistaonjaksostatoiseentoistuvaMaǅrkienSaǅpikkaǅ idenJohnStoneFire(JSF)-sketsi.Sketsissaǅ saamelaismiesJSFseikkaileeHelsingissaǅ yrittaǅensoveltaaomankulttuurinsarutiinejajakaǅytaǅntoǅ jaǅ urbaaniinkaupunkiympaǅristoǅ ǅn.JSF:ntunnistaahetisaamelaiseksi,sillaǅ haǅnellaǅ onpaǅ ǅ llaǅ ǅsaamenpuvuntakki,olallaroikkuvasuopunkijaleukuvyoǅ llaǅ ǅn.JSFjoutuuuseinkonflikteihinvaltavaǅestoǅ kanssapitaǅessaǅ ǅkiinniomankulttuurintraditionaalisistakaǅytaǅnnoǅ istaǅ ǅn.Kahdenmaailmantoǅ rmaǅystekeekinpaǅ ǅasiassasketsinhuumorintunnistettavienominaisuuksienkorostaessatoimintaa.
Sketseissaǅ JSFmuunmuassavalmistaakuivalihaakerrostalonylaǅparvekkeella,joikaaratikassa,pystyttaǅ ǅ laavunEsplanadillejaajeleemoǅnkijaǅ llaǅ Helsinginkeskustassa.Tilanteetaiheuttavatainaristiriitoja,kunvillijamodernikohtaavat.Etaǅ ǅ llaǅ asumiseenviitataan,kunperinteistenkulttuurillistentapojenhyoǅdyntaǅminenepaǅonnistuuyhtenaǅ ǅurbaanissamiljoǅ ǅ ssaǅ ǤSaamelaisetnauravatkintaǅssaǅ itselleensiinaǅ mielessaǅ ǡmitenalkukantaisinahesaamelaisenkaupungissaesittaǅvaǅt.Sketsissaǅ esitetaǅ ǅsiiskaksitavallisestiyhteenkuulumatontaasiaasamassatilanteessa,jostakaǅytetaǅ ǅmyoǅ nimeaǅ inkongruenssimalli(esim.Koivunen2001,369–371,Knuuttila106–117).ToisinsanoenJSF-sketseissaǅ liioitellaanstereotypiaa,muttatuodaanesillemyoǅ tilanteenjastereotyypinvaǅ linenristiriita.Eihaǅ saamelainenoikeastikuivattaisilihaaparvekkeellataipystytaǅ laavuaasumistarkoituksessakeskustanpuistoon.
Myoǅ bro’Townkorostaamaorikulttuurinnaǅkyviaǅ osiasekaǅ kulttuurintapoja.Huomattavaesimerkkionyksipaǅ ǅhahmoista,JeffdaMaori,jonkaulkoinenhabituspysyymuuttumattomanajaksostatoiseen.Kutenjoaiemminmainittu,JeffdaMaorissa
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tiivistyyjoitsessaǅ ǅstereotyyppinenkuvamaorinuoresta.Olemukseltaanhaǅ onvaǅhaǅ nuhjuinen,kulkeejokapaikassapaljainjaloinjaainakitaraamukanaankantaen.








Naǅ inmaorienulkonaǅkoǅ ǅ liittyviin,muttakeskeisestikulttuuristaponnistaviinseikkoihinnojaavatstereotypiatnostetaanesille.Useintilanteetovatsellaisia,joihinkulttuurintavattaiulkonaǅkoǅ ǅ liittyvaǅ seikateivaǅ oikeastaanliity,taiainakaanniitaǅ eikorostettaisitavallisestikyseisessaǅ yhteydessaǅ ǤEsimerkiksiJeffdaMaorireagoivaǅ lillaǅ asioihinkulttuuriinliittyvinmaneerein.Kunpojatvoittavatkoulujenvaǅ lisenvisan,JeffdaMaorisoittaakitaraajanaǅyttaǅ ǅ kieltaǅ ǅ(kulttuurillinenele)sekaǅ alkaatanssiahakaa(perinteinenmaoritanssi).









Etnistenryhmienkulttuuriinliittyvaǅ stereotypiatauttavatryhmaǅ tunnistettavuuttajaohjaavatominaisuuksialiioittelemallanauramaanjaǅsentenulkoisilleominaisuuksilletaiheidaǅ esittaǅmilleentavoillejatottumuksille.Televisiosarjanvisuaalisuusonyksitaǅrkeimmistaǅ huumoriasynnyttaǅvistaǅ elementeistaǅ ǡjolloinkulttuuriinliittyvaǅ naǅkyvaǅ osatovathelppojataǅsmaǅ llinentapavahvistaajutunjuonta.Ulkoisillamerkeillaǅ hahmotsidotaanryhmaǅ jaǅseniksijaniitaǅ liioittelemallanemuuttuvathauskoiksi.Kaǅ ǅntoǅpuolenahauskuudelle,naǅmaǅ ulkoistenmerkkientaǅyttaǅmaǅ stereotypiatleimaavatryhmaǅ useinvainpelkaǅ pinnanperusteella.

5.1.5ǤPrimitiivinensaamelainenjatyhmämaori
Maǅraǅ Saǅpikkaǅ ǅ kuvaasaamelaisetuseinperiferiassaasuvina,vaǅhaǅ villeinaǅ jahuomattavastisuomalaisistapoikkeavinaihmisinaǅ ǤPoikkeavuuttatuodaanesiinmuunmuassavillin,kaupunkiinsopimattomankaǅytoǅksenjaasumismuotojenkautta.Sarjaalkaakuvauksellasiitaǅ ǡkuinkaSuvijaKirstetulevatSaamenmaaltaHelsinkiin.Naisetkuvataanensinjuoksemassatunturinlaellajaajamassamoǅnkijaǅ llaǅ ǤSaamelaisiksiheidaǅ tunnistaaasusteista.Helsinginlentokentaǅ llesaavuttuaanheidaǅ naǅytetaǅ ǅottamassapaikallaanseisovaataksiakiinnisuopungilla.













Naǅ inJohninaggressiivinenkaǅytoǅ jakielenkaǅyttoǅ edustavatprimitiivisyyttaǅ parhaimmillaan.






Vaikkasketsitukeutuufiktiopohjaiseenkerrontaankuinpuheolisijostaintuntemattomastalajista,onsiinaǅ siltitodellisuusperaǅnsaǅ ǤStereotypiatkaukanasynkaǅstaǅ 
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Kaukanaasumisestajaprimitiivisestaǅ kaǅytoǅksestaǅ eisiisseuraamitaǅ ǅhyvaǅ ǅ ǤKirstenjaSuvinkommenttikorostaaperifeeristaǅ asuinpaikkaa,jossavillinkaǅytoǅksenmyoǅ taǅ syntynyttaǅ sukupuolitautiongelmaaonvaikeaedeskorjata,koskasyrjaǅseudullaeiolelaǅ ǅkaǅreitaǅ Ǥ
Alkukantaistaleimaakorostaamyoǅ KirstenjaSuvinavautuminenFrederikille.Naisetkuvailevat,kuinkasaamelaismiehiaǅ kiinnostavatvainporot,lohet,hillatjamoottorikelkat.Frederikinmukaansaamelaisillaon”heinaǅ ǅ kengissaǅ”.














Jeffinkommenttiaiheuttaahaǅmmennystaǅ ǡsillaǅ lausahdustuleepuuntakaa.Tarkoituksenaontodennaǅkoǅ isestihauskuuttaa”tyhmaǅ llaǅ ǳkommentilla,jolleeiolejaǅrkevaǅ ǅ perustelua.Ainakinepaǅ ilen,ettaǅ homouttakaǅytetaǅ ǅtaǅssaǅ yhteydessaǅ negatiivisessamerkityksessaǅ ǡsillaǅ sarjakaǅsitteleeyhdenpaǅ ǅhahmonhomoseksuaalisuuttaenimmaǅkseensillenaureskellen.Naǅ inollenvoisiolettaa,ettaǅ Jeffinkommenttikorostaahaǅnentyhmyyttaǅ ǅn,tilannetajuttomuuttaansekaǅ loukkaavaakaǅytoǅ staǅ Ǥ




Jeffiaǅ eisiiskiinnostaopiskella,vaikkaaiemminsamassakohtauksessahaǅ onottanutjaǅ ǅkaapista(ominluvin)kaǅdettaǅyteenruokaa,jokaosoituksenanaǅ lkaǅ isyydestaǅ jaehkaǅ myoǅ perheensaǅ koǅyhyydestaǅ ǤLaǅksyjentekoeihuvitaedessenvertaa,ettaǅ saisisiitaǅ jaǅ ǅteloǅ ǅ palkaksi.bro’Towninmukaanmaorionpaǅ ǅasiassaedelleentyhmaǅ jasaamaton.

5.1.6ǤPuhejapersoonatekevätsaamelaisenjamaorin
bro’Townissakomiikkaatehdaǅ ǅenitenstereotypioillaleikkienjaverbaalikomiikkaakaǅyttaǅen.Maǅrissaǅ Saǅpikkaǅ issaǅ keinotovatsamat,muttaverbaalikomiikkaonstereotyypeillaǅ leikkimistaǅ yleisempaǅ ǅ .
bro’Townissaeroavaǅestoǅ ryhmienvaǅ lillaǅ tehdaǅ ǅenglanninerilaisillapuhetavoillajaaksenteilla.Luokitteluetnistenryhmienvaǅ lillaǅ onnaǅ inhelppoa,kunpuhepaljastaa
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Kielimaǅ ǅritteleeidentiteettiaǅ javaǅ lillaǅ kritiikinkohteeksijoutuukinyhteisoǅ ulkopuolinen.PoikienopettajaLynnGreyhaluaajaksossaMaoriatmyTableujuttautuamaorimaailmaantiputtelemallamaorinkielisiaǅ sanojapuheensajoukkoon.Ivakohdistuuhaǅnenpyrkimykseensaǅ ollatiedostavamaorifiilikuinmyoǅ siihen,kuinkaopettajatterenpuheessavilahteleeviitteitaǅ haǅnenmielihaluistaankomeitamaorimiehiaǅ kohtaan.OpettajaGreynkohdallapiikitellaǅ ǅsiisvaltavaǅestoǅ stereotyyppisiaǅ kaǅsityksiaǅ maoreista.
Maǅrissaǅ Saǅpikkaǅ issaǅ KirstenjaSuvinroolionpoikkeuksellinen.Ohjelmanojaavahvastinaistenpersooniinjaheovatkinoikeastaankokoohjelmansydaǅn.Naisetluotsaavatohjelmaaniinkaǅsikirjoittajinakuinesiintyjinaǅ ǤStruppertin(2006)tutkimassatv-komediasarjaWasguckstdu?!:ssayksiyleisimmistaǅ huumorintyypeistaǅ oli”fooling
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around”.Sarjanjuontajanhassutilmeet,kummallisetǅǅntelytjasanaleikitolivatohjelmankeskeistaǅ komiikansynnynaineistoa.Myoǅ KirstejaSuvisekoilevatympaǅriinsaǅ ǡmuttapohtivatyhtaǅaikaisestimyoǅ syvaǅ llisempiaǅ asioita.MaǅrkienSaǅpikkaǅ idenhaastattelutontehtyperiaatteessatosissaan,muttaniissaǅ onainahumoristinensaǅvy.Komiikkasaattaaperustuapelkaǅstaǅ ǅSuvinjaKirstenhassutteluuntaijopavainolemukseen.Heuseinimitoivat,ilmeilevaǅ jatekevaǅ itsestaǅ ǅnaiivejajahoǅ lmoǅ oloisiapelkaǅstaǅ ǅverbaalisellaulosannillaan.Naisetnauravatjatkuvastijauseinheottavatmyoǅ kontaktinkameraanjailmaisevatmielipiteitaǅ ǅilmeillaǅ ǅn.Hahmotovatvarmastiharkitustikaǅsikirjoitettuja,muttaniinaidonoloisia,ettaǅ osittainmukanaonvarmastimyoǅ naistenomaapersonallisuutta.Ainakinitselletaǅmaǅ tekeeohjelmastakiinnostavamman,kuntekijaǅ pistaǅvaǅ itsensaǅ likoon.



























Tilanteenkomiikkasyntyykokonaisuudenjajutunsisaǅ lloǅ humoristisuudenlisaǅksiheidaǅ puhetavastaan,ilmehtimisestaǅ jasaamelaismiestenmatkimisesta.SuvijaKirstetaǅydentaǅvaǅ toistensalauseetloppuunjatilanteendynamiikkasekaǅ naistenyhteenpelaaminenvaǅ littyykatsojallesaakkahyvinintensiivisenaǅ ǤNaisetovattaǅysillaǅ mukanatilanteessa,jatuntuuvahvastisiltaǅ ǡettaǅ kohtausontoteutettuhyvinkinspontaanisti.KirstejaSuvivaihtavatvaǅ lillaǅ kielenmyoǅ saameen,jottamuutpaikallaolijateivaǅ ymmaǅrtaǅ isiheitaǅ ǤUseinsaameksisanotaanjotainhassua,jokaontekstitettykatsojillesuomeksi.Taipyydetaǅ ǅvierastatoistamaansaameksijotainhullunkurista.

5.2. Väestön erot naurattavat, mutta etnisen taustan ymmärtäminen avaa vitsin
syvemmältä
Vaǅhemmistoǅ javaltavaǅestoǅ erotnaurattavat.VarsinkinMaǅrkienSaǅpikkaǅ idenhuumoriponnistaakansojeneroavaisuuksista,sillaǅ sarjassaseonyhtaǅ kaǅytettyhuumorinaihekuinstereotypiat.Erojenesiintuomisestahyoǅ tyvaǅ molemmatosapuolet.Vertailuasetelmassayleensaǅ kumpikaaneiolevaǅ lttaǅmaǅttaǅ parempi,vaankukinkatsooasiaaomastanaǅkoǅkulmastaan.Samastuminenomankansanasioihinonhelppoa,ja
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niistaǅ voiloǅytaǅ ǅ enemmaǅ hauskuuttakunneesitetaǅ ǅitsellevieraammankulttuurintapojenkanssarinnakkain.Omanidentiteetinpeilaaminentuntemattomastavahvistaakuulumisentunnettaomaanryhmaǅ ǅn.Vitsitvoivatollatyoǅkalu,jollapelkoavieraaseenkevennetaǅ ǅ(Vucetic20048–9),muttauskonmyoǅ s,ettaǅ eronteollaontarkoitusmyoǅ puhtaastiviihdyttaǅ ǅ .
Maǅrissaǅ Saǅpikkaǅ issaǅ eritotenjokajaksossaesitettyJohnStoneFire-sketsituoesiinvaǅestoǅ jenerothumoristisellatavalla.Saamelaismiesonesimerkkihistoriallisiaperinteitaǅ mukanaankuljettavastamoderninajansaamelaisesta.Huumorinaiheuttaakonfliktivanhantraditionjamoderninmaailmankohtaamisesta,kunJohntoteuttaaitselleennormaaliakaǅyttaǅytymistaǅ ”vaǅ ǅraǅssaǅ ǳympaǅristoǅ ssaǅ ǤYlipaǅ ǅtaǅ ǅMaǅraǅ Saǅpikkaǅ ǅ rinnastaasuomalaisetjasaamelaisetusein.Vertailuasematuottaahuumoriajoitsessaǅ ǅmolemminpuolisesti.Suomalaistenjasaamelaistenpitkaǅ elorinnakkainluohyvaǅ pohjanvitsienymmaǅrtaǅmiseen,vaikkakaansuomalaistentietaǅmyssaamelaisistaeivaǅ lttaǅmaǅttǅ oleyleisiaǅ faktojakummoisempi.


















Tajutakseenvitsintaustat,tuleetietaǅ ǅ historiallinenWaitangi-sopimus,johonRaketevetoaa.SamointermiMarae(maorikylaǅ kokoontumistalo)–jokakuvastaataǅssaǅ paluutajuurillenegatiivisessamielessaǅ ǤVitsieiehkaǅ ollenkaanavauduniille,jotkaeivaǅ tunnistaviittauksiamaorienhistoriaantaikulttuuriin.Kuitenkinyleistaǅ hauskuuttatuoJeffinkaǅytoǅ s,kunhaǅ saapuumaǅtkimaǅ ǅpahistakitaralla,siinaǅ kuitenkinepaǅonnistuen.






Kohtauskertoomaorienensimmaǅ isestaǅ sodasta,jokaalkoimaorijohtajaHoneHekenkaadettuabrittienlipputangon.Taǅstaǅ sotaonsaanutnimityksensaǅ TheFlagstaffWar(Lipputankosota).SotakaǅynnistyiWaitanginsopimuksenjaǅ lkeen,jonkamyoǅ taǅ maorithuolestuivatkiristyneistaǅ vaǅ leistaǅ jabrittienvaikutusvallankiristymisestaǅ ǤVaikkakohtausonilmantaustatietoahauskajoristiriitaisenasetelmansajahassujenhenkiloǅhahmojentakia,jaǅ ǅ siitaǅ kuitenkinolennaisinviittausymmaǅrtaǅmaǅttaǅ ǡmikaǅ lihistoriantapahtumaeioletuttu.
SamoinjaksonMaoriatmyTableantivoiosittainjaǅ ǅdaǅ puoliksivajaaksi,jolleikatsojallaoleyhtaǅ ǅtaustatietoamaorikulttuurista.Jeffsaajaksossatehtaǅvaǅkseenpelastaakotikylaǅnsaǅ japanilaisenbisnesmiehenkynsistaǅ ǡjokasuunnitteleeostoskeskuksenrakentamistaesi-isienmaille.Bisnesmiesedustaaglobaaliakapitalismia,jonkauhat
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Laǅpijaksonkritiikinkohteeksijoutuvatvalkoisetuusiseelantilaiset,kapitalisminhenki,Uuden-Seelanninhallitussekaǅ valkoinenkulttuuriyleisesti.Naǅ itaǅ pieniaǅ vihjauksiavoiollavaikeahavaitailmanmitaǅ ǅkaǅsitystaǅ Uudesta-Seelannistajaerityisestimaorienasemastayhteiskunnassa.Entokiitsekaǅ ǅtodennaǅkoǅ isestiolehuomannutkaikkiaviittauksia,muttasarjanhauskuuseipiileainoastaantaustojentuntemisessa,vaanjohahmojenulkonaǅkoǅ ǡkaǅytoǅ s,kielijahumoristisettapahtumattekevaǅ hauskuuden.Ne,joilleaihepiiriontutumpi,voivatsaadaohjelmastairtiuseampiaperspektiivejaǅ .





KutenHavenskin(2013)toteaa,otetaanirvailullakantaaHollywoodinrodulliseenpolitiikkaan,jossaetnisetvaǅhemmistoǅ esiintyvaǅ elokuvissaainanimenomaanvaǅhemmistoǅ inaǅ ǤMyoǅ kansainvaǅ lisestiyhtenevaǅ inenalkuperaǅ iskansojenalistavakohtelunostetaanpoǅydaǅ llebro’Townissa.Eiolesitenihmekaǅ ǅn,ettaǅ sarjaaonesitettymyoǅ muuallamaailmassa.MaǅrkienSaǅpikkaǅ idenhuumorituskinpureemuuallakuinPohjoismaissa,joissasaamelaistenjalaǅhessamankaltaistenvaltavaǅestoǅ jensuhdeonmelkoyhtenaǅ inen.
bro’Towntekeepilaamyoǅ muistaetnisistaǅ ryhmistaǅ ǡjoitaUudessa-Seelannissaonkirjavasti.bro’Towninpoikaryhmaǅ paǅ ǅhenkiloǅ ovatsamoalaistaustaisiaJeffiaǅ 
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lukuunottamatta.MuutoinsarjanhahmottoisintavatUuden-Seelanninmonipuolistavaǅestoǅ jakaumaa,jostanoinreilu30prosenttiaonmuitakuineurooppalaislaǅhtoǅ isiaǅ ǤAucklandissa,johonbro’Townsijoittuu,onmaansuurinetninenmoninaisuus.Kaupungissamuutakuineurooppalaistaalkuperaǅ ǅ edustaalaǅhespuoletvaǅestoǅ staǅ Ǥ(StatisticsNewZealand.ȌPoikienluokallaonesimerkiksiaustralialainenaborginaaliAbo,jokakuvataanainaalushoususillaan.VartaloonmaalattujaAboesittaǅ ǅ useinalkuperaǅ istanssin,matkustaastrutsillataitarjoaaesimerkiksimaksuksimatoja.
Kunvaǅestoǅ erottuodaanselvaǅstiesille,onsillaǅ varmastimyoǅ todellisuudenreprensentaatioitahorjuttavavaikutus.Tavallisestihanmediapyrkiirepresentaatioillaanpoǅnkittaǅmaǅ ǅvaltakulttuurinnaǅkoǅkulmiajavakiinnuttaajoolemassaolevaatodellisuutta.Nytkunkatsojalleannetaanvaihtoehtoisianaǅkoǅkulmiavaǅhemmistoǅ istaǅ kaǅsin,onmahdollistarikkoayksipuolinenjatavanomainenkuvasto.Vaǅestoǅ eroillenauraessapystymmeehkaǅ samanaikaisestivaǅhitellenhaastaavallitsevanjaǅrjestelmaǅ ”todellisuuden”kuvausta.

5.3. Kuka nauraa kenelle?

Molemmissasarjoissapilaatehdaǅ ǅenitenomanetnisenryhmaǅ kustannuksella.Paǅ ǅasiassatekijaǅ tekevaǅ siisitsensaǅ naurunalaisiksi,muttaluonnollisestimyoǅ muutomanryhmaǅ edustajatsaavatosansavirnuilusta.Maǅraǅ Saǅpikkaǅ ǅ onkinensimmaǅ inensuomalainentv-ohjelma,jossasaamelaisetnauravatitselleen.Pilkkaatehdaǅ ǅniinetnisenryhmaǅ fyysisistaǅ ominaisuuksistakuinhenkisestaǅ olemuksesta.Olikyseessaǅ kulttuurinperinteisettraditiottaisaamelaistennykyelaǅmaǅ ǡeimikaǅ ǅaihetunnuolevanliiansuuritabuhuumorinammentamiselle.































HumoristiseksilausahduksentekeeJeffinkoominenilmaisu”haudassakaǅ ǅntymisestaǅ”,jokaonkuitenkinmahdotonta,sillaǅ taǅtiaǅ eiolevielaǅ haudattu.Naurukaǅ ǅntyysitenitseenpaǅ in,koskataǅdineikuulukaanollahaudattuna,sillaǅ maorienpaǅ ivienmittaisissahautajaisissavainajaonavoimessaarkussa.SurullisenJeffinlausemuuttuuhassunhumoristiseksijasilleonhelpponauraamukana,kunvitsinkertojaonsisaǅpiirissaǅ jasamallavitsinkohde.























Sketsinrivienvaǅ listaǅ voilukeavertailunsaamelaisten”perinteiseenelaǅmaǅntapaan”,jostheijastettunasuomalaistenelaǅmaǅntyylionnaurettava.Suomalaisetnaǅytetaǅ ǅlaiskoinakapitalisteina,jotkaovattaǅysinvieraantuneetluonnostajakaikenhuipuksiepaǅtyytyvaǅ isiaǅ moderniinelaǅmaǅnmuotoonsahyvinvointivaltiossa.Suomalaisiaivataan,muttaerityisenaǅ pilkankohteenaovatkuitenkinhelsinkilaǅ iset.KirstejaSuvipuristavathelsinkilaǅ isyydenhyvinpieneenmuottiin,jonkatuloksenaonhyvinkaǅrjistynytstereotypiapaǅ ǅkaupunkiseudun”heimosta”.























































































Kummassakaansarjassavaltavaǅestoǅ eijuurikaanpilailevaǅhemmistoǅ kustannuksella.Ymmaǅrrettaǅvaǅ syyontekijoǅ idenomatausta,mitaǅ sitaǅ nyttoisensaappaisiinastumaan.Maǅraǅ Saǅpikkaǅ ǅ antaakuitenkintilaisuudensuomalaisille,muttasekinkaǅ ǅnnetaǅ ǅirvailuksienemmistoǅ lle.Esimerkiksiensimmaǅ isessaǅ Maǅraǅ Saǅpikkaǅ ǅ -jaksossaSuvijaKirstekysyvaǅ ohikulkijoidenmielikuviasaamelaisistaHelsinginkeskustassa.Kommentitovatlaǅhinnaǅ ”kasvatatteporoja”-tyyppisiaǅ ǤMyoǅ skaǅ ǅyksihaastateltueitiedaǅ lappalaisenjasaamelaiseneroa.





Kokoantaǅssaǅ luvussatutkimukseniyhteen.Erittelenensinanalyysintuloksiateemoittain.Samallapohdin,kuinkanevastaavattutkimuskysymyksiini.Lopuksiarvioinomaaonnistumistanisekaǅ tutkielmantekemisenyllaǅtyksiaǅ ǡhaasteitajaongelmakohtia.Viimeiseksiesitaǅ ideoitamahdollisellejatkotutkimukselle.

6.1. Yhteenveto teemoittain















Maǅrissaǅ Saǅpikkaǅ issaǅ saamelaistenstereotyypeistaǅ voimakkaimminesillenousivatseksuaalisuus,kulttuurillisettavatjaprimitiivisyys.Periaatteessasarjastaponnistavahuumorikytkeytyyvahvastinaǅ ihinteemoihin,joistaseksuaalisuudenaihepiirileimasisitaǅ niinmaǅ ǅraǅ llisesti,muttamyoǅ henkiloǅhahmojensavaǅ lityksellaǅ huomattavastieniten.Saamelaisiinliitettyihinseksuaalisiinstereotypioihinentaustatutkimuksenaikanatoǅ rmaǅnnytkertaakaan.Yleisestialkuperaǅ iskansojenstereotypiatprimitiivisinaǅ villi-ihmisinaǅ pitaǅvaǅ kyllaǅkinsisaǅ llaǅ ǅmyoǅ kaǅsityksenheidaǅ alkukantaisestajajopaelaǅ imellisestaǅ seksuaalisuudestaan.Pidaǅttyvaǅ isensivistyneistoǅ petipuuhatonpidettyvisustikammarinpuolellajaehkaǅ myoǅ senvuoksivastakkaisestiluonnostajaluonnossaelaǅvaǅ ihmisetonainakuviteltumyoǅ seksuaalisestirinnastuvanvilliin,rajoittamattomaanjaarmottomaanluontoon.Maǅrissaǅ Saǅpikkaǅ issaǅ AikiojaWesttuovatuseinpuheissaanesiinmiehet.Onmiehenpuutetta,saamelaisenjasuomalaisenmiehenvertailua,seksistaǅ puhumista.Sarjassaseksiinliittyvaǅ asiateivaǅ naǅyttaǅydynuorillenaisilletosiaankaantabuna,vaanhesaattavatvaihtaapuheenalapaǅ ǅ juttuihinkeskenminkaǅ tahansakeskustelun.Ainamukanaontosinpilkesilmaǅkulmassa,javaǅ lillaǅ jututkuulostavatkiimaistenteini-ikaǅ istenkertomilta,mikaǅ onvarmastiosinmyoǅ taǅysinhaettua.Kuitenkinsarjastavaǅ littyykuvavarsinseksuaalisestiinnokkaistasaamelaisista,joidenylenmaǅ ǅraǅ inenhimokkuuspursuaamyoǅ muidentietoisuuteen.
Maǅraǅ Saǅpikkaǅ ǅ laǅhestyysaamelaisuuttasenmonimuotoisuudenkautta.Hallin(2002)strategioistamyoǅnteistenkuvientuottamisellakapinoidaanvallallaolevaavaǅhemmistoǅkulttuuristakertovaakielteistaǅ kuvastoavastaan.Myoǅ Maǅraǅ Saǅpikkaǅ ǅ haluaatarjotamonipuolista,positiivistakuvaasaamelaisistanykypaǅ ivaǅnaǅ ǤHallinstrategiaperustuuerilaisuudenhyvaǅksyntaǅ ǅjauskoaksenisitaǅ myoǅ Saǅpikkaǅ idensaamelaistekijaǅ toivovat.Kunalistettupuoliasetetaanetusijalle,pyritaǅ ǅrakentamaanpositiivistasamastumistakohteeseen,jokaaiemmintorjuttiin.Luulen,ettaǅ saamelaistenesittaǅminenperinteistenjatotuttujenstereotypioidenlisaǅksimyoǅ urbaaneina,menestyvinaǅ javaltavaǅestoǅ kanssayhdenvertaisinavoiantaamonienjuurtuneillemielikuvilletaipelkaǅ lletietaǅmaǅttoǅmyydelleuusialaǅhtoǅkohtia.
KokonaisuutenaMaǅraǅ Saǅpikkaǅ ǅ onnistuutuomaanesillemoderninsaamelaisen.VaikkaWestjaAikioosittainponnistavatkinperinteisistaǅ stereotypioista,ovatheluoneetmyoǅ paljonuutta.Tekijaǅ paǅ ivittaǅvaǅ saamelaisuudennykyaikaan,mikaǅ on
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erittaǅ intervetullutta.Raǅvaǅkkaǅ otejahaǅpeilemaǅtoǅ asioidenesiintuontivirkistaǅvaǅ tavallisestitahmeaajahankalaksikuvattuasaamelaiskeskustelua.WestjaAikionostavatpoǅydaǅ llemerkityksellisiaǅ aiheitamuunmuassasaamelaistenmaaoikeuksista,sukupuutonvarjostamastakielestaǅ jakansanhistoriallisestasorrosta.Samallaheomistautuvatkaǅsittelemaǅ ǅmoderninnuorennaisenelaǅmaǅ haasteitajamahdollisuuksia.Kaksikkoonnistuutasapainottelemaanuseideneriteemojentrapetsillajavaǅhintaǅ ǅkyseenalaistamaantotutunsaamelaisstereotypian.

6.1.2ǤKuvamaoreistajääjunnaamaanpaikoilleen?
bro’Towninmaorikuvanojaapitkaǅ ltiJeffdaMaorinhenkiloǅ ǅn.Sarjassaontokimuitakinmaorihahmoja,erityisestijaksossa”MaoriatmyTable”,muttapaǅ ǅasiassakohtauksissaesiintyvaǅ maorionpaǅ ǅasiallisestiJeff.Tuleesiisottaahuomioon,ettaǅ analyysinaineistonaonensisijaisestinuorikoululaispoikaUuden-Seelanninpaǅ ǅkaupunginlaǅhioǅ staǅ ǡjohontutkimuksenmaoristereotypiatpaǅ ǅosinpohjaavat.




bro’TownottaakantaalaajastiUuden-Seelanninyhteiskunnanongelmiinjasiirtaǅ ǅ omienvaǅhemmistoǅ jensaǅ haasteetjaongelmatglobaaliinkontekstiin.Kansainvaǅ lisestiajateltunaongelmienkeskipisteessaǅ onainavalta-asetelma,olisittentaustallakolonialismitaimuuvalkoisenylivallankaltainentarina.Kuntaǅstaǅ valtaapitaǅvaǅstaǅ ryhmaǅstaǅ tehdaǅ ǅnormaali,onheillaǅ oikeustoistenmaǅ ǅrittelyyn.Naǅ in”normaali”marginalisoi”epaǅnormaalin”jaesittaǅ ǅ siitaǅ tiettyjaǅ mielikuviapitaǅ ǅkseenasetelmanpysyvaǅnaǅ ǤTaǅmaǅ epaǅreiluasematoistuulaǅhesyhtenaǅ ǅvaǅhemmistoǅkansojenyhteydessaǅ jataǅhaǅ myoǅ bro’Townhaluaaottaakantaa.Vaikkakeinonaonhuumori,viestimeneekyllaǅ perille,mikaǅ lisenosaarivienvaǅ listaǅ lukea.
Molemmissasarjoissaalkuperaǅ iskansojenesittaǅmiseenliitetaǅ ǅnaǅkyviaǅ kulttuurisiaelementtejaǅ jatapoja.Komediahahmojenulkomuotojakaǅyttaǅytyminenovatmerkittaǅvaǅ osahauskuuttajaulkoistenominaisuuksienkorostaminenhyvaǅksihavaittutapanaurattaa.Kuitenkinainasamanalkuperaǅ iskansoihinliitetynkuvastonkaǅyttaǅmisessaǅ onomatriskinsaǅ ǡsillaǅ nevoivatmyoǅ vahvistaaaiempiastereotyyppisiaǅ mielikuvia.Vaikkatarkoituksenaontokikaǅrjistaǅ ǅ totuttujastereotypioita,onmyoǅ mahdollista,ettaǅ samalevyjaǅ ǅ paǅ ǅ lle.Ettaǅ vielaǅ ohjelmienjaǅ lkeenkinpysyvinmielikuvammesaamelaisistaonsaamenpukuinentunturinkaǅvijaǅ jamaoreistasyrjaǅytynytyhteiskunnanpudokki,jotaeivaanoikeastikiinnosta.

6.1.3ǤKarnevalistinenvallanvaihto




Karnevaalinnauruonmolemmissasarjoissaluonteeltaanyleiskansallista,jossakaikkinauravat.Seonuniversaaliakohdistuenkaikkiinjakaikkeen,valtavaǅestoǅ ǅn,vaǅhemmistoǅ ǅ itseensaǅ jalopultakaikkeenmuuhunkin.Samallailonjariemunkeskellaǅ naurumyoǅ ivaajapilkkaa.Taǅmaǅ kaikkitaǅhtaǅ ǅ karnevalisminajatukseen,jonkamukaanhuumori,ironiajaparodiaovatkumouksellisiavoimia.Naǅ ihinvoimakanaviinmyoǅ Mǅraǅ Saǅpikkaǅ ǅ jabro’Towntarttuvat.Uskon,ettaǅ tekijoǅ idenmotiivinaonmurtaaperinteisiaǅ ennakkoluulojaheittaǅmaǅ llaǅ valtasuhteetuusiksi.Taǅssaǅ hullunmyllyssaǅ katsojasaaainakinajateltavaa,kunensinnauretaanmuillejahetiperaǅ ǅraǅkaǅtetaǅ ǅomallakustannuksella.Vaikkapaǅ ǅ saattaaollapyoǅ raǅ llaǅ ǡtuovatmolemmatviihdeohjelmatagendalleuusianaǅkoǅkulmia,joidenpohjaltaonmahdollisuusryhtyaǅ katsomaanasioitapuolilta,joitaeiolisiaiemminosannutehkaǅ ajatella.

6.1.4.Huumorillaonmahdollisuusmurtaastereotypioita
Halusinpohtiatutkimuksessani,onkokomediankeinoillamahdollistarikkoavallitseviastereotypioita.Taustatietoalukiessanierityisenpysaǅyttaǅviaǅ olivatkuvaukset,joissahyvinvanhatjapiintyneetkaǅsityksetohjaavatyhaǅ mielipiteitaǅ jajopapaǅ ǅtoǅksentekoa.EsimerkiksiPuurosen(2011,149–167Ȍmaininnatsaamelaistennykyaǅ ǅnkinkaǅynnissaǅ olevastasyrjimisestaǅ vainetnisenalkuperaǅnsaǅ vuoksiolivathyvinhaǅmmentaǅvaǅ ǅ luettavaa.




Uskon,ettaǅ Rappoportin(2005)sanoinhuumorijasenstereotypiatvoivatmuuttaakaǅsityksiaǅ erietnisyyksistaǅ ǤEtenkin,kunsarjojentekijaǅ ovatitsekansojenedustajia,onhuumorihelpompiottaavastaanoikeutettuna,koskaheitsepilailevatomallakustannuksellaan.Kunkansatnauravatitselleen,onmuillalupanauraamyoǅ heille.Tietoisuuttatekijoǅ identaustastaauttaaheidaǅ esillaǅ olonsajulkisuudessa,haastattelutjamuuasianesiintuominen.Tokijokainenkatsojatulkitseeasioitatavallaanjaaiempitietaǅmysasiastaparantaamonienvitsiensisaǅ ltoǅ ǅ ǤEnsiisvoivaǅ ittaǅ ǅ ǡettaǅ suomalainenkatsojapaǅ ǅseevaǅ lttaǅmaǅttaǅ kaǅsiksibro’Towninsatiiriin,jokaedellyttaǅ ǅ ymmaǅrrystaǅ valtionhistoriastajanykypaǅ ivaǅstaǅ ǤUseatsarjassaesitetytongelmatovattokiglobaaleja,muttaosittainhuumoripohjautuuhyvinspesifilletiedolle,jotailmankritiikkimeneetodennaǅkoǅ isestiohi.
VeijoHietalan(1990,73)mukaannunnukaaǅ ijaǅ irvailivatetelaǅ ihmistenstereotyyppisillekaǅsityksillesaamelaisista.Tulkintajaǅ katsojienvastuulle,jalopputulostaisiollaodotettuamustavalkoisempi.Harmittomiksitarkoitetutǅ ijaǅ tuntuivatluoneenvarsinpysyvaǅ leimanalkuperaǅ isvaǅestoǅ kannettavaksieikaǅ sketsihahmoihinliitettyironiatavoittanutyleisoǅ ǅ ǤViimein2010-luvullasaamelaiskuvastopaǅ ivitettiin,kunMaǅraǅ Saǅpikkaǅ ǅ astuisamaankehaǅ ǅnunnukamitteloǅ issaǅ ǤVaikkaonyhaǅ mahdollista,ettaǅ sarjaanpiilotettuironiaeimenekaikilleperillejastereotypiatniellaǅ ǅpureskelematta,onaskelkuitenkinotettueteenpaǅ in.
NiputtaisinSuviWestin,KirsteAikionjaNakedSamoans-ryhmaǅ samaanluokkaanRappoportin(2005,154–155)mainitsemienkoomikoidenLennyBrucenjaRichardPryorinkanssa.Kunkaǅyttaǅ ǅ omaaetnisyyttaǅ huumorinkohteenaontodennaǅkoǅ isempaǅ ǅ ǡettaǅ ajattelutapavoimuuttua.KutenBrucejaPrior,Maǅraǅ Saǅpikkaǅ ǅ jabro’Townkohtaavatrohkeastistereotyypitjatekevaǅ niistaǅ naurunalaisia.Nauruhoukutellaanvihanjaaggressiontilalle,jolloinennakkoluulotjaniidentaustallaolevattunteethaǅ lvenevaǅt.AivankuinKirsteAikiohaastattelussatoteaa,huumorionhyvaǅ tapalisaǅtaǅ ymmaǅrrystaǅ jahuumorivoiollamyoǅ syvaǅ llistaǅ (Heikkilaǅ ƬLaukkanen2013).Haluanuskoa,ettaǅ naururikkooraja-aitoja.Samalla,kunnaurammehassuttelevillejaitsensaǅ naurunalaiseksitekevillevaǅhemmistoǅ ille,voimmemiettiaǅ ǡmilleoikeastaannauramme.Naurammekoyliammutuillastereotypioillakuorrutetuillehahmoille,vaioikeille
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ihmisille?Vainaurammekolopultaomilleennakkoluuloillemme?Huumorisaattaasiisosuapaikkaan,jotaemmehaluaisiehkaǅ myoǅntaǅ ǅ .




Graduprosessiniolimelkopitkaǅ ǡsillaǅ ensimmaǅ isenkerranlamppututkimusaiheensuhteenvaǅ laǅhtikevaǅ ǅ llaǅ 2011.Pitkaǅhkoǅ staǅ ajastaonollutsekaǅ hyoǅ tyaǅ ǡettaǅ haittaa.Kuntyoǅ taǅ tekeepidemmaǅ llaǅ aikavaǅ lillaǅ tyoǅ staǅ ǅ alitajuntaaihettajatkuvastijasamallakuinhuomaamattatuleeluettua,katsottuataimuutenvainkiinnitettyaǅ huomioitatutkielmaanliittyviinteemoihin.Toisaaltataaspitkaǅ tauotrasittavat,ahdistavatjaturhauttavat.Tuntuu,etteityoǅ etene,kunsiihensisaǅ ǅpaǅ ǅseminenkestaǅ ǅ jokaisentekemaǅttoǅmaǅ paǅ ivaǅn,viikontaikuukaudenjaǅ lkeenainavainkauemmin.Epaǅvarmuusjaǅytaǅ ǅ ǡkunontaastipahtanutalkupisteeseenjavieraantunutaiheesta.Senpuoleenuskon,ettaǅ tutkielmantyoǅ staǅminen”samaansyssyyn”olisitodennaǅkoǅ isestitoimivampitapa,kunsenturhapitkittaǅminen.Asiatpysyisivaǅ tuoreinamielessaǅ jaturhanpitkaǅ tauoteivaǅ rasittaisityoǅ saattamistaloppuun.
Muutoinitsegraduntekemiseensisaǅ ltyiuseitahaasteita.Kahdenvieraankulttuurinsekaanhyppaǅ ǅminenolitietoinenriski,muttasenvaativuusyllaǅttilopultaenemmaǅ kuinajattelin.Halusinpitaǅ ǅ tarkoituksellasekaǅ saamelaisetettaǅ maorittutkimuksessamukana,vaikkatoisenjaǅttaǅmistaǅ poissuositeltiinalustasaakkajaymmaǅrsinseikanhyoǅdytitsekin.Pidinkuitenkinkiinnialkuperaǅ isestaǅ suunnitelmastanijaluotinkahdenkulttuurintuovantutkimukselleenemmaǅ syvyyttaǅ javertailuasetelmantuovankiinnostavuuttasekaǅ yleistaǅ mielenkiinnonlisaǅ ǅntymistaǅ ǤOntotta,ettaǅ vaintoisenalkuperaǅ iskansankanssaolisiolluthelpompaa.Joyhdenkulttuurinopiskelujaomaksuminenonhaastavaa,eikaǅ senkaikkiavivahteitapystyymmaǅrtaǅmaǅ ǅpitkaǅnkaǅ ǅajanpaǅ ǅstaǅ edeskulttuurinsisaǅ llaǅ ollessa,saatinaǅ inlyhyessaǅ ajassa.Envarmasti
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osannuthuomioidakaikkianiitaǅ seikkoja,mitaǅ saamelais-jamaorikulttuuriinkuuluu.Monivitsimeniminultavarmastiohi,bro’Townissajokieleneriaksenttienhaastavuudentakia.Naǅensilti,ettaǅ ulkopuolisuusonmyoǅ etu.Tulkintaonainatutkijan,janaǅ inmyoǅ taǅssaǅ tutkielmassaolenkatsonutjaanalysoinutsarjojaomistalaǅhtoǅkohdistani.Mielestaǅnionhyvaǅ ǡettaǅ olenolluttasapuolisenulkopuolinenmolemmistakulttuureista.TokisaamelaisetovatSuomenhistoriankannaltatutumpikansa,muttalaǅhtoǅ tasoltaantietoniolivatlaǅhesyhtenevaǅ iset.
Yksiisoistahaasteistatutkimustatehdessaǅ olijoaiemminmainittumurteellisenenglanninesiintyminenbro’Townissa.Litterointiolivaǅ lillaǅ varsinhaastavaa.Kunsesuomeksikinkestaǅ ǅ kauanjavaǅ lillaǅ omaaǅ idinkieltaǅ ǅnkaǅ ǅeivaǅ lttaǅmaǅttaǅ ymmaǅrraǅ ǡniinvieraankieleneriaksentitvoivatollahyvinhankalia.Enkuitenkaankokenut,ettaǅ olisinollutmissaǅ ǅvaiheessaniinsanotustipulassa,vaikkavaikeithetkiaǅ matkaantokimahtui.Voiolla,ettaǅ olentehnytvirheitaǅ toimiessanipelkaǅstaǅ ǅkorvakuulonperusteella.bro’Townissahaasteellisuuttalisaǅsianimaationluonne,jolloinhahmonnaǅkemineneierityisemminautapuhettakuunnellessa,vaikkahuultenliikeonpyrittykinvastaamaanoikeaapuhetta.Uskonsilti,ettaǅ lopputulemassavirheidenosuusonmelkomarginaalinen,vaikkavarmastivaǅ ǅrinkuultujasanojataimuunlaistaymmaǅrryksenpuutettavoiesiintyaǅ .





Stereotypiatjyllaǅ ǅvaǅ niinmielissaǅmmekuinmedianrepresentaatioissa.Erityisestikomediasaaylilyoǅdyistaǅ piirteistaǅ kaǅtevaǅ vaǅ lineenhauskuudentuottamiseen.Kuntuntemattomammanetnisenryhmaǅ piirteitaǅ liioitellaan,voidaanmyoǅ luodatahtomattaharmiayleiseenkaǅsitykseenvieraasta.Olisikintaǅrkeaǅ ǅ ymmaǅrtaǅ ǅ ǡmitensuurivoimakarikatyyrienesittaǅmisellaǅ jaetenkinniidenylilyoǅnnillaǅ toisinaanvoiolla.
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Jaksoalkaakuvallataivaasta,jossaonpuitakaatuneenaympaǅriinsaǅ ǤKuvalaajeneejaselviaǅ ǅ ǡettaǅ maorimiesonpuidenhakkaaja.
Jeesushuutaahaǅnelletaivaanportillaseisten:
”Honeheke!betterstoptochoppingdownheavensflagpoles,dad’sgoingtoflip.”
Isaǅ llaǅ haǅ tarkoittaaJumalaa.
(Sarjantunnus”Bro’Townhuudetaan)













JumalajatkaaJeesukselle,pitaǅentaǅtaǅ olkapaǅ ǅstaǅ kiinni:
”..butyouaremymainman,mytwoeyeseeǫ,myonlebegottenson,nowtryagain”









Jumalaosoittaakaǅdellaǅ alaspaǅ in(maanpaǅ ǅ lle)jahuokaa:
”Jesus!Watchthisandlearnfewthingsabouttangatawhenuaorpeopleoftheland.”











































Kirste:Heippa,metajuttiin,ettaǅ meillaǅ onoikeestitositosihuonostiasiat,koskameiaǅ poikaystaǅvistaǅ eiookuulunukolmeenviikkoonyhtaǅ ǅmitaǅ ǅn
Suvi:Neljaǅ ǅn.Taǅ ǅ onniintyypillistaǅ ǡneonvarmaantaasjaǅ lleenkerrankadonneettunturiintaijonnekin,muteiniistaǅ muutenkaankauheestiookuulunumitaǅ ǅn..
Kirste:Noeitodellakaanjasiistaǅ ǅ llaǅ Helsingissaǅ miehetkyllaǅ huomioiomianaisiaan
Suvi:..nepuhuu,pussaa,keskustelee,huomioi,tuokukkia,kaikkeaihanaa,maǅkinhaluun,maǅ enjaksaenaǅ ǅ onanoida
Kirste:Teejotainasialle







oleilevatkinsuurimmanosanajastaankolmionmallisessapesaǅssaǅ ǡjohonhekaivavatmaanalaisiatunneleitasopulintavoin.(kuvitustasaamelaisistametsaǅssaǅ jaloikoilemassakodassa.Useitakotia,saamelaismiespuhumassakaǅnnykkaǅ ǅn,kuvasopulista)




Suvinaǅpyttaǅ ǅ kaǅnnykkaǅ ǅ taustallajasoittaa.








Suvi:Tiiaǅksmikaǅ taǅ ǅ on?
(kuvasiirtyytakaisinedellisiinhenkiloǅ ihin)





















Suvi:seonollumunisaǅnkinkanssa,jokaonolluKirstenkanssajokaonolluMaretinkanssa(liikutteleekynaǅ ǅ paperillanimestaǅ toiseen)
Mies1ǣKylaǅ juhlissasilleenvaǅhaǅn..
(kuvavaihtuu3hengenryhmaǅ ǅn,jokanaureskelee)
Kirste:JOojasittenjokuklamydiakinalkovaǅhaǅ villittymaǅ ǅtaǅ ǅ llaǅ alueella..


























JSF:Parinpaǅ ivaǅ suola(jasaamea)..Nyttekeekuivaliha,mutseeioleporonliha,taǅssaǅ olisika,seolihyvaǅ ..semyoǅ sitaǅ tietenkin..sanoetseonsikaliha,sesanoettaǅ poro,oikeanporonliha,sesetulehelvetinhinta,kalliikskuperkele..begood!
(asetteleesamallalihapalaannaruajasitoosenroikkumaankaiteesta)
(musiikkialkaasoida,JSFkaǅveleepoispaǅ in,toisessakuvassapolttaatupakkaa“odottelee”.KuvalaajeneejaJSFistuunurkantakana,sisaǅ ltaǅ ulosastuunainen.
Nainen:Hyisaa..mikaǅ taǅ ǅ on!Hyitosiǅ llǅ 
(JSFnouseejameneenaisenluo)




Nainen:Nohyi,mitaǅ saǅ ǅ teet
(JSFleikkaalihaaleukulla)
Nainen:Siisheiotapois,toiontosiǅ lloǅ Ǩ(peraǅ ǅntyy)Otapoisse!
JSFKatkaiseenarun.
JSF:Taǅssaǅ oissulleuusimaailmansuurinklitoris,semmonenporntaǅhti
JSF:(saameksi)Helvetinriuku,kaisepitaǅ ǅ sittenpaistaa.
